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Abstract 
 
The dissertation offers a reception study followed by a critical analysis of Bidsprinkaan 
by André P. Brink [Praying Mantis, 2005], as well as a careful study of the relevant 
historical and anthropological intertexts pertaining to the text. This research adds to a 
fuller understanding of the history of Cupido Kakkerlak and the missionaries. Brink 
encoded the novel with certain historical and anthropological codes, well-hidden beneath 
the surface of his fictional writing, thus achieving a finely balanced interaction between 
fact and fiction in his novelistic construct. This novelistic amalgam of the imaginative 
world with the historical and anthropological material, gives multidimensionality to the 
text which is not visible at a first superficial reading. Failing to recognize the traces to 
these intertexts, would result in a lesser understanding of the conflicting fields in which 
the main character is positioned, specifically between indigenous belief and Christianity, 
as well as between indigenous culture and mythology on the one hand, and western 
culture on the other hand.   
 
The author ‘encodes’ the novel (to use the terminology of Jakobson’s communication 
model) with these historical and anthropological intertexts, which the reader has to 
‘decode’ in order to unlock the novel.   One central technique therefore, is that of 
interwoven fact and fiction.  This is a technique employed in most of Brink’s novels, 
such as ‘n Oomblik in die wind, 1975 [An Instant in the Wind], Houd-den-Bek, 1982 [A 
chain of voices,], Die eerste lewe van Adamastor, 1986 [The First Life of Adamastor, 
1993], Inteendeel, 1993 [On the Contrary, 1993] and Duiwelskloof, 1998 [Devil’s Valley, 
1998].   
 
Khoi and San history, culture and identity also figure centrally in these novels. A further 
aspect of my hypothesis is suggested by the politically correct Afrikaans title, 
Bidsprinkaan (the common nomenclature for the praying mantis is “hotnotsgot”, which 
roughly translates as “hottentots’ god”, with obvious racial pejorative suggestion). 
Brink’s use of “bidsprinkaan” for his title, alerts the reader to contemporary political 
sensitivity, thus contrasting the society of two centuries ago with the present.  The more 
sophisticated reading process followed here compares colonial and postcolonial South 
African societies, and attempts to tease out the implied ideological facet embedded in the 
novel.                                                                                                                  
 
 
Key words: Afrikaans fiction, Intertextuality, Missionaries, Khoi- and San Mythology, 
Religion. 
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Inleiding 
 History posesses a charm as a narrative of thrilling episodes in the past, as a picture of  
 movements which have powerfully affected life and thought in days that are gone.  
                       Richard Lovett, The History of the LMS 1899: vii 
 
Volgens Brink (Ramona Koval 2005) kan hy as Afrikaanse skrywer altyd inspirasie put 
uit twee groot tradisies van storievertel.  Die eerste  is die Afrika-tradisie van orale 
vertelling waarin magiese realisme voorkom, hoewel magiese realisme dikwels amper 
uitsluitend geassosieer word met Suid-Amerikaanse skrywers soos Marquez en Allende.   
In dié trant ontgin Brink oorgelewerde vertellings, mites, fabels en inheemse kennis om 
juis daarmee die tradisionele historiografie te problematiseer.  Afrika het egter reeds eeue 
van te vore magiese realisme opgeneem in die tradisie van orale vertelling.     
 
Aan die ander kant put  Brink ook uit die verteltradisie van ’n ouer Afrikaanse generasie. 
Die meeste van dié storievertellers was mans, maar daar was ook ‘n paar fassinerende 
vroue-vertellers tussen hulle.  In daardie stories word voorvaders in die vorme van spoke 
en geeste aan die lewe gehou, en die beweging tussen natuurlik en bonatuurlik, tussen 
verlede en hede, is vloeibaar en maklik.  Volgens Brink (Ramona Koval 2005) dra die 
bestaan van hierdie onder-gewaardeerde inheemse verhaleskat by tot die geesdrif van die 
land en die huidige situasie waarin hy homself in Suid-Afrika bevind: daar is ‘n gevoel 
van opgewondenheid, avontuur en herontdekking van groot gedeeltes van ons 
geskiedenis wat nog nooit neergeskryf was nie.  Suid-Afrika het ontelbare geskiedenisse 
en die rykheid van daardie ontdekking (of herontdekking) is van so ‘n aard dat dit ‘n 
vreugde is vir ‘n Suid-Afrikaanse skrywer om hier en nou te lewe.  
 
 
1. Khoisan-tematiek in die roman 
Die term Khoisan is in 1926 gemunt deur die ene Schultze as ‘n gemaklike portmanteau 
woord om tegelyk na al die  eerste inheemse mense, dus Khoi en San, te verwys. Later in 
die twintigste eeu is die term veral gebruik binne politieke verband. Dit is egter ‘n 
growwe term wat ‘n gelykstelling veronderstel, waar daar nie altyd gelyk te stel is nie. 
San en Khoi kultuur is in antropologiese en etnologiese geskrifte wel duidelik 
onderskeidbaar. 
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Twee jaar later gebruik Schapera die term in sy The Khoisan Peoples of South Africa 
(1930) (Tobias 1978: 3), en so vind dit inslag.  In die laat sewentiger- en tagtigerjare het 
die term “Khoisan” weer gewild geraak weens die gerieflike manier om na alle vroeg-
inheemse mense te verwys. Etnografies is dit nie korrek nie, maar is veral weens 
progressiewe politieke oorweginge gebruik om raspejoratiewe te vermy. “Khoi” beteken 
“mens” en Khoikhoi die “regte mense”, ter onderskeid van die San (Van Vuuren 2006: 
2).  
 Ek sal in my tesis die twee inheemse groepe apart behandel, elke keer onder die hofies 
‘Khoi’ en ‘San,’ behalwe wanneer dit gaan oor Brink se bewuste, sinkretistiese 
samevoeging van dié twee kulture in sy roman. 
 
1.1 Khoi-tematiek in die Suid-Afrikaanse roman 
1.1.1  Bolandia-reeks (1964 – 1966) deur Jan Rabie 
Twee  noemenswaardige Afrikaanse romans met Khoi-tematiek van ánder outeurs wat 
Brink se Bidsprinkaan voorafgaan, is Jan Rabie se Die groot anders-maak (1964) en Elsa 
Joubert se Missionaris (1988). Voor Rabie se roman was daar onder andere skrywers 
soos Von Wielligh of Metelerkamp se kinderverhale wat ook oor die Khoi gewerk het.  
Jan Rabie se Bolandia-reeks kan as van die boeiendste romans in sy oeuvre beskou word, 
met Rabie as eerste Sestiger wat die Khoi-tematiek uitgebreid behandel in al drie die 
tekste.   Met die eerste drie Bolandia-romans wou hy die identiteit en herkoms van die 
Afrikaner nagaan en daarop wys dat daar aan die suidpunt van Afrika ‘n nuwe volk uit ‘n 
verskeidenheid kan ontwikkel.  Hierdie eerste drie romans, Eiland voor Afrika (1964), 
Die groot anders-maak (1964) en Waar jý sterwe (1966) handel oor  
 ons vroeë geskiedenis in die Boland, dié wiegland waar Hollanders en ander  
 Europeërs, inheemse Hottentotte, en ingevoerde swart slawe en Oosterlinge 
 mekaar ontmoet het en tot twee nuwe volksgroepe in Suid-Afrika omskep is  
 (Kannemeyer 2004: 359). 
 
 
 
Eiland voor Afrika (1964) 
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Hierdie roman steun op ‘n klein verhaal wat uit Jan van Riebeeck se Daghregister kom.  
Die teks dui vanuit sy gesitueerdheid in die jare 1657-1658, geografies en histories 
vooruit na die Suid-Afrika van die toekoms (Steenberg 1999: 505). As belangrikste 
karakters figureer die Khoi-vrou, Eva, en die witman Thomas Müller. Hy is die Khoi 
simpatiekgesind, gekant teen slawerny en toon medelye met die onderdruktes.   
Maar sy obsessiewe drang om sy droom te verwesenlik en die eienaar van ‘n boerdery te 
word, forseer hom om sy oë te sluit vir die ongeregtigheid.   
 
Die groot anders-maak (1964) 
Die tweede roman in die reeks speel af in die jare rondom 1730 tydens die ontmoeting 
van Hollander en Khoi wat albei verander in Kaapse burger of kolonis en vryswarte 
onderskeidelik (Kannemeyer 2004: 362).  Dit beeld die einde van die Khoi-kultuur en 
lewenswyse uit, en toon die groep se geleidelike opname in en akkulturasie deur die 
Westerse leefwyse van die blanke trekboere. As gevolg van die trekboere se 
aanwesigheid, vorm hulle ‘n bedreiging vir die tradisionele leefwyse van die Hottentotte. 
Die leser maak kennis met Keas of Lea, ‘n Khoi vrou wat grootgeword het by die Muller 
en die geselskap trekboere. Sy is 'n geloofwaardige Khoi-vrouekarakter wat die magiese 
ritueel van "groot anders-maak" by nuwe maan ondergaan. In haar geval is dit 'n Khoi-
ritueel wat die verwesterde aspekte van haar psige moet 'afwas" om haar weer volledig 
terug te verander tot Khoi (Van Vuuren 2006: 11). 
 
 Die roman handel hoofsaaklik oor haar terugkeer na die Khoi-stam en die verskillende 
prosesse van akkulturasie wat sy moet deurmaak voor sy weer volledig aanvaar kan word 
as Khoi-vrou.  Teen die laaste helfte van die roman word die samehang en struktuur van 
dié Khoi-groep verflenter soos die lede van die stam wegdros na die verlokkinge van die 
moderner lewenstyl van die Westerse trekboere. 
 
Damoeb, ‘n Khoi-man van Kaptein Oasib se stam, kan net soos Keas/Lea, gesien word as 
‘n tussengangerfiguur, want Damoeb word aangelok deur die Duusmanne se materiële 
besittings, soos koffie, gewere, perde en ossewaens.  Damoeb “verkoop letterlijk zijn 
Hottentot-identiteit voor een paard en een geweer” (Francken & Renders 2005: 237).   
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Opvallend in hierdie roman is die gebruik van woorde van Khoi-afkoms wat opgeneem is 
in Afrikaans en deel geword het van die alledaagse spreektaal, bv. ‘geitjie,’ ‘gogga,’ 
‘karos,’ ‘sies’ en ‘eina’ (Rabie 1964: 150).   
Volgens Kannemeyer is een van die kwaliteite van die roman Rabie se effektiewe 
gebruik van die animistiese taal en beeldspraak om die denkpatrone van die Khoi weer te 
gee.  Die funksionele gebruik van die Khoi-woorde word aan die leser oorgedra, 
byvoorbeeld in die gebruik van woorde soos “wielhuise” vir waens en “waterhuise” vir 
skepe (2004: 362-3).  Hierdie animistiese taal en beeldspraak word verder geneem en 
benut in Bidsprinkaan, byvoorbeeld waar Kakkerlak praat van die “man met baiemaal 
gesig” wanneer hy ‘n spiëel vir die eerste keer sien. 
 
Alhoewel Rabie ‘n woordelys aan die einde van die roman verskaf, word die vreemde 
Khoi-woorde só subtiel in die teks ingeweef, dat dit geen begripsprobleme vir die leser 
veroorsaak nie, aangesien die Afrikaanse ekwivalent telkens kort daarna in die teks 
verskaf word. Die roman dui op uitgebreide navorsing en deeglike ondersoek deur Rabie. 
Hy rekonstrueer die Khoi se vervloeë alledaagse lewe, kompleet met gedetailleerde 
beskrywings van kleredrag en eetgerei, tot en met die uitbeelding van hul stamrituele. 
Rabie, soos Brink in die meeste van sy Khoi-romans, skenk ook baie aandag aan die Khoi 
se godsdiens en geloof, met in die sentrum Heitsi-Eibib, die trieksterfiguur in 
insekgedaante,  wat op magiese wyse van vorm kan verander. 
 
Nóg ‘n historiese aspek wat in sowel Rabie as Brink se romans ter sprake kom, is 
Westerse akkulturasie van die Khoi.  In Die groot anders-maak word die Westerse 
invloed gepersonifieer deur die koms van die blanke trekboere met hul ossewaens, perde 
en gewere.  Hulle maak kontak met die Khoi vir ruilhandel, of weiplek vir hul vee.  Soos 
die nedersetting gevestig raak, word die trekboere toenemend vertroud met die Khoi.  
Hulle begin selfs  kommunikeer deur medium van Nederlands of ‘n rudimentêre kennis 
van  Khoi, en geleidelik raak hul bekend met aspekte van Khoi-kultuur en geloof 
(Schapera & Farrington 1933: iii). Die vertroue groei tussen die twee kultuurgroepe en 
met kommunikasie op gang, ontstaan konflik-situasies.  Die trekboere besef dat hulle 
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jong Khoi-mans kan inspan as goedkoop arbeid in ruil vir tabak of brandewyn. Die 
gevolg van hierdie tipe transaksie is dat die Khoi-mans hul taal, kultuur, tradisies en 
stamgebruike agterlaat, soos hul aan 'n  moderner, meer gesofistikeerde lewenstyl 
gewoond raak.   
 
Saam met die pokke-epidemies van 1713 lei hierdie akkulturasie tot die verbrokkeling en 
uitwissing van ‘n hele eiesoortige inheemse Khoi-kultuur.  Kannemeyer sien in elkeen 
van die romans ‘n heroïese enkeling in die fokus wat teen verontregting stry. Die 
familieband tussen karakters in die verskillende romans  funksioneer volgens hom verder 
as ‘n bindende en sikliese element (Kannemeyer 2005: 312).  Dié roman is vandag 
waardevol veral vir die insig wat dit bied in die vergange Khoi-taal en –kultuur, en in die 
proses van interkulturele wisselwerking (Van Vuuren 1998: 157). 
 
Waar jy sterwe (1966) 
Die laaste roman van die trilogie neem die verhaal sewentig jaar verder, na die begin van 
die negentiende eeu wanneer die ondergang van die Khoi hom reeds voltrek het.  Dit 
speel af aan die oosgrens waar die Khoi en boere gesamentlik te staan kom teen die 
vyandige isiXhosa, gesteun deur opstandige droster-elemente. Die hoofkarakter is 'n vry 
Khoi-man, Douw Prins.  Nadat hy talle jare aan sy blanke  baas se vernederings en 
onregverdighede onderwerpe is, had hy net een doel voor oë:  om van sy slawelewe 
afstand te doen deur te ontsnap en dan sy eie baas te wees.  Alhoewel hy dan sy vryheid 
bekom, raak hy weer betrokke in die ewigdurende stryd tussen die blanke boere en die 
afvallige Hottentotte. Behalwe vir sy velkleur, identifiseer hy eerder met die blanke 
boere, net soos die hoofkarakter, Damoeb, in Rabie se Die groot anders-maak (1964).  
  
Brink se Bidsprinkaan kan gesien word nie net as ‘n voortsetting van sy eie vroeëre 
Khoi-romans, naamlik Oomblik in die wind (1975), Houd-den-Bek (1982), Die eerste 
lewe van Adamastor (1986), Inteendeel (1993) en Duiwelskloof (1998) nie, maar ook ‘n 
voortsetting van die tema by Rabie.  Volgens Francken en Renders, het “Rabies 
historische romans (...) de weg bereid voor de veel radicalere herschrijvingen van de 
geschiedenis van de vroegste kolonisatieperiode door andere auteurs” (2005: 239).   
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Bidsprinkaan handel ook oor die konflikte tussen wit en bruin - die invloede van die 
Westerse beskawing op die inheemse volk in Suid-Afrika, die verbrokkeling van ‘n 
rassegroep en die uitwissing van ‘n kultuur met sy tradisies, maar belangrikste van al dié 
temas, is die rekonstruksie van ‘n vergete geskiedenis en leefwyse van die eerste mense 
in Suidelike Afrika. 
 
1.1.2  Missionaris (1988) deur Elsa Joubert 
In Elsa Joubert se historiese roman, Missionaris (1988), vertel Joubert met veelvuldig 
gesiteerde bronne in Nederlands en Engels, die verhaal van die Nederlander, Aart Antonij 
van der Lingen, en sy werk as sendeling aan die Kaap aan die begin van die negentiende 
eeu (Kannemeyer 2005: 302).  ‘n Eerstepersoonsverteller word afgewissel met ‘n  
derdepersoonswaarnemer, wat ‘n ouktoriële perspektief suggereer.  Soos Rabie en Brink 
se romans, berus Missionaris op deeglike historiese en argivale navorsing. In teenstelling 
met Bidsprinkaan egter, het juis die sterk dokumentêre inslag van Joubert se roman tot 
gevolg dat die roman nogal staties is, en die karakters nie werklik tot lewe kom nie, as 
gevolg van veelvuldige aanhalings wat as ‘n versperring in die romanwerklikheid 
figureer.  In Bidsprinkaan word die karakters driedimensioneel en  oortuigend voorgestel 
as gevolg van Brink se stilistiese vakmanskap en kleurryke, eenvoudige dialoog. 
 
Missionaris gaan oor die vroeë sendelinggeskiedenis aan die Kaap (soos die latere 
Bidsprinkaan) en die sendelinge se eerste ontmoeting met die onherbergsame land aan 
die suidelike punt van Afrika.  Fokalisasie geskied deur die oë van die sendelinge; in 
Missionaris is Aart van der Lingen aan die woord, soos die sendeling James Read 
spreekbeurte verwissel met Kupido Kakkerlak in Bidsprinkaan.  Joubert maak ook 
gebruik van die historiese figure van Van der Kemp, Read en Anderson, soos aangetref 
word in Brink se roman.  Daar is verskeie Khoi-karakters in Joubert se roman en die 
laaste hoofstuk is van besonderse belang tot Bidsprinkaan.  Dié hoofstuk, getiteld 
“Bijzondere droomen en gezichten gedroomd en gezien door Hottentotten en 
Hottentotinne,” (Joubert 1988: 272) vertel van ‘n Khoi-staljong, genaamd Koert Kiewiet.  
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Opvallend is die ooreenkomste in  alliterasie van die ‘k-klank’ in die name tussen dié 
karakter in Joubert se roman en Kupido Kakkerlak.   
Die allitererende name van dié twee Khoimans is nogal “ontgogelend” of geringskattend.  
Waar die Westerse tradisie een is van imposante of ernstige vanne wat dikwels met 
herkoms of nering te make het, is hierdie agtername effe humoristies, verwysings na ‘n 
geminagte inseksoort en ‘n algemene voëlsoort. Hul etniese andersheid van Westerlinge 
soos James Read of Van der Lingen word deur hierdie soort geringskattendheid miskien 
deur die naamgewing al beklemtoon. 
 
Kiewiet is ook ‘n Khoi wat hom tot Aart van der Lingen gewend het vir bekering nadat 
hy ‘n visioen gesien het van die engel-leerskare.  Hy was ook bekend met die Christelike 
geloof en die suggestie is dat hy dit nagevolg het, net soos Kakkerlak: 
En nou gebeur dit dat Koert Kiewiet stotterend vertel hoe hy die vorige nag, aangedaan 
 deur die liefde vir die Here Jesus, ‘n begeerte gekry het om te bid.  Hy het uit die loods  
 gegaan en buite neergekniel (Joubert 1988: 274 – 275). 
 
So het hy aan die sendeling Van der Lingen vertel van die visioen, en soos aan die begin 
met Kakkerlak, was die sendeling skepties oor die geloofwaardigheid van Kiewiet se 
storie, want “ [h]oe kan ons sê dit was die Here God wat met Kiewiet gepraat het, en nie 
‘n swart gees nie? ” (Joubert 1988: 278).  Joubert se roman is dus ‘n sterk voorganger vir 
Brink se Bidsprinkaan en die twee verskillende benaderings tot dieselfde 
sendelinggeskiedenis vra om verdere ondersoek. 
 
1.2  San-tematiek in die Suid-Afrikaanse roman 
1.2.1 Die kremetartekspedisie (1981) deur Wilma Stockenström 
In Wilma Stockenström se Die kremetartekspedisie (1981) kry die leser die perspektief 
van die “ander”. Die eerstepersoonsverteller is  ‘n vereensaamde, gedroste slawevrou uit 
Wes-Afrika.  Hierdie slavin was die enigste oorlewende van ‘n mislukte ekspedisie deur 
die hart van Afrika. Uiteindelik trek sy haarself  terug in die hol stam van ‘n 
kremetartboom.  In haar toenemende alleenheid, herleef sy haar vroeëre bestaan: hoe sy 
as kind in haar tuisdorp gevange geneem en weggevoer is, en haar lewe as slavin van 
verskillende meesters. Aan die slot vind die leser subtiele verwysings na die San en hul 
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leefwyse.  Só kom die hoofkarakter af op ‘n spelonk met rotstekeninge in wat “wil soos 
mense lyk, maar ook soos stokinsekte wat doelloos soms op ‘n kol, soms enkeld geverf is 
en soms bo-oor mekaar in roesbruin en wit” geverf is (Stockenström 1981: 86).  Die 
“klein mensies”, soos wat die hoofkarakter na die San verwys, dra vir haar geskenkies 
van kos en water aan na haar kremetartboom, sodat sy kan oorleef: 
 en wanneer ek die klein mensies sien, weet ek dat hulle droomgestaltes is wat werklik jag en 
 werklik vir my van kos voorsien en dat hulle my werklik sien maar ook nie sien nie omdat ek in 
 hulle droom bestaan en hulle hul droom voed deur vir my te sorg.  Ons ontmoet mekaar en  
 weet nie van mekaar nie.  Ons gaan afsonderlik ons gang en is op mekaar aangewese, hulle op 
my deurdat ek is soos ek is, en ek op hulle deurdat hulle maak soos hulle maak (Stockenström 
1981:91). 
 
Dié passasie suggereer dat die hoofkarakter in ‘n interaktiewe verhouding met die San 
verkeer, want sy is van hulle afhanklik vir voedsel.  Die suggestie is dat die hoofkarakter 
die vergestalting word van een van die groepie San se mitiese gode.  Selfs wanneer sy die 
onsmaaklike brousels in volstruiseierdoppe wegsluk wat die San vir haar aandra, doen sy 
dit met ‘n amperse eerbiedigheid, want sy weet hulle sit êrens naby en hou haar 
goedkeurend dop. So het sy op ‘n dag, beneweld van hitte-uitputting en dehidrasie, bewus 
geword van mensestemme en die reuk van rook naby haar kremetartboom: 
 Ek sien deur ‘n waas van rook en onbegrip hoe teen die gladde stam die leer staan gemaak 
 word, hoe mans daarteen opklim met ruikers brandende takke, ek hoor vreugdekrete, ek  
 sien onwesenlik mense dans, mans en vroue en kinders, ek sien hulle smul en hulle lippe 
 lek en hoor hoe hulle lag (...) (Stockenström 1981: 92-93). 
 
Wat sy hier aanskou, is waarskynlik 'n heuning-uithalery, met heuning een van die skaars 
lekkernye van die jagter-versamelaars. Daarna het sy ‘n uitgedroogde, uitgeholde 
klapperdop gevul met heuning voor haar boom gevind – moontlik ‘n offerande van die 
San.  Dit was die eerste keer dat sy "die klein mensies" (Stockenström 1981: 91) van 
nader besigtig het; hulle het “’n ligte velkleur en kort hare soos korsmos oor die kop 
versprei.  Hulle dra ruwe klere en wapens (Stockenström 1981: 93).”   
 
Alhoewel sy nie met hulle kan kommunikeer nie, is dit asof die blote idee van hul 
nabyheid haar wil laat uitroep na die mense wat   verby haar lewe.  Sy neem elke detail in 
van hul voorkoms, memoriseer elke beeld van hul bewegings en kultuur: 
 
 ...ek sien vrouens wat babas op hulle puntboude abba, mans met verrimpelde maagvel en  
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 kieriedun bene, hulle almal geel soos ‘n skilpad se pens, en ek hou my hand voor my mond 
 dat ek niemand naderroep nie.  Ek hoor die klapklanke wat hulle voortbring, en prewel by 
 myself iets wat klink soos die taal uit my kindertyd (Stockenström 1981: 97; my beklemtoning). 
 
Sy verwys op ‘n ander geleentheid na die klein mensies se “kliktaal” wat vir haar 
kompleet klink soos “of geitjies aan die praat gegaan het” (Stockenström 1981: 65).   
Sy is bekommerd oor hoe sy die taal gaan aanleer in ‘n poging om met die Boesmans te 
kommunikeer.  Later  kom hulle geselsend nader en vind rustigheid in haar 
teenwoordigheid, asof sy as ‘n allerhoogste wese vir hulle geluk en voorspoed beteken.  
Vir ‘n tydjie het dit goed gegaan en het haar vertroue gegroei in die San, totdat daar ‘n 
gewelddadige slagting rég voor haar kremetartboom plaasgevind het waar die meeste van 
die San omgekom het, vermoedelik in ‘n strooptog uitgevoer deur ‘n swart stam. 
 
Die kremetartekspedisie speel af in ‘n prekoloniale ruimte, hoewel geskryf in 1981 
tydens die apartheids-era, en dus koloniale tye. In die roman word geen enkele ras of 
groep benoem nie. Die leser veronderstel die rasse op grond van subtiele fisiese 
beskrywings van mense se voorkoms (soos van die “klein mensies” en hul groter 
gevegsgenote). Die eind-effek hiervan is dat die kernprobleem van die apartheids-era, 
naamlik rasse-konflik, in ‘n prekoloniale ruimte sonder benoeming van rasse uitgespeel 
word. Die vrou se selfmoord sou gelees kon word as die onuithoudbaarheid van gebrek 
aan menslike aanvaarding en interaksie – die “apart”-gehoudenheid van hierdie swart 
slawevrou van die klein mensies, soos vroeër van haar swart (en Asiatiese?) slawe-base. 
Dat “andersheid” eerder as spesifiek etniese-bepaaldheid die oorsaak van konflik is, word 
hiermee gesuggereer, en so ontlont die romansier die beperkte lokaal-gerigtheid van die 
apartheidsproblematiek van die negentien-tagtigs. 
 
1.2.2  Verkenning (1996) deur Karel Schoeman 
 In Karel Schoeman se  Verkenning (1996) wat afspeel tydens die kort bewind van die 
Bataafse Republiek (1803-1806), word die hoofkarakter, die naamlose Nederlandse 
reisiger, se feitlik romanlengte fokalisasie aan die slot verruil vir dié van ‘n San-vrou.   
Haar bewussynstroom in die laaste dertien bladsye van die roman word aan die leser 
weergegee in Afrikaans.  Hoewel dit onwaarskynlik is dat die San-vrou in Afrikaans sou 
dink, is die “suspension of disbelief” wat hiermee geskep word, nie geforseerd nie, 
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byvoorbeeld wanneer sy ‘n  vervreemdende blik op die boere bied en verwys na hul 
“harde stemme, hul onverklaarbare heftigheid en onvoorspelbare buie" (Schoeman 1996: 
384).   
As sy kort tevore waswater neem na waar die sterwende/gestorwene in die boerewoning 
op 'n bed lê, sien sy die naakte lyf van die Europeër uit die perspektief van die ander, as 
bevreemdend:  
en sy het besef dat hy dood is, en dat dit is hoe die Boere se lywe onder hul klere lyk, 
 wit soos ‘n wilgeloot waarvan die bas afgetrek is, bleek soos ‘n likkewaan of akkedis 
 waarvan die vel afgestroop is (Schoeman 1996: 387). 
 
Dié vervreemdende perspektief van die /Xamvrou se bewussynstroom het 'n skokeffek op 
die leser. Dit plaas 'n sterk ironiese korrektief op sy buitestaandersperspektief.  Só kry die 
leser ook in Bidsprinkaan hierdie geїnventeerde, vervreemdende blik van inboorling op 
Westerling wanneer Kakkerlak Robert Moffat vir die eerste keer ontmoet.  Kakkerlak se 
eerste indruk van Moffat was een van ‘n “kraaivoël in die vaal veld van die voorwinter” 
(Brink 2005: 232).  Opvallend is die gebruik van natuurelemente (wilgeloot, likkewaan, 
kraaivoël) wat ingespan word deur beide die Khoi-man en San-vrou om die Westerling te 
beskryf: die suggestie is dat die inheemse mens se verwysingsraamwerk bestaan uit dít 
wat hom/haar omring – die ongerepte natuur en diere. Die San-vrou in Verkenning bied 
ook vir die leser ‘n inheemse perspektief op die San se jagter-versamelaar leefwyse, as sy 
vertel van die goeie lente met volop reëns wat hulle gehad het. Daarna het die fonteine 
sterk geloop, en was daar vrylik beskikbare veldkos om te eet; die vroue het elke dag 
uitgegaan om uintjies te grawe en die mans het dae lank aan hul pyle gewerk en dit met 
gif behandel vir die jag-ekspedisies wat voorgelê het. 
 
Volgens Van Vuuren word in die bewussynsstroom van dié verknegte Boesmanvrou aan 
die slot 
  ...die sterfte van haar moedertaal (waarskynlik /Xam), weens onbruik en gebrek  
  aan sosiale gemeenskap gesuggereer, asook haar onderdompeling in 'n nuwe  
  (Afrikaanse) taalgemeenskap. Die suggestie is dat sy geleidelik hierin geakkultureer  
  sal word, en by gebrek aan blootstelling aan haar eie spraakgemeenskap haar  
  moedertaal sal verloor (Van Vuuren 2006: 9). 
 
Hierdie aanhaling dui op die akkulturasie van die inheemse volke deur die koms van die 
Westerlinge aan die Kaap – ‘n sterk deurlopende tema ook in Brink se Bidsprinkaan. 
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Hierdie slothoofstuk van Verkenning bied die leser dus ‘n blik in die leefwyse van die 
San en die rol wat hulle gespeel het in die huishoudings van die boere.   
Hierdie gefingeerde inheemse perspektief  lewer terselfdertyd metatekstuele kommentaar 
op hoe die Afrikaner-boere die land verwoes het en die inheemse mense uitgebuit en 
geakkultureer het. Dit is egter die verhouding tussen die Boere en die "Bossiesmans" 
(soos hul konsekwent in die roman heet, in navolging van ou reisbeskrywings) of 
Boesmans, wat integraal onderliggend is aan die spanningslyn en struktuur van die roman 
(Van Vuuren 2006: 11). 
 
Daar is dus heelwat noemenswaardige romans wat Brink se Bidsprinkaan tematies 
voorafgaan, maar waar dit in híerdie romans meestal  die Khoi óf die San is wat figureer, 
verweef Brink  die Khoi en San mitologie in in Bidsprinkaan tot een sinkretistiese geheel.  
Dit word deesdae in antropologiese geskrifte ook al hoe duideliker dat San en Khoi 
geloof en kultuur altemit meer in gemeen had en waarskynlik nie so streng van mekaar te 
hou is, as wat soms in ouer, etnologiese geskrifte gesuggereer is nie. 
 
1.3  Vroeëre Brink romans met Khoi tematiek 
1.3.1 ‘n Oomblik in die wind (1975) 
Die eerste Brink-roman waarin die Khoi-tematiek nagespoor kan word, is ‘n Oomblik in 
die wind (1975).  Brink skep die romanmatige illusie dat dié roman gebaseer is op ‘n 
ware verhaal wat gestaaf kan word deur outentieke argivale dokumente. Brink ontken 
egter die bestaan van sulke dokumente  in die Kaapse argiewe  (Brink 1996: 240).  
Hierdie roman handel oor die geskiedenis van Elizabeth Larsson wat in 1749 saam met 
haar man en hulle reisgeselskap deur die onbekende binnelande van Suid-Afrika reis.  
Wanneer haar man sterf, is sy die enigste oorlewende. Haar enigste toeverlaat is dan ‘n 
drosterslaaf, Adam Mantoor, op wie sy steun om haar weer behoue terug te bring tot in 
die Kaap. 
 
Die twee hoofkarakters maak kennis met groepies swerwende Khoi mense in die 
woestynagtige streke van die land, en steun dikwels op Adam se  kennis vir oorlewing in 
die onherbergsame binneland.  As Sweed vind Elizabeth hul lewenswyses vreemd en  
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soms skokkend, soos die gewoonte om ou mense en kinders agter te laat wanneer 'n 
groep trek in die droogte.   
Met Elizabeth se eerste kennismaking  met so ‘n situasie, het sy dit as onmenslik en 
gevoelloos beskou, en kon nie insien dat dit 'n inherente deel van die jagter-versamelaar 
kultuur was nie.  
 
As Elizabeth ‘n miskraam  het en baie bloed verloor, ontbied Adam  van die ouer Khoi 
vrouens, wat haar gesond dokter deur hul kennis van genesende veldkruie.  In hierdie 
roman verwerk Brink heelwat stof uit die vroeë ontdekkingsreise, uit die 
natuurgeskiedenis en uit die nomadiese leefwyse van die San en Khoi (Lindenberg 1998: 
309).  
  
1.3.2  Houd-den-Bek (1982) 
 Houd-den-Bek gaat niet over Zuid-Afrika in de negentiende eeuw, net zo min als ‘n Oomblik in  
 die wind over de achtiende-eeuwse Kaap gaat.  Beide verhalen gaan over Zuid-Afrika nu, waarin  
 nog steeds niet iedereen evenveel vrijheid bezit...(Hans Neervoort in gesprek met Brink 1988: 20) 
 
Die tweede Brink-roman met Khoi-tematiek  is Houd-den-Bek (1982), wat steun op die 
historiese gebeurtenis van die “Bokkeveldse Opstand” van 1825 onder die slawe.  Die 
roman word aangebied in die vorm van ‘n klagstaat en eindig met die uitspraak.  Tussen 
hierdie twee “dokumente” ontvou die roman in vier dele wat deur nie minder as dertig 
vertellers aangebied word (Kannemeyer 2005: 330).  Langsamerhand word die binneland 
van Suid-Afrika gekolonialiseer deur die Afrikaner maatskappy.  Die boere wat hulle 
daar gevestig het, het byna eiehandig en outonoom regeer.   Ma Roos en van die ander 
karakters, is van Khoi afkoms en veral Ma Roos vertel nog verhale uit die Khoi-tradisie. 
 
1.3.3 Die eerste lewe van Adamastor (1986) 
In Die eerste lewe van Adamastor (1986), maak Brink  gebruik van agtiende-eeuse 
verteltegnieke soos die vertroulike omgang met die leser. In hierdie roman herkonstrueer 
Brink De Camões se epiese gedig, Os Lusíadas, wat teruggaan op ou Griekse  Adamstor-
mite, oor  Afrika as die gevalle reus  wat op die seenimf Thetis verlief geraak het. Brink 
gebruik dié  interteks in ‘n prekoloniale Suid-Afrikaanse ruimte.  Parallel aan die mite 
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van Adamastor en Thetis is die verhaal van T’kama en Khois, soos in Die eerste lewe van 
Adamastor weergegee (Beukes 1998: 320).  T’Kama is die hoof van ‘n Khoistam wat op 
‘n dag ‘n groep blanke seevaarders aan hul  stamwonings op die strand sien land.  Vanaf 
die eerste ontmoeting met die seevaarders, begin die misleiding en die korruptering van 
die Khoi.  Wanneer een van die blanke vrouens per ongeluk deur T’Kama ontvoer word, 
lei dit tot ‘n hewige struweling tussen die twee groepe: die seevaarders vertrek sonder die 
vrou, en die Khoi is uitbundig oor hul  seëviering.  T’Kama ‘neem’ die vrou aan as sy eie 
en sy vergesel hom deur die binneland.  Khois, soos hy haar noem, word weer ontvoer en 
T’Kama word vir dood agtergelaat.  Dit is ‘n verhaal oor “identiteit, assimilatie, 
acculturatie en de wrijvingspunten tussen verschillende culturen” (Francken & Renders 
2005: 240).  Hierdie temas sluit heg aan by dié in Bidsprinkaan, met vernieude vorms 
daarvan in laasgenoemde. 
 
1.3.4 Inteendeel (1993)  
Inteendeel (1993) handel oor die geskiedenis van die historiese figuur van Estienne 
Barbier.  Hy word in 1734 deur die Oos-Indiese Kompanjie uitgestuur van Nederland na 
die Kaap as persoonlike verteenwoordiger van die Here Sewentien om verslag te lewer 
oor die ontwikkelinge aan die suidpunt van Afrika.  Hy word gedryf deur sy lewenslange 
droom om die binneland te verken, en onderneem drie reise wat hy noukeurig in sy 
joernaal omskryf en aanteken.  Die drie reise wat hy onderneem, stem ooreen met die drie 
belangrikste fases uit die koloniale geskiedenis van Suid-Afrika.  Dié reise is aldrie egter 
verbeel: òf deur die verteller òf deur die skrywer (Brink 1996: 243).  Barbier se eerste 
reis simboliseer die vestiging van die kolonie; die tweede verteenwoordig die kolonisasie 
van die binneland en die wrede onderdrukking van die inheemse volke.  Tydens sy 
tweede reis is hy voortvlugtend en terselfdertyd soek hy na die ontsnapte slavin, Rosette.  
Die derde is ‘n pelgrimstog en neem die vorm aan van ‘n soort boetedoening (Francken 
& Renders 2005: 246). 
 
1.3.5  Duiwelskloof (1998)   
Duiwelskloof (1998) sinspeel ook op Khoi-figure, maar is gesitueer in ‘n geïsoleerde wit 
Afrikaanse gemeenskap.  In die ontoeganklike Duiwelskloof in die Swartberge van die 
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Klein Karoo  het ‘n verdwaalde groep Voortrekkers onder leiding van Lukas Lermiet, 
hulle gevestig.  Die hoofkarakter, Flip Lochner, mislukte joernalis  en akademikus, bring 
‘n besoek aan dié oënskynlik oer-Afrikaanse gemeenskap om die geskiedenis van die 
inwoners op te teken.  Hy leer die geskiedenis ken deur die verhale van die inwoners, 
feitlik almal gebore storievertellers met tipies allegoriese byname.  Flip moet leer 
onderskei tussen waarheid en fiksie, want die verlede verdig, of word deur ‘n vertelling 
omgedig, tot legendes, terwyl die werklikheid vir hom in ‘n nagmerrie met wanstaltige 
mense ontaard (Kannemeyer 2005: 335 – 336).  Die motief van orale storievertelling wat 
in Bidsprinkaan voorkom,  is tipies aan die inheemse kultuur.  Daar is in Duiwelskloof 
definitiewe Khoi-figure,  soos Bilha wat die voormoeder van almal is: sy was ‘n 
Khoivrou wat afgevat is by haar man deur die wit Lermiet-voorvader. Die Khoi-tematiek 
word verder versterk veral deur die geskiedenis van  Duiwelskloof, maar ook wat betref 
die inwoners se leefwyses en kultuur.  Brink erken in die “Nota” vooraf dat verskeie van 
die Duiwelskloofstories teruggaan na ou Khoisan-vertellings, soos die storie “van ‘n heks 
wat met volmaan in ‘n wit bok verander” (Brink 1998: 17).  
Dié verhaal sinspeel beslis op “Khoisan”-elemente, soos die belangrikheid van die 
volmaan vir die Khoi en die transmogrifikasie van die San sjamaans. Tant Poppie 
Vollemaan, met haar kruie-medisyne en rate is ‘n tipiese Boere matriargale kruiedokter, 
wat genees, geeste verdryf en verpleeg.  Behalwe vir al die kruie wat in Tant Poppie 
Vollemaan se huis gevind kan word (en afgeskryf kan word as outydse boererate), was 
daar ander suspisieuse items in haar besit wat ook aan Khoi of San oorsprong herinner: 
 Die velle van meerkatte en dassies, horings van kleinwild...pluisies hare wat met dun riempies in  
 bondeltjies vasgeknoop is, die naels en tande van roofdiere...repe slangvel, leë skilpaddoppe.  En 
 dan, elkeen afsonderlik in ‘n smerige lappie of velsakkie toegedraai, swart verskrompelde goeter- 
 tjies wat vir my soos uitgedroogte organe gelyk het (Brink 1998: 70). 
 
In Duiwelskloof word die grense oorskrei tussen die lewendes en dié wat reeds afgesterf 
het, tipies van die Khoisan-kultuur en mitologie.  Die dooies wandel saam met die 
lewendes en deel in hul alledaagse aktiwiteite, soos Grootvaar Lukas Lermiet (Brink 
1998: 77).  Brink leen die gegewens uit die inheemse kultuur en pas dit toe op sy 
skepping: ‘n mikrokosmos van wit Afrikaners diep in die Duiwelskloof. Vir Brink is die 
grens tussen geskiedenis en fiksie vloeibaar.  Net so laat hy die grense tussen Khoi en 
San mites in sy romans vervloei, veral in Bidsprinkaan, aangesien Kakkerlak van Khoi 
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afkoms is, en beide sy vroue van San afkoms.  Met die koms van die sendelinge, figureer 
Kakkerlak as ‘n tussenganger tussen die Christendom en sy eie inheemse geloof en kom 
hy te staan voor Tsui-Goab, Heitsi-Eibib, T’Kaggen en die Here God. ‘n Hoofmotief in 
die roman behels storievertelling, en elke karakter het ‘n storie uit sy of haar verlede om 
te vertel.  Só bou Brink ook sy roman op uit stories: Khoi en San mites wat nagetrek kan 
word na die eerste opnames van die orale tradisie van die inheemse mense in Suid-
Afrika. 
 
 
2.  Resepsiestudie van Brink se Bidsprinkaan (2005) 
2.1 Suid-Afrikaanse resepsiestudie 
Die meeste Afrikaanse kritici sien Bidsprinkaan as een van André P. Brink se sterkste 
romans.  Volgens Andries Visagie  (Visagie 2005)  is daar in hierdie roman die “bekende 
Brink-tematiek in ‘n verfynde en beleë vorm terug te vind.”  Verder gee Visagie  veral 
aandag aan die vermenging van feit en fiksie, in die lig daarvan dat Bidsprinkaan in die 
subtitel aangebied word as “’n ware storie”.  Die enigste kritiek wat Visagie lewer, is die 
feit dat Brink sy jongste roman tegelykertyd in Afrikaans en Engels geskryf het, en 
alhoewel hy (Visagie) “groot bewondering het vir sy vermoë om met soveel gemak in 
Engels te skryf,” is hy van mening dat Kupido Kakkerlak beter uitgebeeld word in die 
Afrikaanse weergawe van dié roman.  In die Engelse weergawe van die roman is 
sommige episodes (soos Anna Vigilant se seepkokery) “baie Engels-korrek” en word 
daar van minder beeldingryke en korrekte taalgebruik gebruik gemaak.  Visagie sien die 
Afrikaanse Bidsprinkaan dus as ryker as Praying Mantis. 
 
Ampie Coetzee  wys op die roman se wye “verwysingsveld, wydlopendheid, humor [en] 
vertelstrategie”, asook die verhouding tussen geskiedenis tot die herskepping van die 
verlede (Coetzee 2005: 222). Coetzee sê dat die leser iets ekstra kry in die “Nota” aan die 
einde van die roman. Hierin erken Brink dat die verhaal histories gebaseerd is (hy 
verstrek selfs ‘n beperkte bronnelys) , maar ook fiksioneel van aard is. Coetzee 
konsentreer verder op die teenstelling in die roman tussen die orale tradisie en die 
geskrewe woord. Hy wys ook daarop dat  Kupido Kakkerlak nooit sy eie verhaal vertel 
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nie, maar dat Brink gebruik maak van twee verskillende tipe vertellers in die onderskeie 
afdelings: ‘n alomteenwoordige verteller in die eerste afdeling, ‘n 
eerstepersoonsvertelling in die vorm van die sendeling James Read in die tweede en weer 
‘n alomteenwoordige verteller in afdeling drie.  Volgens Coetzee is Brink seker die 
“Afrikaanse prosaїs wat die ‘maklikste’, mees deursigtige en vloeiende skryfstyl het.  
Daarby het die roman metafore en vergelykings wat grens aan die poëtiese” (Coetzee 
2005: 222). Opsommend is die fokuspunte van Coetzee se bespreking die Brink-tematiek 
(reismotief, magiese realisme, inventaristegniek) en ook dat  die Kupido-verhaal 
kommentaar lewer "op die fundamentalisme van die godsdiens, en oor tradisies van die 
verlede wat uitgewis word.”   
 
Volgens Hennie van Coller sluit Bidsprinkaan ten nouste aan by Houd-den-Bek (1982) 
wat betref die kontras tussen inheemse religieuse (mitiese) sisteme, en ook omdat die 
roman gegrond is op gedokumenteerde geskiedenis.  Ook is daar paralelle met nóg ‘n 
Brink-roman, Inteendeel (1993).  Bidsprinkaan is ook ‘n “magies-realistiese roman met 
‘n sterk vermenging van fiktiewe, bonatuurlike en ‘magiese’ elemente en ‘n histories-
presiese (realistiese) weergawe van die verlede” (Van Coller 2005: 6). Verder klassifiseer 
Van Coller Brink se roman as ‘n ‘pikareske roman’ en bespreek ook die herkenbare 
pikareske elemente in Bidsprinkaan in sy resensie, soos byvoorbeeld die hooffiguur se 
“wonderbaarlike geboorte, sy onwaarskynlike lewensloop en enigmatiese einde” (Van 
Coller 2005: 6). Van Coller is van mening dat Brink se ideologiese voorkeure ten sterkste 
spreek in die slot van die roman, en ook  in sy karakterisering van die figuur van Robert 
Moffat. Brink beeld Moffat  uit as ‘n blanke met kleurvooroordele, wat manifesteer in sy 
aanstootlike houding teenoor Kakkerlak.  
Volgens Van Coller kan die verhaal van die ‘bidsprinkaan’ byna metafories gelees word 
as die lot van die Khoi en die San in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, naamlik as ‘n 
“uitgeworpe kulturele en religieuse hibried” (Van Coller 2005: 6).  Die deurlopende 
religieuse inslag en motiewe in die roman val Van Coller op en  hy beskryf Kakkerlak se 
storie as ‘n “doelbewuste inversie en transponering van die Christus-verhaal” (Van Coller 
2005: 6), veral ten opsigte van motiewe soos die bonatuurlike geboorte, wonderwerke, 
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lyding maar ook ‘opstanding.’  Samevattend beskou Van Coller Brink se Bidsprinkaan as 
behorende tot die hoogtepunte in die Brink-oeuvre. 
 
Daniël Hugo erken dat Brink hom “al dertig jaar lank kropvol” van die oordaad aan 
bekende Brink-temas maak, maar hierdie jongste aanbod vind hy baie goed: “Dit is sy 
beste boek” (Hugo 2005: 47). Volgens Hugo is Bidsprinkaan “gepuurde Brink” en hy is 
van mening dat dit Brink se beste roman is, omdat Brink deurgaans “net-net duskant die 
woord bly”. Hy skenk ook baie aandag daaraan dat die roman aangebied word as ‘n ‘ware 
storie’ en die feit dat die leser van die begin af attent gemaak word op die feit dat die 
roman op historiese materiaal gebaseer is.  Alhoewel Hugo afkeurend is van al die 
herhalende Brink temas en tegnieke wat keer op keer voorkom in meeste Brink-romans, 
beweer hy dat Brink hierdie temas en tegnieke vernuwe in sy jongste roman. Al die 
“Brink-hebbelikhede” is in Bidsprinkaan: die inventarisse (waarvan Brink, volgens 
Hugo, die ‘hoofmagasynmeester’ is), wisseling van vertelperspektief, simboliek, 
modieuse byderwetsheid, literêre verwysings, stuitighede ensovoorts, maar nêrens word 
oordryf nie. Hugo sien Brink se uitbeelding van Kakkerlak as die “prototipe van die 
Griekwa-prediker wat al so dikwels sy klugtige verskyning in volksvertellings gemaak 
het” (Hugo 2005: 47). Hier word gedink aan veral die vertellings van G.R. von Wielligh. 
Volgens Hugo word Kakkerlak in Brink se vertelling as volronde, oortuigende en 
waardige mens uitgebeeld, afgesien van sy “bespotlike naam en potsierlike optrede” 
(Hugo 2005: 47). Hugo se eindkommentaar is dat Brink met Bidsprinkaan bereik het wat 
die moeilikste opdrag vir enige skrywer is: om net-net duskant die woord te bly. 
 
Desmond Painter se resensie is vanuit ‘n psigoanalitiese oogpunt geskryf en bied nuttige 
en interessante perspektiewe op die roman.  Painter se hoofpunte  is die relevansie van 
Kakkerlak se briewe aan God, die koloniale ontmoeting en Kakkerlak se gefragmenteerde 
identiteit (Painter 2005). Volgens Painter verbreed Brink die literêre verwysingsveld van 
sy lesers deur “sy kreatiewe werk, resensies en vertalings”, maar terselfdertyd daag hy 
ook die “politieke verbeelding en sensitiwiteit (of die gebrek daaraan) van veral wit 
Afrikaanse lesers” konsekwent uit. Painter gee aandag aan die verskillende spanninge wat 
voorkom in die roman, byvoorbeeld die spanning tussen inheemse geloof en  Christelike 
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geloof, mondelinge tradisie en die geskrewe woord, en tussen inheemse en koloniale 
uitbeeldings. Aangesien 'n deel van Kakkerlak se korrespondensie (ook sy briewe aan 
God) wel behoue gebly het en bewaar word in die Kaapse Argief, noem Painter dat die 
briewe wat in die roman deur Brink vertaal word, interessant genoeg nie “die higiënies 
verbeterde weergawes” daarvan is nie, maar verbeeld in ‘n idioom wat meer eie is aan 
Kakkerlak.  Verder is hy van mening dat dit ‘n “baie minder interessante roman [sou] 
gewees het as die politieke dimensie daarvan beperk was om aan Kupido ‘n stem te gee” 
(Painter 2005). In ooreenstemming met Hugo, lê die krag van die roman vir Painter in 
Brink se bereidwilligheid om “iets anderkant die woord te suggereer,” maar sonder om 
dit op skrif te stel.  
 
Ook volgens  Burger is Brink  in Bidsprinkaan, anders as in Voor ek vergeet (2004) en  
Anderkant die stilte (2002),  op sy beste. Brink se roman sluit vir hom aan by sommige 
van die temas wat hy met sy grensverskuiwende werk in die 1960’s aangepak het: so 
staan eksistensiële vrae byvoorbeeld in die fokus. Burger is positief oor die roman en 
vergelyk dit met Elsa Joubert se Missionaris (1988) wat handel oor die vroeë 
sendinggeskiedenis in Suid-Afrika.  Daar is egter, volgens hom, ‘n groot verskil in die 
aanslag tussen die twee romans: Brink se roman word “oorheers deur humor en ‘n 
ligtheid (nie ligsinnigheid nie!)” (Burger 2005: 11), waar Joubert se roman oorheersend 
feitelik en afstandelik is. Ook Burger fokus op die briewe wat Kakkerlak aan God skryf 
en die magiese wêreld van die San- en Khoi-vertellings wat vermeng en aangevul word 
deur die Christelike tradisie en die feitelike sendinggeskiedenis.   
Ten slotte is Bidsprinkaan volgens Burger ‘n tipiese Brink-roman en vind daar nie “groot 
verskuiwings en vernuwings” (Burger 2005: 11) plaas nie, maar laat die roman die leser 
met heelwat om oor te dink rakende die moontlikhede van taal, en daarom van bestaan. 
 
Nóg ‘n positief-gesinde resensent is Christell Stander vir wie  Brink ‘n “storieverteller 
extraordinaire" is (Stander 2005: 9).  Sy noem dat daar ‘n post-koloniale inslag in die 
roman aanwesig is,  aangesien die gerestoureerde lewensverhaal van Kakkerlak vermeng 
word met die geskiedenis van eerwaardes J.T. van der Kemp, James Read en Robert 
Moffat – so word dit ‘n “toeganklike alternatiewe geskiedenis, ryk aan Afrika-verhale, 
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verryk deur die resonansie van ‘n magiese kragveld.” (Stander 2005: 9). Stander skenk 
baie aandag aan die romanslot en  beweer dat dit juis dié deel van die roman is wat vir 
haar die betekenisvolste is. Kritiek van Stander is dat die Khoisan-verhale en mites  in die 
roman reeds bekend  is.  Verwagtinge word  by die leser geskep van wonderbaarlike 
ontstaansmites met die vertel van Kakkerlak se “storie-begin,” maar die leser word 
telkens teleurgestel as hierdie mites boonop ook uitloop op die vertelling van “vulgêre 
verhale van jag en oorwinning.” 
 
Christo Lombaard het ‘n twee-delige resensie gepubliseer (Lombaard 2005) waarin hy, 
teologies-besinnend, verhaal wat Bidsprinkaan “[hom] aangedoen het.”  Volgens 
Lombaard is die roman geskik vir “Godsdienswetenskaplikes en Missioloë.”  Dit is 
moeilik om te bepaal of Lombaard Brink goedgesind is en of hy dink die roman is 
eenvoudig net nie geslaagd nie.  Hy beweer dat lesers in die geval van die verhaal, soos 
“Grieks-mitologiese skikgodinne van bo af op Kakkerlak afkyk,” maar dat die leser egter 
nie in die posisie van die skikgodinne is om die “toutjies van sy lewe te trek nie.”  Aan 
die einde van die eerste deel van sy resensie, voel hy tog dat “die boek (...) sonder vrees 
vir klagtekanale aan studente voorgeskryf [kan] word, vir die bietjie sendinggeskiedenis 
daarin, maar veral vir die Godsdienswetenskap en Missiologie-teorie wat tussen die lyne 
loer.” In die tweede aflewering van Lombaard se resensie is hy dit eens, soos 
bogenoemde kritici, dat die subtitel van die roman baie aandag vra: die feit dat die roman 
aangebied word as ‘n "ware storie".  Brink skryf ‘n storie – alhoewel dit skramsweg met 
die geskiedenis verband hou, is dit in eerste instansie fiktief. 
 
Karen Schutte skryf in Sarie (2005: 190) dat die “Brink-glorie” terug is ná die kritiek op 
sy vorige twee romans.  Hierdie roman is vir haar kenmerkend Brink as gevolg van die 
historiese lyn, die humor, die liriese taalgebruik en die uitstekende verteltegniek.  Sy 
beskou as sterk eienskappe van die roman die spanningslyn, die gebruik van digterlike 
plekname, en die fiksioneel verder uitgewerkte historiese gegewe.  
 
Die meeste kritici was dit eens dat Bidsprinkaan een van Brink se beste romans. Die 
resepsie is dus hoofsaaklik positief.  
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Gemene delers 
Daar is ‘n paar ‘gemene delers’ wat as belangrike besprekingspunte deur die meeste van 
die resensente beskou is.  Hierdie punte sluit in dat kritici dit meestal as ‘n hoogtepunt in 
Brink se oeuvre sien, waardering vir die feit dat bekende Brink temas en tegnieke 
vernuwe word in Bidsprinkaan, die sterk spanningslyn in die roman, die verwerking van 
Khoi verhale en mites, die vermenging van feit en fiksie, en Brink se sterk verteltegniek. 
Die meeste resensente is dit ook eens dat Bidsprinkaan meer aan die leser bied in terme 
van idiomatiese en oorspronklike taalgebruik en vertellinge as die Engelse vertaling, 
Praying Mantis, wat meer neutrale en grammaties-korrekte Engelse taalgebruik bevat. 
Die ooreenstemmende kritiek van die resensente behels die feit dat bekende Brink-temas 
en tegnieke (byvoorbeeld die Khoi-tematiek, simbolisme, die seksuele, implisiete 
politieke kommentaar en die vroue-figuur) weereens voorkom, alhoewel vernuwend 
ingebed.  Die kritici identifiseer dus 'n deurlopende lyn in die Brink-oeuvre wat temas en 
tegnieke aanbetref.  
 
2.2 Internasionale resepsiestudie 
Nederlandstalige resepsie 
Die belangrikste internasionale resensie is seker een deur Ingrid Glorie (Glorie 2006:76).  
Vir haar is Bidsprinkaan “een grootse, nu eens dolkomische en dan weer diep-ernstige 
verbeeldingsvlucht” (Glorie 2006: 76).  Terselfdertyd raak Brink egter belangrike temas 
aan, soos die impak wat die koms van die Europese koloniste gehad het op die kulturele 
lewe van die inheemse bevolking en die soektog van blanke immigrante na nuwe wortels 
in die Afrikaanse kontinent.  Sy gee noukeurig aandag aan die motief en interpretasie van 
‘spiëels’ in die roman, en noem ook voorbeelde waar die motief herhalend voorkom.  
‘Weerspiëeling’ is volgens haar ‘n belangrike strukturerende element in die roman.  Ook 
bespreek sy die drie verskillende dele van die roman in detail: in die eerste deel 
“overheerst het vertelplezier” en ‘verlustig’ Brink homself in die taal; terwyl hierdie 
poëtiese vertelswyse moet plek maak in die tweede deel vir Read se “bezadigde, 
beschouwende proza” (Glorie 2006: 77).  Die derde en laaste deel van die roman word 
weer oorheers deur Kakkerlak en sy kleurryke vertelling.  
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Volgens Glorie lê die krag én swakheid van die roman in die feit dat dit telkens 
onduidelik is wat die skrywer eintlik wil sê met die teks. Dit is asof die betekenis net-net 
‘duskant die woord’ bly lê, maar terselfdertyd gee Brink sy lesers “alle ruimte om dat zelf 
te bedenken” (Glorie 2006: 77).  Glorie is oorheersend positief in haar resensie oor 
Bidsprinkaan, maar raak gelyktydig die probleemkwessies (soos die implisiete 
outeursperspektief) subtiel aan. 
 
In Hans Ester se resensie spandeer hy besonder aandag aan die ‘verhaal’ element in die 
roman.  Volgens hom kry dié element so ‘n sterk aksent by die weergawe van 
gebeurtenisse, dat die roman “van stonde aan een luchtige toon heeft.”  Hy van mening 
dat wie bereid is om hierdie ligte toon te aanvaar en prettig te vind, sal beslis verder lees, 
en sal ook bereid wees om die ietwat ondeunde hoofstukke oor die smous Servaas 
Ziervogel as geloofwaardig te beleef. 
 
Volgens Ester verkry die roman eers in hoofstuk dertien ‘n meer serieuse trant wanneer 
die geloofskonflikte tussen Kakkerlak en Anna Vigilant aangespreek word.  Dit is op 
hierdie stadium in die roman dat Kakkerlak in verwarrring raak oor die verhale van 
Heitsi-Eibib (uit die Khoi geloof), /Kaggen (uit die San geloof) en die God oor wie 
Servaas Ziervogel hom van vertel.  Vir Ester is hierdie verwarring van Kakkerlak ‘n 
interessante gegewe in die roman, omdat 
het probleem dat zich hier voordoet, kan zonder enige moeite worden verplaatst 
 naar onze samenleving waarin allerlei vormen van godsdienst zich naast het geloof 
 in Christus hebben genesteld. (2004: 1) 
 
Dit wil voorkom asof die verteller hierdie maatskaplike problematiek ernstig benader, 
maar Ester meen dat hierdie poging volkome misluk.  Ester se slotopmerking is negatief-
gesind: hy glo dat Brink nie ‘n positiewe verhaal oor ‘n geslaagde bekering wou skryf 
nie: só ‘n verhaal sou al Brink se weerstand teenoor die Christelike geloof teëgaan en al 
sy pogings om Afrika en sy mites te rehabiliteer, vernietig.  Die gevolg is dat die roman 
“op meerdere gedachten tegelijk hinkt en ten slotte tot een onbevredigende leeservaring 
wordt” (2004: 2). 
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Hierdie resensie van Hans Ester word vanuit ‘n kompleet ander invalshoek benader en is 
geensins so positief gesind as die Suid-Afrikaanse resensente nie.  Dit is asof Ester meer 
verwag van Brink en Bidsprinkaan, maar telkens, hoofstuk na hoofstuk, teleurgestel word 
deur die ligsinnigheid van die roman, alhoewel die roman potensiaal vertoon om aktuele 
kwessies akkuraat aan te spreek. 
 
Engelse resepsie 
Dit is boeiend om die buitelandse resepsie van die Engelse uitgawe van Brink se roman te 
vergelyk met die ontvangs deur binnelandse resensente. John Harrison interpreteer  
Praying Mantis as intiem verbind aan die tema van apartheid en die gevolge daarvan, 
terwyl dit terselfdertyd, op ‘n meer konkrete vlak, handel oor die gebeure aan die Kaap 
met die koms van die eerste sendelinge.  Hy beweer die roman handel net soveel oor die 
skrywer van die roman as oor die sendinggeskiedenis, aangesien Brink se lewe in die 
teken van die anti-apartheidstryd staan (Harrison 2005). Volgens hom het Brink misluk in 
sy poging om Kakkerlak se wêreld  as “werklik” en “reël” voor te stel.  Ook in die 
oorgang tussen mite en geskiedenis begin die verhaal wankel, en verloor die skrywer sy 
greep op die roman. Harrison sluit af deur te sê dat Praying Mantis niks meer is as die 
historiese rekord van Kakkerlak se vasgevangenheid en verraad waarmee die roman 
begin het nie, en dat die roman nooit word wat dit veronderstel is om te wees nie. Hy is 
egter positief oor die manier waarop Brink slaag om die magiese realisme te verweef met 
die handvol historiese feite bekend oor Kakkerlak, en volgens Harrison slaag Brink 
hierdeur om die leser twee keer te laat nadink oor wat hy/sy weet van die Kaapse 
koloniale geskiedenis. Ander geslaagde elemente van die roman is vir hom die konstante 
gebruik van ironie, meegevoel en ‘n vertelling “like a feather drawn across the back of 
the reader’s hand” (Harrison 2005). 
 
Die resensent Lynn Lawrence meen egter, anders as Harrison,  dat dit ‘n ‘betowerende’ 
roman is: bestaande uit die magiese en tragiese, alhoewel nie sonder 'n element van 
humor nie.  Sy noem ook as pluspunt die aanwending van die katalogustegniek (dit word 
in die roman gebruik vir lyste van bestemmings, handelsgoedere en dies meer). Lawrence 
sluit af deur te sê dat Brink oor ‘n formidabele kennis van die Kaap van Goeie Hoop 
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beskik en dit tot volle effek gebruik in die roman deur feit en fiksie te vermeng 
(Lawrence 2005).  
 
David Larsen beskou magiese realisme as die maklikste literêre vorm om  swak te 
beoefen, omdat dit die skrywer meer vryheid gun as wat hy/sy weet wat om mee te doen.  
Larsen was oortuig dat Praying Mantis, wat handel oor “the Black South African folk 
hero” die alledaagse narratiewe logika sou verwerp (Larsen 2005).  Die lees van die 
roman het oënskynlik egter sy opinie verander, want in sy resensie beskryf hy die 
taalgebruik van die roman as ‘n ‘aangeleerde smaak,’ maar met ‘n verfrissende inslag as 
die eerste skok verby is.  Die rede hoekom Brink se magies-realistiese vertelling so 
geslaagd is, is omdat Kakkerlak ‘n werklike historiese figuur is.  Alhoewel Larsen reken  
dat Brink homself ekstreme vryhede gun in die vertelling van sy verhaal, is die eindeffek 
daarvan bedoel om die leser in te trek in die gedagtegang van ‘n man wat halfpad in die 
droomtyd van sy eie inheemse mense lewe, en halfpad in die ewe vreemde hellevuur-
wêreld van die sendelinge, wat hom bekeer.  Vir hom is Praying Mantis is “a powerful 
and startling book, written with a great deal more skill that is initially obvious” (Larsen 
2005). 
 
Gemene delers 
Uit bostaande bespreking wil dit lyk asof buitelandse resensente aansienlik negatiewer 
skryf oor  Praying Mantis, alhoewel die kritiek van konstruktiewe aard is.   
Dit is te verwagte dat die internasionale resepsie meer krities sal wees as die Suid-
Afrikaanse resepsie: soos Larsen self erken in sy resensie, is Bidsprinkaan die eerste 
Brink roman wat hy ooit gelees het.  Om in staat te wees om Bidsprinkaan regverdig te 
kan oordeel, dink ek dit is beslis nodig om die sosio-maatskaplike toestande in Suid-
Afrika en die Brink-oeuvre te ken en te verstaan. Eers wanneer bogenoemde faktore in ag 
geneem word, kan daar ‘n meer onsydige oordeel oor gefel word. Oorsese resensente is 
moontlik nie so intiem bekend met die sendinggeskiedenis, die Brink-oeuvre, of die 
politieke agtergrond van Brink nie, en ook nie met die inheemse volke se kultuur en mites 
nie. Hulle vind dit dus moeilik om die roman op dieselfde basis as Suid-Afrikaanse 
resensente te bespreek, alhoewel daar ooreenstemmende positiewe kommentaar te vinde 
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is in die internasionale resepsie.  Dit het te make met die roman as waardevolle 
tydsdokument, ‘n vertelling van ‘n verbygegane wêreld, en Brink se suksesvolle 
fiksionalisering van hierdie aspek van die vroeë Kaap. 
 
Die resepsie was dus merendeels positief oor die roman.  Alhoewel Bidsprinkaan in die 
tradisie van Brink se vorige romans volg, vind daar tóg vernuwing en verandering in 
Brink se skryfstyl en vertelling plaas. 
 
 3.  Intertekstualiteit in Bidsprinkaan (2005) 
3.1 Nederlandstalige intertekste 
3.1.1 “Dag verhaal van Eerw Erasmus Smit"(1815)  
 
Die grootste gedeelte van Kupido (in historiese geskrifte bekend as Cupido) Kakkerlak se 
lewensverhaal lê opgesluit in die dagboeke en reisjoernale van mede-sendelinge en 
reisigers wat hy ontmoet het. Hierdie historiese geskrifte is sleuteltekste in die 
rekonstruksie van Kakkerlak se lewe, omdat dié skrywers uitgebreid berig oor sy 
ervaringe, lewensomstandighede en Christelike roeping. Die belangrikste interteks in dié 
verband wat meespeel in Bidsprinkaan, is die sendelingdagboek (in geradbraakte 
Nederlands, weens sy gebrekkige opvoeding) van Erasmus Smit, ‘n waardevolle bron vir 
insig in Kupido Kakkerlak se geaardheid en lewensomstadighede. Erasmus Smit (1778-
1863) ontvang sy opleiding in 1801-1802 in ‘n Rotterdamse skool vir sendelinge, en 
word direk na sy opleiding na Suid-Afrika gestuur. In 1804 arriveer hy in Kaapstad. (Sy 
aankoms en ontvangs aan die Kaap word in Karel Schoeman se Verkenning uit 1995 
uitgebreid fiksioneel voorgestel). 
 
Hieronder bied ek ‘n chronologiese oorsig van Smit se ontmoetings en interaksies met 
Cupido Kakkerlak, terwyl daar ook gekyk word na die historiese figuur van Erasmus 
Smit.  
Aangesien Smit nie figureer in Brink se Bidsprinkaan nie, maar wél uittreksels uit sy 
dagverhaal, is Smit se joernaal van belang vir die leser as historiese interteks. Dit is 
duidelik uit Smit se Torenbergse “dag verhaal” dat  die Khoi-sendeling ‘n belangrike rol 
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in Smit se lewe gespeel het. Baie van hierdie feitelike ontmoetings tussen Smit en 
Kakkerlak word weergegee in episodes in Bidsprinkaan.  
 
Erasmus Smit as vroëe sendeling 
Met sy aankoms aan die Kaap is Smit aangesê om teen die Namakwalandse kus op te 
trek. Hy weier egter volstrek en verkies om na Algoabaai (die huidige Port Elizabeth) te 
vertrek. Daar help hy uit in die sendelingstasie Bethelsdorp, in 1803 deur Johannes 
Theodorus van der Kemp gestig. Bethelsdorp ondervind in die periode wat Smit daar 
tuisgaan, geweldige groei (teen 1810 woon daar reeds 1000 Khoi, van wie 200 
gedooptes). Kort daarna, in 1814, aanvaar Smit ‘n opdrag van die Londense 
Sendinggenootskap om ‘n nuwe sendingstasie te vestig by Torenberg, aan die noordelike 
grens van die destydse Kaapkolonie, in die omgewing van die huidige Colesberg. Smit en 
sy eggenote, die vyftienjarige dogter van die Graaff-Reinetse sendingwerkster, Maria 
Maritz, sou uiteindelik deur “Jan Goeiman en vyf Hottentotgesinne na Toornberg 
vergesel word, en die nuwe inheemse agent Cupido Kakkerlak en die Barbadiaan 
William Corner sou ook by hierdie werk betrokke wees” (Schoeman 1996: 242). 
Alhoewel Smit deur sy vrou en vyf bekeerde Khoi-gesinne bygestaan word, vorder die 
evangeliewerk nie besonder goed nie. Tog moes daar vooruitgang plaasgevind het onder 
die inheemse mense in Smit se sorg, want in 1816 word hy offisieël tot sendeling onder 
die “heidene” georden. Hy het homself blykbaar veral ook besig gehou om die inheemse 
mense geletterdheid te probeer bybring, ter wille van hul bekering. Sy vrou is later deur 
die genootskap geloof vir haar werk om die San-vrouens naaldwerk en huiswerk te leer. 
 
Smit en Kakkerlak 
Vir die chronologiese oorsig van die sendelinge se historiese ontmoetings, is dit nodig om 
te vermeld dat Kakkerlak hom  reeds in 1803 saam met Van der Kemp in Bethelsdorp 
gevestig het. Dit sou vir die volgende twaalf jaar sy tuiste wees. Op 18 April 1815 verlaat 
Kakkerlak Bethelsdorp saam met Read, wat hom vergesel na sy nuwe stasie genaamd 
Griekwastad, in die ongetemde wildernis. Hy sou hier onder die Korannas gaan werk  
alhoewel hy nie hulle taal magtig was nie. Hulle arriveer egter eers ‘n paar maande 
daarna by hul eindbestemming. Die tussenperiode het Read en Kakkerlak aan die LSG 
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sendingstasie te Tooverberg deurgebring om onder die San te werk (Malherbe 1979:371). 
Daar was heelwat verwarring aangaande die naam van dié stasie: volgens Barrow se 
kaart, gedateer 1798, was dit ‘Toorberg’ of ‘Tower Mountain.’ Blykens Barrow se 
vertaling was die Hollandse naam ‘Toren,’ wat blykbaar in die volksmond verkort is tot 
‘Toor.’  Lichtenstein noem dit  ‘Tooverberg,’ maar by Erasmus Smit is dit deurgaans 
‘Torenberg’ (Steytler 1956: 69).  Om enige verwarring te voorkom, sal ek hiernaas 
deurgaans na die sendingstasie verwys as ‘Torenberg’, soos in Smit se dagverhaal. 
 
In 1823 het Read Kakkerlak meegedeel dat hy nie langer in die diens van die LSG kan 
voortgaan nie, aangesien hy teen daardie tyd geen gemeente meer gehad het nie. Hy was 
verwaarloos en moes ‘n hand tot mond bestaan voer. Read was oortuig hy sou beter af 
wees op ‘n minder afgesonderde vesting. 
 
Die “dag verhaal” van Smit oor die  jaar 1815 bied historiese insig in die vroeë koloniale 
interaksies tussen kulture. Die teks gee 'n beeld van die eerste ontmoeting van grootliks 
verskillende, uiteenlopende kulture: hier ‘n Nederlandse sendeling, bygestaan deur die 
swart sendeling uit Amerika, William Corner, met hulp van "native agents" of  
autochtone agente, Cupido Kakkerlak en Jan Goeyman. Die joernaal bied verder ‘n beeld 
van die "noue kontak tussen sendelinge en sendingassistente van alle rasse.(..) (wat) saam 
gewoon, gewerk en aanbid het" (Schoeman 1995). Hul sendingwerk was toegespits op 
die bearbeiding van die /Xam San by die hedendaagse Colesberg, destyds ver buite die 
koloniale grense in die ongetemde binnelande, met dreigende gevaar van wilde diere en 
aggressiewe inheemse inwoners.  Die joernaal is veral ook boeiend vir die vroeë beeld 
wat dit gee van die interaksie tussen verskillende linguistiese gemeenskappe in die land, 
en die beeld van die verhouding tussen die verskillende tale - volgens die sosiolinguis, 
Traill, gekenmerk by die Khoi en /Xam deur die tipiese voorwaardes vir "language 
death". Hy kyk veral na die "sociolinguistic conditions which led to the disappearance of 
/Xam or Cape Bushmen" (Traill 1995:1). Faktore wat hy uitsonder as besonder boeiend is 
tweetaligheid, taalhoudinge, taalvermenging, en simptome van taalverskuiwing: 
 
 Although Cupido Kakkerlank was a "Khoi", he spoke Dutch as a first language (...)  
he also had a /Xam wife (...) (who) acted as interpreter (Traill 1995:11). 
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Die eerste vermelding van Kakkerlak in Smit se dagverhaal, is gedagteken 27 Junie 1815: 
In den morgen werde er twee van Br. Smits kalveren vermist. Om vier uur  
in den achter middag Ariveerde by ons aan torenberg (Kakkerlak het van  
Bethelsdorp besoek kom aflê) den Hottentot Cupedo kakkerlak, met een oschen wagen.   
En by hebbend gezelschap van een wagen dryver, oschen leider en een dienst maagd,  
Wy waaren met zyn bezoek zeer ingenoomen, wenschende dat zyn kort verblyf alhier  
voor onze boschjesmans tot veel zegen mogt zyn ( ...) (Steytler 1956: 77). 
 
Die Torenbergse sendelinge, Smit inkluis, was ingenome met Kakkerlak se besoek aan 
hul sendingstasie, en het gehoop dat hy meer sukses sou behaal met die kerstening van 
die  San-gemeente, tot op daardie stadium ‘n onbegonne taak (soos ook latere sendelinge 
meesal onder die San sou ervaar, aangesien hul blykbaar nouliks vir kerstening vatbaar 
was). Dat Cupido as “Hottentot” beskryf word, was indertyd minder van ‘n raspejoratief 
as gewoon ‘n etniese kwalifikasie. Smit had volgens alle indikasies die hoogste 
waardering en respek vir hierdie inheemse man van God, ‘n indrukwekkende en 
merkwaardige figuur wat oral toegeneentheid verwerf het.  Kakkerlak word meesal saam 
met sy ossewa beskryf as onafskeidbare deel van hom (dié vervoermiddel figureer ook 
sterk in die roman): die ossewa suggereer sy materiële besit, iets besonders vir ‘n Khoi 
aan die begin van die negentiende eeu, en word ook draer van sy karakter. Van al sy 
materiële besittings behou hy die ossewa die langste.  
Die ossewa dui op die feit dat Kakkerlak ‘n man van rykdom was volgens Khoi-
standaarde, maar ook een wat reeds beїnvloed is deur die Westerse beskawing.  
Hierdie ossewa was egter baie mankoliek en het Kakkerlak meer tyd en ongerief verskaf 
as plesier. Hy was dus maar altyd op die uitkyk vir die ‘’arend’’ wat hom sou kom haal, 
aangesien sy ma hom vertel het dat die arend ‘n mens baie spoediger na ‘’vryheid’’ kan 
neem as enige ossewa.  
  
Blykbaar het Kakkerlak gereeld die Bethelsdorpse sendingstasie  besoek voor hy homself 
daar gaan vestig het in later jare, want die volgende inskrywing aangaande Kakkerlak is 
twee maande later, op 28 Augustus 1815. Smit het by die stasie van Torenberg tyding 
ontvang dat “Basterds Hottentotten” van die instituut van Broer Anderson in die nabyheid 
hul ingetrek geneem het. Smit het snel gereageer deur die boodskap te gee dat hulle na 
Torenberg moes kom, “alsoo Br. Cupedo die hier lang op een geleegenheid heeft 
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gewacht, derwaards met hen konde reise (Steytler 1956: 81)”. Die bode het egter 
teruggekom met die verslag dat die “Basterds” reeds, as gevolg van siekte wat uitgebreek 
het onder hul vee, teruggedraai het en “de weg was te lang, te onbekend, en te onveilig 
dat Cupedo hen konde op’t spoor na gaan” (Steytler 1956: 81). Hierdie uittreksels 
suggereer Kakkerlak se ywerigheid aan die begin van sy sending loopbaan om 
bekeerlinge te bekom. Kakkerlak was in sy naїewiteit oortuig dat sy entoesiasme vir die 
sending hom in die buitelandse sendelinge se goeie boekies sou plaas. Sy ywerigheid was 
‘n manier om guns en respek, miskien selfs net erkenning te verdien, en was ‘n strewe 
wat hom sy hele lewe lank besig gehou het. 
 
Op 24 September 1815 reis Smit en sy geselskap na die woning van “onze waarde 
vriend” J.J. Pienaar, by wie Smit ‘n pakkie briewe in ontvangs geneem het, onder andere 
van Kaapstad, Graaff-Reinet, Bethelsdorp en ook van Londen,  geadresseer aan 
Kakkerlak. Dié passasie dui daarop dat Kakkerlak geletterd was en ook in meer as een 
taal; in so ‘n mate dat hy met sy mede-sendelinge en ook direk met die L.S.G in Engeland 
kon korrespondeer (Kakkerlak was regdeur sy lewe behep met die woord sowel as die 
Woord.  Hierdie passie van Kakkerlak vir die geskrewe woord vind ook neerslag in 
Bidsprinkaan. Op die plaas waar sy ma gewerk het, het die boer geweier dat sy dogters, 
Cornelia en Jacoba, vir Cupido leer lees en skryf, omdat hy “hom een van die dae [gaan] 
begin wit hou” (Brink 2005: 28). Van daardie dag af was Kakkerlak nog meer begeesterd 
om geletterd te raak. 
 
Die dag nadat Smit en sy geselskap by Pienaar aangedoen het, 25 September 1815, het 
Smit-hulle vertrek vanaf die plaas van J.J Pienaar en het later die dag weer op Torenberg 
aangekom, “waar wy door Br. Cupedo en van die Boschjesmans met blydschap wierden 
ontfangen”(Steytler 1956: 84). Volgens Smit se dagverhaal het Kakkerlak op 
Kersoggend, 25 Desember 1815, vir die laaste keer die oggendgodsdiens op Torenberg 
gelei. Hy het gepreek uit Openbaring 1 vers 7, waarna “hy met andere broeders zyne reis 
nu ook konde voort zetten naar de Groote orangie rivier”(Steytler 1956: 86). Die 
suggestie is dat Kakkerlak Torenberg verlaat het om hom te beywer onder die inheemse 
mense anderkant die Oranjerivier, in die ongetemde wildernis waar geen sendeling 
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homself nog begewe het nie. Hy het net op ‘n geleentheid gewag sodat hy sy reis kon 
voortsit.    
 
William Corner se joernaal 
Die feit dat Kakkerlak die oggendgodsdiens gelei het op Kersoggend 1815, bewys ook  
dat hy  as ‘n bekwame persoon beskou is om ‘n gemeente in skriflesing te lei. Net soos 
Erasmus Smit was sy Afro-Amerikaanse vennoot, William Corner, as toegewyde 
sendeling  bereid om enige ongerief en ontbering te trotseer sonder murmurering ter wille 
van sy lewenstaak (Steytler 1956: 91). Corner wat saam met Cupido by Torenberg 
gewerk het, (maar nie figureer in Bidsprinkaan nie) het ‘n Engelstalige joernaal nagelaat 
oor die ervaringe van 1815, waaruit  duidelik  blyk dat hy nie ver geskoold was nie. Hy 
vertel nie wanneer hy van Bethelsdorp vertrek het nie, maar meld op 12 Mei in Graaff-
Reinet dat ooreengekom is dat hy saam met Erasmus Smit na Torenberg sou gaan 
(Steytler 1956: 91).  Corner se eerste verwysing na Kakkerlak is op 17 Mei 1815, kort 
nadat Smit “fled from his station” voor gewaande gevare (Steytler 1956: 94): 
Br. Cupido departed for Griequas Stad.  Br. Kicherer furnished him with some necessaries.  
Our continuance at the above Village was owing to the want of People to accompany us  
(Steytler 1956: 94). 
 
Tien dae later, op 27 Mei 1815, het Kakkerlak onverwags teruggekom nadat hy vertrek 
het na Griekwastad, want hy het ongelukkig nie die geleentheid gekry om te gaan nie, so 
hy was verplig om weereens by Corner se reisgenootskap aan te sluit. Kakkerlak se 
heraansluiting by Corner se reisgeselskap was tot “mutual joy” vir beide Kakkerlak en 
Corner, alhoewel Kakkerlak graag na Griekwastad wou gaan:  “He preached to the 
astonishment of the Bosjesmen, being a Hottentot (Steytler 1956: 98).” Dit was vir almal, 
sendelinge en inheemse mense inkluis, ‘n merkwaardige belewenis dat ‘n Khoi-man vir 
sy mense ‘n Christelike preek bring nadat hy sy eie geloof en kultuur agtergelaat het. 
Afgesien daarvan dat hy sy eie inheemse kultuur nou afgemaak het as “heidens”, was hy 
steeds gesog onder die San en Khoi-mense. Omdat hul kon identifiseer met hom was sy 
preke groot trekpleisters. Hy was indertyd seker ook ‘n soort kuriositeit as Khoi-individu 
wat ‘n San-taal magtig was, en verder boonop Nederlands geken het (waarin hy met dié 
kon kommunikeer). Van al die sendelinge op Torenberg, was hy op ironiese wyse die 
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enigste wat werklik toegerus was om met die objekte van kerstening, die San, te 
kommunikeer.  
 
3.2.  Historiese intertekste: Ander sendelingdagboeke 
3.2.1  John Campbell 
Die reisiger, John Campbell (outeur van Travels in South Africa, 1815) , was vertroud 
met Kakkerlak, aangesien dié hom dikwels vergesel het op sy reise, óf as drywer óf as 
gids. Daar word na Campbell verwys in Bidsprinkaan, met outeurserkenning aan die 
Campbell reisjoernaal in die “Nota” of kolofon na die roman (Brink 2005: 249). Dit is 
dus moontlik om ‘n historiese rekonstruksie daar te stel aan die hand van Campbell se 
reisjoernaal, met verwysing na die feitelike episodes wat Brink kreatief verwerk in sy 
roman. So ‘n rekonstruksie van historiese feite en daarnaas verwysing na die fiksionele 
episodes in die Brink-roman, illustreer hoe die karakterisering van Kakkerlak en 
sendelingfigure in die roman tot stand kom. 
 
Op pad na Bethelsdorp 
Hoofstuk vyf van Campbell se joernaal handel oor sy reis na Bethelsdorp gedurende 
Februarie 1812: “(one of) (o)ur (...) drivers were Cupido, a converted Hottentot, 
belonging to Bethelsdorp” (Campbell 1974: 24). Dit is opvallend daar meestal deur 
Westerlinge na Kakkerlak verwys word met beklemtoning daarvan dat hy eerstens ‘n 
bekeerling was, en tweedens van Khoi-afkoms (soos in die tekste van Smit en Campbell). 
Sy uitsonderlike akkulturasie val dus op, heel aan die begin van die negentiende eeu. Vyf 
ander Khoi het Campbell vergesel op sy reis, maar van geen ander een word soveel 
notisie geneem nie, waarskynlik ook weens sy nogal ongewone veeltaligheid, 
Bybelkennis en geletterdheid vir ‘n Khoi-mens in daardie tydsvak. Dié verworwenhede 
het van Cupido iemand besonders gemaak in die oë van die Westerse sendelinge, tot wie 
hul hulself dikwels gewend het vir geselskap en raad, ook  tydens lang reise. 
The six Hottentots who accompanied us seldom sought shelter from the sun; it does not seem 
 to affect them – they were healthy, cheerful and happy; at one time singing a hymn, at another 
 joining in prayer, and listening to an address from Cupido (...). At six we moved forward,  
and halted at eight, on a rising ground, where we had worship, and a discourse from Cupido,  
which being in Dutch, I very imperfectly understood (Campbell 1815: 26-27). 
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Wat duidelik uit bostaande passasie en ook uit die roman na vore kom, is die feit dat 
Kakkerlak sy nuutgevonde godsdiens so ywerig beoefen het, dat hy gereeld almal in sy 
geselskap betrokke gehad het in gebed, skriflesing of oggend- en aandgodsdiens. As daar 
niemand was om te luister nie, het Kakkerlak selfs vir die klippe gepreek, of vir die 
skilpaaie, of vir onbekende verbygaande reisigers. Opvallend in bostaande passasie dat 
Kakkerlak bid en preek, alhoewel Campbell se Engelse reisgeselskap en die Hottentot-
handlangers die enigste aanhoorders is. Kort nadat  Campbell op “River-without-end” 
(Campbell 1815: 28) aangedoen het, lewer hy kommentaar  oor ‘n insek wat hy 
raakgesien het langs die pad: “We saw another animal, which exactly resembled an 
animated piece of straw, with wings and legs. Having made enquiry of the Hottentots 
concerning it, they said, the boors named it the Hottentot’s god” (Campbell 1815: 28). 
Dit is duidelik dat hy nie bekend is met hierdie vreemde insek, wat volgens sy Khoi-
medereisigers “hottentotsgot” heet, ‘n verwysing na die Khoi (en San) geloof in 
//Kaggen, in die vorm van die mantis of “bidsprinkaan” (sien Bleek en Lloyd, 1911). 
 
Behalwe dat Kakkerlak opgetree het as prediker vir die reisgeselskap, was hy ook van 
onskatbare waarde vir mede-sendelinge en reisgenote as gevolg van sy kennis van die 
omgewing en natuur. Met Cupido kon Campbell onderhandel oor die diepte van ‘n rivier, 
oor die kondisie van ‘n pad, oor onweerswolke, oor waar om kos te kry en aanwysings na 
die volgende sendingstasie. Volgens Campbell het hulle op die aand van 27 Februarie 
1815 naby ‘n plek genaamd “Hell” uitgespan, nadat hy met Cupido gepraat het oor die 
kondisie van die afdraend waar die waens moet af. Kakkerlak het gesê dat dié nog ‘n 
“moy pat” is in vergelyking met wat voorlê. Gebaseer op sy intieme kennis van die 
landstreke en sy topografiese kenmerke, het Kakkerlak dus ook leiding geneem in 
moeilike situasies. Dié aand het hulle ‘n vuur aangesteek en voortgegaan met “divine 
worship”(Campbell 1815: 36): 
Cupido’s heart was warm, for he spoke to us of the second coming of the Son of Man,  
till a considerable part of a candle had burned to the socket (...) When one of our company  
offered Cupido a little Cape brandy (...) he refused it, saying, he had never tasted spirits  
since the Lord opened his eyes (Campbell 1815: 36-37). 
 
Kakkerlak se vroeëre drankmisbruik, tesame met sy bakleiery, vloekery en losbandige 
lewensstyl, was een van die eerste redes hoekom hy na die Christendom gedraai het. Hy 
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het by die sendelinge gehoor van hierdie genadige God wat selfs ‘n mens se grootste 
sondes vergewe en jou reinig van onpure gedagtes. Terwyl hy as selfaangestelde prediker 
gepraktiseer het, en later as volwaardige sendeling, het hy, soos uit die bostaande 
passasie, nooit weer teruggekyk op sy vorige lewe nie. Wanneer hy homself egter later in 
die middel van die nêrens bevind om onder die Korannas te werk, voel hy van God 
verlate. Dan, eers aan die einde van sy lewe, verval hy weer in sy ou gewoontes en begin 
hy Heitsi-Eibib se klipstapels weer opbou. Uit die geskiedenis word Kakkerlak se 
komplekse geaardheid duidelik gemaak, soos in sy drastiese ommekeer van lewenswyses. 
Brink bou in sy roman voort op hierdie kompleksiteite en teenstrydighede in Cupido se 
karakter- sy sielestryd tussen die oue en die nuwe, die inheemse en die aangenome 
gelowe.  Kakkerlak was ‘n man van absolute en ekstreme teenstrydighede, soos wat  
histories korrek in Bidsprinkaan  uitgebeeld word.  
 
Op 28 Februarie 1815 het die Campbell-geselskap die “Hous river” oorgesteek nadat 
Kakkerlak die rivier ingeloop het om die diepte te bepaal. Hulle het oorgestaan op ‘n 
plaas omtrent ‘n myl duskant die rivier en weer preek die Khoi man van God, terwyl selfs 
“the boor’s wife and family attended” (Campbell 1815: 38). Later die middag het vier 
Khoi vrouens, ‘n ou man en vier kinders, met Kakkerlak kom gesels.   
Hy het elkeen om die beurt uitgevra of hulle God ken en of hulle Hom liefhet.  Campbell  
skryf in sy joernaal dat hierdie interaksie  iets was wat hy nie gou sou vergeet nie. Elke 
keer wat Campbell se geselskap uitspan of kamp opslaan vir die nag, maak hy melding 
van wanneer Kakkerlak preek, en ook waaroor. Hy skryf ook elke gebeurtenis waarby 
Kakkerlak betrokke is noukeurig neer, met waardering vir sy bekwaamheid as gids, en as 
sendeling. Campbell vertel so byvoorbeeld van toe hulle ‘n rivier moes oorsteek en ‘n 
swart posman teëgekom het wat die rivier besonder goed ken. Met die posman se hulp het 
hulle veilig oor die rivier gekom, en toe hulle op die oorkantste oewer aangeland het, het 
Kakkerlak vir die swart posman begin preek oor verlossing en saligmaking (Campbell 
1815: 40). 
 
Oor die gebeure oppad van George na Bethelsdorp skryf Campbell dat  hulle gereis het 
na die plaas van ‘n boer, ene M. Standard van Pampoenkraal (“Papoon’s Kraal” in die 
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joernaal) (Campbell 1815: 46). Die boer het aangebied om vir hulle van sy osse te leen 
om oor ‘n slegte krans te beweeg. Ook die aand op Pampoenkraal het Kakkerlak vir 
amper dertig swartmense gepreek  Hieroor sê Campbell: “I have never felt a stronger 
desire to be able to preach in the Dutch language than upon this occasion” (Campbell 
1815: 47). Campbell het die begeerte gekoester om soos Kakkerlak te kan preek! Hulle 
vertrek is uitgestel tot twee dae later en Kakkerlak het dié kans aangegryp om weer te 
preek, dié keer vir omtrent sestig mense, meestal reisigers wat oorgebly het vir die aand.  
 
Soos wat hulle vanaf George in die rigting van Bethelsdorp gereis het, het Kakkerlak 
soggens en saans vir groot groepe mense gepreek en sy aanhang het al hoe groter en meer 
uitgebreid geword. Volgens Campbell het Kakkerlak ook dikwels sy eie (amusante) 
inisiatief geneem in sy preke om dit meer trefkrag te gee, of om dit meer toeganklik te 
maak vir die inheemse San en Khoi toehoorders.  Campbell onthou een spesifieke preek 
van Kakkerlak: 
He spoke of everything proceeding from God: he asked, ‘Who made the trees?’ You will say,  
they came from other trees.  Well then, (said he,) who made the first tree?  It could not be man,  
or he would be able to make them still; but it is beyond the power of man to make a tree:  
it must be God (Campbell 1815: 61). 
 
Campbell het regdeur die reis baie vertroue geplaas in Cupido se oordeel en besluite.  Of 
dit Kakkerlak se status as bekeerling en predikant is wat hom vir Campbell meer 
geloofwaardig maak as ander Khoi, is ‘n ope vraag. Op 15 Maart 1813 het die 
reisgeselskap eers vyfuur die oggend uitgespan, nadat die osse die waens twaalf uur lank 
gesleep het op Kakkerlak se bevel.  Campbell verwys na die Khoi-sendeling as hulle 
“travelling director” en “our commander” in wie hy die volste vertroue het (Campbell 
1815: 62 & 68).  
 
Aankoms in Bethelsdorp 
Uit Campbell se beskrywing van hul aankoms by Read te Bethelsdorp op 21 Maart 1813, 
blyk dit dat hy baie teleurgesteld is oor die haglike toestand waarin die dorpie verkeer:  
I must confess it has a most miserable appearance as a village.  The houses are mean  
in the extreme, and apparently very irregularly placed (...) the ground on which it stands  
is barren in the extreme, so that nothing green is to be seen near the houses: this also adds  
to the gloominess of the village (Campbell 1815: 71). 
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In ‘n inskrywing van 2 April 1813, vertel Campbell van ‘n episode waarop hy afgekom 
het in die dorpie. Hierdie waarnemings van Campbell word in Brink se roman weergegee. 
Hy het gesien hoe word daar seep gemaak van skaapvet, en van die asse van ‘n boom wat 
in die omgewing groei, “which they say is preferable to pot-ash” (Campbell 1815: 79). 
Hierdie passasie herinner aan Cupido se eerste vrou, Anna Vigilant, wat ‘n seepkoker van 
formaat en van beroep was.  Die Kakkerlak-familie het gereeld hul ossewa ingespan en 
vir dae lank opsoek gegaan na hierdie plantsoort wat Campbell vermeld, die gannabos, 
om die asse van te maak (AN & HvV: ook bekend uit die “Klipwerk”-Karoowêreld van 
“die seep-pot kook al oor”).   
Terwyl Campbell op ‘n keer ‘n korter reis in die binneland onderneem het onder leiding 
van Kakkerlak, het hy die Khoi-klipstapels gesien ter ere van Heitsi-Eibib. Hy het dit  
vreemd en interessant gevind, en het omslagtig hieroor berig in sy joernaal. Soos aan 
Campbell verduidelik is, moes enige Khoi wat hierdie grafte verbygaan ‘n stokkie of ‘n 
klip daarop gooi ter ere van Heitsi-Eibib. Indien hy dit sou nalaat, glo hulle dat hy sal 
verdrink in die eerste rivier wat hy probeer oorsteek: 
Cupido, our Hottentot driver having surmounted this superstition, when passing any  
of these graves, used quietly to get from the wagon, and scatter the branches and stones  
which happened to be on them, and resumed his seat without a word (Campbell 1815: 82). 
 
Nadat Kakkerlak bekeer is deur Van Der Kemp, het hy letterlik uit sy pad gegaan om die 
klipgrafte van Heitsi-Eibib te vernietig en sy misnoëe te wys met hierdie mëedoenlose 
god van die Khoi. Hy het die grafte klip vir klip afgebreek waar ookal hy ‘n stapel 
tëegekom het, om sy nuutgevonde geloof te bevestig. Aan die einde van sy dae, het hy 
egter daardie einste stapels weer met sy eie twee hande begin opbou in ‘n poging tot 
versoening. Hierdie gegewens van Kakkerlak wat die klipstapels eiehandig afbreek, word 
ook weergegee in die roman, soos die episode aan die begin van deel twee: 
Gevolgelik was ek uit die veld geslaan deur Kupido se reaksie toe ons by die stapel verbykom.   
Hy het in sy moedertaal iets uitgeroep (...) en die stapel stormgeloop – nie om volgens sy mense  
se gebruik nog ‘n klip by die hoop te voeg  nie, maar om blindelings klippe daarvan af te ruk  
en pluk en na alle kante toe weg te smyt (Brink 2005: 112). 
 
Weereens getuig hierdie onvoorspelbare reaksie van Kakkerlak op sy passievolle 
geaardheid en die toegewydheid waarmee hy take verrig wat te make het met die 
Christendom. Dié besonder sterk passasie in die roman kan bestempel word as die 
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keerpunt in Kakkerlak se verwerping van sy inheemse geloof en sy aanvaarding van die 
Christendom. 
 
Campbell en Kakkerlak 
Campbell se aankoms in die Kaap in 1813 was ‘n keerpunt vir veral die sendelinge van 
Bethelsdorp, want dit het hulle ‘n uitkoms gebied. Read vertel dat dit onder normale 
omstandighede sy werk sou wees om die reis te onderneem, maar na “dringende beraad 
met God en samesprekings met my kollegas” was hy oortuig daarvan om Kakkerlak in sy 
plek te stuur, want dalk “kan dit hom help herstel van die swaar bedruktheid wat hom 
sedert die dood van sy vrou oorval het” (Brink 2005: 171). Kakkerlak se indrukke van 
Campbell  en hul gesamentlike reis word konkreet uitgebeeld in een van Kakkerlak se 
briewe aan God, soos vertel deur James Read.  Hierin vertel Kakkerlak van die reis wat 
hy met Read se ossewa moes onderneem na die Kaap om Campbell te gaan ontmoet: 
Hy is goed van Geaardheid en deel ieder dag al sy Proviand met almal op die wa wat een teken  
van een Man van God is.  Ook vertrou hy my met alles nog een Teken van Bowe (...)  
My ma het Altyd geseg ek sal nog Ver loop in die wereld en  ek dink die nuwe Eerwaarde  
sal my lei (Brink 2005: 177). 
 
Dit is duidelik dat Campbell en Kakkerlak hegte vriendskapsbande gesmee het tydens 
hulle reise deur die binneland en hul verblyf in Bethelsdorp. Campbell praat met agting 
en respek van die Khoi-man, en dit lyk of hy baie ingenome was met hierdie bekeerling. 
Daar was wedersydse respek tussen dié twee mans en hulle was selfs op ‘n manier van 
mekaar afhanklik: Kakkerlak van Campbell se leiding en wysheid, en Campbell van 
Kakkerlak se entoesiasme, kennis van die landsomgewing en sy onverskrokkenheid. 
 
Campbell se reisjoernaal is dus ‘n seminale en insiggewende interteks wat die roman 
ontsluit vir die leser. Sodoende kry die leser ‘n nuwe perspektief op die geaardheid en 
karakter van Kakkerlak,  gesien deur die oë van die Engelse sendeling, John Campbell. 
 
3.2.2  Dr. J.T. van der Kemp 
What makes it particularly interesting is that, if one reads carefully  
between the lines, one gets the impression that he did not believe in God.   
He was using God as a sort of safety net (Brink: onderhoud met Ramona Koval; 2005). 
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Die sendeling wat die grootste invloed op Cupido Kakkerlak se lewe gehad het, is 
ongetwyfeld dr. J.T. van der Kemp, die stigter van Bethelsdorp. Hy het nie, soos Smit en 
Campbell, self ‘n reisjoernaal gepubliseer nie, maar die biografie van hierdie 
merkwaardige man is deur talle gedokumenteer. Johannes Theodorus van der Kemp 
(1747-1811) was die mees uitsonderlik-talentvolle, opvallende en kontroversiële figuur in 
die sendinggeskiedenis. Daar bestaan ook twee Nederlandse biografiëe uit 1848 en 1864 
deur Van der Kemp se kleinneef, D.C. van der Kemp.  Nóg ‘n belangrike interteks vir 
Bidsprinkaan is die biografie van Ido H. Enklaar, getiteld Life and Work of Dr. J.T. Van 
Der Kemp (1988), en die Nederlandse vertaling van die eerste helfte van die biografie, De 
levensgeschiedenis van Johannes Theodorus Van der Kemp, uit 1972. Hierdie biografiëe 
bied ‘n volledige en deeglike oorsig oor die lewe van Van der Kemp en is ter sake vir die 
ontsluiting van Brink se roman.  Ander moontlik belangrike intertekste, is Doctor 
Vanderkemp (Martin 1931) en The History of the London Missionary Society 1795 – 
1895 (Lovett 1899).  
 
Soos met bostaande besprekings van ander sendelingdagboeke en reisjoernale, volg hier  
‘n rekonstruksie van die agtergrondsgeskiedenis ‘n trasering van hoe die historiese feite 
in Bidsprinkaan  verwerk is, en daarna gaan ek kyk na hoe Kakkerlak se geaardheid 
openbaar word deur die verskillende historiese intertekste. 
 
Van der Kemp as sendeling 
Van der Kemp het homself aan die L.S.G.aangebied as sendeling in 1797. Hy het sy 
aandag toegespits op ‘n projek om uit te reik na, en binneland toe te trek agter die 
Koranas aan, om hulle te bekeer. Hierdie groepe Koranas was slegs bereikbaar deur ‘n 
lang en vermoeiende reis vanaf Kaapstad. Hy kon egter nie hierdie sending alleen aanpak 
in ‘n onbekende land nie en het om bystand gevra van die L.S.G. In Desember 1800 
arriveer sendelinge Anderson, Read, Van der Lingen en Tromp aan die Kaap – die eerste 
versterkings wat die direkteure kon gestuur het (Lovett 1982: 389). Read en Van der 
Lingen sou hom dan bystaan in sy sending na die Koranas. Die Goewerneur weier egter 
permissie vir die trek na die binneland, omdat selfs die Nederlandse koloniste wat 
tuisgegaan het tussen die Koranas, onveilig gevoel het, en dit dus doelloos was om nog 
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mense soontoe toe te stuur. Ná vele onderhandelinge en opweginge, het Van der Kemp 
onttrek van Koranaland en só eindig sy eerste sendelingpoging onder die “wilde 
stamme”. Vanaf Januarie tot Mei 1801 reis hy die hele land vol tesame met verskeie 
Nederlandse koloniste en vroeg Mei bereik hulle Graaff-Reinet, waar Read en Van der 
Lingen, tot sy groot vreugde, hom inwag. Hy is telkemale gevra om as pastoor op te tree 
in die Nederlandse Kerk te Graaff-Reinett, maar met sy aankoms in die dorp het hy die 
aanbod van die hand gewys en Van der Lingen aanvaar die pos. Later in die jaar doen 
Van der Kemp aansoek vir ‘n toelaag van die Goewerneur om land te koop en ‘n 
sendingstasie daar te stig, as hy dit sou nodig voel. In November 1801 word sy aansoek 
deur Goewerneur Dundas goedgekeur. 
 
Stigting van Bethelsdorp 
Uiteindelik is ‘n klein gemeenskappie van mense gevestig by Botha’s Farm naby 
Algoabaai in Maart 1802. Van der Kemp was teen dié tyd oortuig dat dit sy ware roeping 
was om hom vir die onderdrukte en vertrapte “Hottentotte” te beywer, en hy wou dus 
hierdie dorpie in ‘n ware tuiste vir die Khoi omskep. Kort daarna is die sendingstasie 
gestig en Van der Kemp het dit Bethelsdorp genoem. In 1805 het nog versterkings 
opgedaag en sendelinge John Gottfried Ulbricht en Tromp sluit hulself aan by 
Bethelsdorp. ‘n Paar dae later word beide Van der Kemp en Read opgeroep Kaapstad toe 
deur Goewerneur Janssen. Maand na maand, ná hul aankoms in die Kaap, word hulle 
noodgedwonge verplig om onaktief te verkeer.  
 
In Februarie 1806 word Van der Kemp toegelaat om sy terugtog na Bethelsdorp te  begin, 
terwyl Read per see terug is na Bethelsdorp. Die dorpie, en ook sy inwoners, het 
agteruitgegaan in die sendelinge se afwesigheid en daar is geen geestelike vooruitgang 
gemaak nie.  
 
Van der Kemp en Kakkerlak 
Kakkerlak se eerste ontmoeting met Van der Kemp het gevolg nadat hy Van der Lingen 
in Graaff-Reinet gehoor preek het oor hoe Jesus Christus sondaars kan red. Daarna het hy 
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na Bethelsdorp vertrek waar hy na ‘n preek van Van der Kemp geluister het. Hier het hy 
gevoel asof dié sendeling se woorde direk op hom en sy sondige leefwyse, gerig is: 
Continuing as one of  Van der Kemp’s hearers, at last he cried: “This is not of man, but of God!”  
Believing the evil spirit went out of him.  Life assumed a new radiance.  With a character  
radically changed he was able in the space of one year to lead nine men, eight women  
and thirteen children into the obedience of Christ (Martin 1932: 142). 
 
Kort na die stigting van Bethelsdorp en die ommeswaai in die binnelewe van die Khoi 
geroepene, het hy ‘n vertroueling en aanhoorder van Van der Kemp geword. ‘n Hegte 
verbintenis het ontstaan wat jare gehou het.  
Voorheen was Kakkerlak bekend as “a man commonly notorious for vice, and 
distinguished above all his pagan fellows for the enormity of his crimes” (Enklaar 1988: 
136). Ná die stigting van die sendingstasie het Van der Kemp “800 square paces of land” 
(Enklaar 1988:124) aan elke familie toegewys om ‘n huis te bou en ‘ n groentetuin aan te 
lê. Hy het gereeld verslag gedoen aan die Kaapse Goewerneur. So lewer hy ook verslag 
van die daaglikse aktiwiteite:  elke oggend en aand het die sendelinge in die skool 
bymekaargekom vir godsdiens. Tydens hierdie dienste is Van der Kemp bygestaan deur 
Kupido en Gerrit Samson, nog ‘n Khoi bekeerling.  
Twee keer ‘n dag het die sendelinge lees- en skryflesse aangebied. Later  is sowel 
Kakkerlak en Samson diakens gemaak. In 1813, sou hy optree as Campbell se reisgids, 
en as assistent op die inspekteur se lang trek (4800km) deur Suidelike Afrika. Hy word 
uiteindelik ‘n L.S.G evangelis onder die Korana by Mabothee (Enklaar 1988: 171). 
 
Volgens Brink se roman, sou Van der Kemp en Kakkerlak se ontmoeting nooit 
plaasgevind het as dit nie was vir laasgenoemde se voorliefde vir wyn nie. Hy het eendag 
gehoor ‘n ou man van die kerk het gepraat van “wyn drink” in die kerk. Dit het 
onmiddellik sy aandag getrek en hy het verder uitgevra oor dié wyndrinkery: 
Die lang man, die missionaris, sy naam is Van der Kemp.  Hy preek  mos week vir week  
vir ons Khoimense hier in die kerk (...) al die gedooptes kry wyn.  Dit is dan die bloed  
van die missionaris seTsui-Goab; dis nou die een wat hulle sê Jesus (Brink 2005: 86). 
 
Met dít is Kakkerlak toe die kerk ingelok en het hy Van der Kemp se preek aangehoor 
wat hom diep geraak het en onbewustelik sy lewe handomkeer verander het. Van daardie 
dag af “hou hy soos ‘n hond al om die kerk” om naby Van der Kemp te wees (Brink 
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2005: 89). Daar was baie ooreenkomste tussen die karakters van Van der Kemp en 
Kakkerlak, ook Van der Kemp het in sy jeugjare “iets vreesliks (...) aangegaan (...) met 
rook en drink en dobbel en oproer maak” (Brink 2005: 90). Wanneer Van der Kemp 
gepraat het oor sy jeugjare in die groot stad Leiden, Nederland, en die tragiese dood van 
sy vrou en kind tydens ‘n storm, het Kakkerlak in beroering gekom: “sy arms kry penvere 
en word arendvlerke.” (Brink 2005: 96). Cupido was ook vóór sy bekering alom bekend 
vir dieselfde aktiwiteite van drink, fuif, vloekery en bakleiery en dus kon hy assossieer 
met dié man van God wat ook in sy jeug die pad byster geraak het.  Nét voor Van der 
Kemp se vertrek na Bethelsdorp in 1801, doop hy vir Cupido Kakkerlak en sy vier 
kinders (Vigilant, Geertruid, Rachel en Jan) in die Sondagsrivier. Kakkerlak se San-vrou, 
Anna Vigilant, en sy kinders Anna en Tryntje, is in 1803 en 1804  in Bethelsdorp gedoop 
(Enklaar 1988:123). Hierdie gebeurtenis word kortliks genoem in Enklaar se biografie 
van Van der Kemp (sien ook Lovett 1899:503-4): 
A joyful occasion not long before his departure (on the 30th of December 1801)  
was the baptism of Cupido Kakkerlak and his four children (Vigilant, Geertruid, Rachel and Jan) 
 in the Sundays River. The service was attended by many Khoikhoi from the neighbouring kraal.  
Cupido’s wife, a San, and his children Anna and Tryntje were baptized at Bethelsdorp in 1803  
and 1804 (Enklaar 1988: 123). 
 
Brink kleur dié historiese gebeurtenis kreatief in ter ondersteuning van die kleurvolle en 
charismatiese karakteruitbeelding van Kupido Kakkerlak in die roman aan te sluit. Anna 
was eers nie te vinde vir die dopery nie, want sy “moet nog eers tyd hê om met T’kaggen 
daaroor raad te hou” (Brink 2005: 100). Die kinders was bang en het nog aan Kupido 
probeer vasklou, maar is uiteindelik almal gedoop. Daarna was dit hul pa se beurt. Van 
der Kemp het ‘n lang en eerbiedige preek gelei voor die doop van hierdie Khoi 
gekerstende en toe dit sy beurt was om ondergedompel te word, het hy dit met geweld 
ondergaan: 
Kupido gooi sy lyf van die wal af in die rivier in.  Die lang missionaris gryp na hom,  
maar vang mis. Die groot vloedwater vat die verpotte lyfie van die man wat hom so  
vreesloos daarin gewerp het...Halleluja, dink hy nog. Dit is die einde. Hier dood ek  
vandag vir die derde maal, en dié keer vir goed. Ek kom, Here Jesus!  Só word  
Kupido Kakkerlak met geweld ‘n kind van die Here (Brink 2005: 101). 
 
Hierdie episode word dus uitgebrei en gefiksionaliseer deur Brink om dit meer 
humoristies en betekenisvol te maak. Hy voeg ook die interne monoloog van Kakkerlak 
in die passasie in sodat die leser die episode emotief saam beleef, wat die geloofbaarheid 
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van die teks versterk. Dié uitbeelding van Brink suggereer ook Kupido se nuutgevonde, 
naïewe geloofsoortuiginge (deurgaans in die roman beklemtoon), deur homself so 
“vreesloos” in die stormwaters van die rivier te werp. Hierdie fiksionele invulling en 
uitbreiding  op die historiese gebeurtenis is sterk visueel,  wat die trefkrag van die roman 
verhoog.   
 
Ná Kupido se doop, het hy Van der Kemp se regterhand geword en selfs, namate sy 
vermoëns ontwikkel het, die Nederlandse sendeling bygestaan met skriflesing en gebed 
tydens hul verblyf by Botha se Plaas in 1802. Die sendelinge het ook twee keer per dag 
lesse in lees- en skryfvaardighede aangebied (Enklaar 1988: 125): 
Kupido was net so gretig om die klasse by te woon as wat hy was om meer oor God  
en sy wonderwerke en die leringe van die Kerk te hoor.  Nog voor ons by Fort Frederick  
aangekom het, waar ons stuk grond by Botha se Plaas aan ons toegesê is, kon hy al sy  
eie naam en dié van sy vrou en kinders skryf (Brink; 2005: 128). 
 
Kupido het alle nuwe projekte in sy lewe met ywer en entoesiasme aangepak en van 
teleurstelling was daar nooit sprake nie. Net soos hy homself vreesloos in die 
Sondagsrivier gewerp het ter ere van God, het hy homself in die bediening en Kerk 
gewerp sonder enige vooroordele. Die geskrewe woord word ‘n motief in die roman: 
Kakkerlak is totaal gefassineer, maar ook op ‘n manier geobsedeer, met die geskrewe 
woord/Woord. Dit word sy lewenstaak om homself te onderrig in die woord/Woord. Hy 
het dan self ook die geletterdheidsklasse vir die bekeerlinge bygewoon, alhoewel hy 
reeds teen daardie tyd ‘n  sendeling was. 
 
Besoek van De Mist en Lichtenstein 
In Januarie 1804 het Van der Kemp besoek ontvang van Kommissaris-Generaal De Mist, 
wat  in Bethelsdorp oorgebly het tydens sy reis deur die kolonie. De Mist se jong 
skribent, dr. Heinrich Lichtenstein, het hom vergesel na Bethelsdorp. De Mist se eerste 
ontmoeting met Van der Kemp was in Algoabaai, en Lichtenstein beskryf die ontmoeting 
as volg:  
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In the very hottest part of the morning we saw a wagon, drawn by four meagre oxen,  
coming slowly along the sandy downs. Van der Kemp sat upon a plank laid across it,  
without a hat, his venerable bald head exposed to the burning rays of the sun.  
He was dressed in a threadbare black coat, waistcoat and breeches without shirt,  
neckcloth or stockings, and leather sandals bound upon his feet, the same as worn  
by the Hottentots (Enklaar 1988: 139). 
 
Hierdie beskrywing van die eksentrieke figuur van Van der Kemp vind in die presiese 
vorm neerslag in Brink se roman: van die Eerwaarde se “eerbiedwaardige kaal kop 
ontbloot aan die genadelose strale van die son” tot sy “deurgeskifte swart manel, 
onderbaadjie en kniebroek” en sy “leersandale soos dié van die Hottentotte” (Brink 2005: 
149). Dié beskrywing van Van der Kemp wek empatie by die leser as gevolg van die 
haglike lewensomstandighede  nie net van Kupido Kakkerlak nie, maar ook van die ander 
sendelinge. Van der Kemp se trots en statuur skemer egter steeds deur sy gehawende 
aangesig (sien ook Martin 1931: 133, vir ‘n beskrywing van dieselfde episode).   
 
Twee dae ná hulle ontmoeting, keer  De Mist en Lichtenstein saam met Van der Kemp 
terug na Bethelsdorp vir inspeksie van die sendelingdorpie. Hulle is egter nie beïndruk 
met hul bevindinge nie, en  Lichtenstein rapporteer uitgebreid oor die stand van sake: 
On a wide plain, without a tree, almost without water fit to drink, are scattered forty  
or fifty little huts (...) in the midst is a small clay-hut thatched with straw, which goes  
by the name of a church (...) the ground all about is perfectly naked and hard trodden down,  
nowhere the least trace of human industry: wherever the eye is cast, nothing is presented but lean,  
ragged or naked figures, with indolent sleepy countenances (Enklaar 1988: 139). 
 
Dié beskrywing van Lichtenstein, ingedien aan die owerhede, word woord vir woord 
vertaal in Brink se roman. Aan die einde van die verslag kom Lichtenstein tot die 
gevolgtrekking dat, “Van der Kemp van weinig nut as ‘n sendeling [is], deels omdat hy 
niks meer as ‘n entoesias is nie, te begeester deur die blote idee van bekering” (Brink 
2005: 150). Brink het hierdie gevolgtrekking van Lichtenstein direk aangehaal uit sy 
joernaal (Enklaar 1988: 140).  
 
Die einde van Kakkerlak se lewe  
Caledon ontbied in 1811 vir Van der Kemp en Read  na die Kaap vir onderhoude. Hulle 
verlaat Bethelsdorp op 28 Maart 1811, maar Van der Kemp keer nooit weer terug nie. Hy  
sterf op 15 Desember 1811,  drie en sestig jaar oud (Lovett 1899: 515 – 516): 
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Want nie lank daarna nie, in die droewige maand van Desember 1811, het dit die God  
van hemel en aarde behaag om die eerbiedwaardige ou man – ná ‘n reeks klein toevalle,  
bygestaan deur sy verpletterde jong weduwee, wat toe hoogswanger was met haar vierde kind – 
 tot sy boesem te vergader (Brink 2005: 161). 
 
Die intieme aard van Kakkerlak en Van der Kemp se verhouding is ongetwyfeld gevoed 
deur die parallelle psigologiese patrone in hul lewensverhale, maar ook deur 
merkwaardige ooreenkomste in temperament en persoonlikheid (Brink 2005: 114). Van 
der Kemp het ‘n karaktervormende rol in die Khoi gekerstende se lewe vervul: as mentor 
en onderwyser, vriend en vertroueling, en het hy baie bygedra tot die onderrig en 
bekering van Kakkerlak. Daar is heelwat informasie oor  Van der Kemp in historiese 
bronne beskikbaar. Brink vertaal dikwels direk hieruit vir gebruik in Bidsprinkaan. Sy 
roman is dus deeglik gerugsteun deur historiese feitelikheid, verdoesel in meer beeldende 
taalgebruik, of kreatief gemanipuleer om dit van meer trefkrag en geloofwaardigheid te 
verskaf. Al bogenoemde historiese intertekste het ‘n noemenswaardige rol gespeel in die 
skryf van Bidsprinkaan, en is dus relevant as intertekste waarmee die roman ten volle 
ontsluit kan word.  
 
3.3   Literêre intertekste 
3.3.1  “Gebet van Tities Tokaan” (1893) deur Pulvermacher 
Behalwe vir die sendelingdagboeke en reisjoernale, is daar ook ander literêre tekste wat 
moontlik neerslag gevind het  in Brink se roman.  Vervolgens ‘n kort bespreking van 
hierdie intertekste, met uitlig van relevante aspekte. Ten slotte word aangevoer  waarom 
hul as intertekste van die roman gelees kan word.  Deur die intertekste te ontsluit, word 
die leser se verwysingsraamwerk vergroot en die leeservaring verdiep en verwikkeld.  
 
Die “Gebet van Tities Tokaan” , prosateks deur Pulvermacher (skuilnaam vir Adam de 
Smidt, 1836 – 1910),  toon duidelike ooreenkomste  met Kupido Kakkerlak se briewe aan 
God.  In Pulvermacher se teks vind die leser ‘n bidder-verteller aan die woord, ene Tities 
Tokaan (hier ook die allitererende naam-en-van paar, soos in Kupido Kakkerlak en Koert 
Kiewiet).  In sy gebed tree Tokaan op as agent of bemiddelaar tussen sy sondige vriend, 
Jeremias, en die aanhoorder, die Here God.   
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Volgens Tokaan se relaas het Jeremias homself bekeer en ontwikkel van ‘n “vloekende 
rokjaer tot ‘n met stomheid geslaene” (De Vries 1989: 12).  Die gebed kan ook gelees 
word as die stórie van Tities Tokaan, wat moet sien hoe sy vriend ly en gestraf word vir 
sy wandade, so erg dat selfs Jeremias se kinders daaronder swaarkry. Die gebed begin 
met ‘n lofsang en dankbetuiging aan die Here vir die volheid van die natuur; die 
oorvloedige reëns, die welstand van die beeste en ander vee, en die voorspoedige groei 
van die oeste: 
 
 Halleluja!...Heere; jy het jou in die laaste tyd rechte goed gedrâ.  Kyke die gras!...Kyke die  
 gousblom!...Kyke die banjang water in die sloot!...Kyke die bees!..Hulle wil almal uit 
 hulle vel spring van die gladgyt (Pulvermacher 1986: 11). 
 
Tokaan beklemtoon keer op keer die goedheid van die Here vir sy mense, maar kom dan 
ook in opstand teen die Skepper vir sekere onregverdighede, byvoorbeeld dat Jeremias se 
kinders en veekuddes voortdurend gestraf moet word vir hulle vader se wandade, 
alhoewel hy nou ‘n bekeerling is.  Die gebed eindig in ‘n kompromie: Tokaan vra die 
Here om met Jeremias plekke om te ruil en ‘n myl in sý skoene te stap.   
In vrees dat sy tugtiging van die Here sal uitloop op meer slegte tye, gee Tokaan vinnig 
toe dat die mens steeds volgens die Here se wette moet handel, en mekaar se foute moet 
vergewe: 
 Perbeer nou Heere, Jeremias was in jou plek gewees:  Wat het hy gemaak, zal hy jou kinders 
 en jou melkbokke doodgeschiet het?...Maar Heere ons moet volgens jou wette handel, en  
 malkander al die foute vergeeve.  Halleluja!  (Pulvermacher 1986: 11).  
 
Die tweede “Halleluja!” waarmee die gebed afgesluit word, het miskien nie soveel 
oortuiging as die eerste een nie!  Dit lyk eerder net op die  korrekte afsluiting vir ‘n gebed 
in die lig van Tokaan se ongedurigheid  oor Jeremias se ongelukkige omstandighede. 
 
Kakkerlak se briewe aan God 
In die tweede afdeling van Bidsprinkaan, word Kakkerlak se verhaal uit die perspektief 
van die sendeling James Read vertel.  Kakkerlak het ‘n baie hoë agting vir Read gehad, 
en het dus die sendeling toevertrou om die briewe wat hy (Kakkerlak) aan God skryf, “af 
te lewer”.  So vertel Read van ‘n ietwat “lasterlike” brief wat hy van Kakkerlak ontvang 
het: 
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 beminde en hoog geagte God hierdie keer het jy ‘n sleg fout gemaak en ek moet dit vir jou sê 
 anders gaan die wereld een verkeerde plek bly.  Eers het jy onse Vader weggevat toe hy ver 
 hiervedaan in een plek vol vreemdelinge en vyande was en nou het jy my anna kom vat 
 Eerwaarde God dit is nie regvaardig nie (Brink 2005: 163). 
 
In hierdie spesifieke brief kom Kakkerlak in opstand teen God oor die ontydige afsterf 
van Dr.  Van der Kemp tydens sy besoek aan die Kaap. Kort na sy sterfte verdwyn Anna 
Vigilant spoorloos – net soos Kakkerlak se eie ma eenvoudig verdwyn het om nooit weer 
gesien te word nie.  In dié brief spreek Kakkerlak sy uiterse misnoë uit teenoor die Here 
vir die rampspoedige gebeure in sy lewe. Anders as Tities Tokaan, tree Kakkerlak nie as 
‘n agent op vir ‘n ander persoon se ongelukkige omstandighede nie, maar bemiddel sy eie 
griewe deur middel van ‘n protesgebed. Soos Tokaan, wys Kakkerlak respek deur 
eerbiedige aanspreekvorme vir God, maar gaan dadelik oor op die aspekte van 
onregverdigheid wat deur hulle aanskou moet word.  Ook soos in Tokaan se gebed, 
probeer Kakkerlak, ter verduideliking van sy woede, die rolle om te ruil: 
jy weet wat ek vanaand vir jou wil seg dis dat gaunab moet kom en jou wegvat en jou in sy  
 swart hemel sit maar nou kan ek dit nie doen nie want jy het jou eie hel vir ons gemaak en ek  
 wens net jy kon self soontoe gaan net om te voel hoe dit voel want ek is vannag in die hel en  
 as jy net een keer op daardie aspad van die sterre kan loop dat jou voete blase brand dan sal jy 
 verstaan van die seer wat vanaand in my leg (Brink 2005: 164). 
 
Hierdie ooreenstemmende reaksies van Tokaan en Kakkerlak is slegs menslik en word 
aangevuur deur woede en magteloosheid oor die onregverdigheid van situasies wat vir 
hulle belangrik is.  Beide soek simpatie en skikking, en rig hierdie effens irrasionele 
emosies tot die oorsaak van die pyn en lyding: hul Skepper.  So gou as wat beide 
karakters se emosies in gebedsvorm uitgewoed het, is dit asof hulle tot besinning kom 
voor die gebed afgesluit word.  Tities Tokaan bewys sy onderdanigheid deur te verklaar 
dat ongeag die ongelukkigheid,  ‘n mens steeds volgens God se wette moet leef en 
mekaar se foute moet vergeef en vergeet; Kakkerlak besin deur roubetuiging: 
 ek is jammer oor anna en ek is jammer oor al die sonde wat ek in my lewe gedaan het...en my hart 
 is stukkend van jou allerliefste hartseer broeder Kupido Kakerlak (Brink 2005: 164). 
 
Weereens eindig Kakkerlak sy gebed met absolute eerbiedigheid en respek, want dit wat 
hy op die hart gehad het, is uitgespreek. 
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Vergelykbare karakters 
Wanneer daar na die taalgebruik en styl van die twee onderskeie gebede kyk, kan daar 
afgelei word dat Tokaan en Kakkerlak ooreenstemmende karakters is.  Daar is ‘n sterk 
Nederlandse invloed in beide gebede se woordkeuses en spelling, byvoorbeeld “schop” 
en “zyn” (Pulvermacher; 1986: 11), asook “seg” en “regvaardig” (Brink 2005: 164).  Die 
suggestie is dat beide die karakters Nederlands magtig is, moontlik omdat hulle vroeg 
reeds in hul lewens blootgestel was aan dié Westerse taal.  Ook word albei gebede 
foneties weergegee, byvoorbeeld “Heere,” “almaal,” “banjang” en “perbeer” 
(Pulvermacher 1986: 11), asook “hiervedaan,” “prebeer,” “gaanse” en  “goeje” (Brink 
2005: 164).  Die gebede word gekenmerk deur lang, soms onsamehangende sinne 
gestroop van leestekens, verál in die geval van Kakkerlak se briewe.  Dit skep die illusie 
van ‘n mens se bewussynsstroom wat van een gedagte na die volgende fluktueer sonder 
‘n spesifieke volgorde of rangskikking. 
“Die gebet van Tities Tokaan” kan dus duidelik vergelyk word met Kupido Kakkerlak se 
gebedsbriewe aan God wat inhoud, vorm en taalgebruik aanbetref en kan beslis gereken 
word as ‘n belangrike literêre interteks in Brink se Bidsprinkaan. 
 
3.3.2 Sand uit  die son (1989) deur Thomas Deacon 
Die digbundel, Sand uit die son (1989) deur Thomas Deacon, vorm ook ‘n literêre 
interteks in Bidsprinkaan, soos Brink self vermeld in sy outeursnota aan die einde van die 
roman.  Daar is veral twee gedigte wat neerslag vind in Brink se roman, naamlik 
“Melkbosdans,” soos oorvertel deur die ou Nama-moeder, Siena Joseph van Pella (1893 
– 1988) en “Wraak van Heitsi-Eibib,” onder die afdeling, “Bokwagterstories” in die 
bundel. 
 
“Melkbosdans” 
Die gedig “Melkbosdans” vertel van die San tradisie van deurnagdans en musiek maak.  
Alhoewel dit nie geïmpliseer word in die gedig nie, kan die verskynsel van dans en 
musiek-maak onder die sterre ook verwys na die San se transdanse, waar die sjamaans 
van die San, deur middel van dans, dreunsang en ritmiese musiek, ‘n transagtige toestand 
binnegaan waartydens hulle kontak maak met hul voorvaders of hul gode om leiding vra: 
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 ons koppe knik maar so / op onse lywe, my seur / dis melkbosdans wat so verlangend /  
 na voortyd se jare dwaal / al loop onse lewens voetsaam / uit vetlampie se tyd / 
 roer Blinkgat nog loslit / deur ons blougebulte are (Deacon 1989: 36). 
 
Die bogenoemde strofe verwys moontlik na die transtoestand met koppe wat knik as 
gevolg van die invloed van die ritmiese dromme en dreunsang.  Die sjamaans, tydens 
hierdie toestand, “dwaal” na “voortyd se jare” en maak kontak met hul voorvaders en 
voorgeslagte in tyd van nood of slegs ter dankbetuiging. 
 
Anna Vigilant se transdanse 
In Brink se roman, word Anna Vigilant die verteenwoordiger van die San kultuur en –
tradisies en sy het dikwels in hierdie tipe droomtoestand verkeer, tot Kupido Kakkerlak 
se uiterse misnoëe.  Anna Vigilant was ook kruiedokter en geneser, en die verdrywer van 
bose geeste: 
as iemand siek word...dan loop haal Anna medisyne.  Sy brand bossies of volstruiseiers, en 
 maal blaartjies en wortels...en meng dit met bloed of gal...en gee dit vir die mens in, en hy  
 word gesond (Brink 2005: 74 – 75). 
 
Alhoewel Kakkerlak van Khoi-afkoms is, het hy ‘n beperkte kennis gedra van sy vrou se 
geloof en kultuur.  Dit beteken egter nie dat hy haar geloofsoortuiginge goedgekeur of 
nagevolg het nie. Hy het haar optrede gereeld as vreemd of selfs heidens geїnterpreteer, 
veral die eerste keer toe Kakkerlak haar in ‘n transtoestand beleef het.  Daarna het Anna 
hom vertel wat sy ervaar het en hoe dit gevoel het om in ‘n trans te verkeer: 
 Anna vertel hom hoe dit was: asof sy aan die tol raak en alles rondom haar ook begin draai –  
 bome, mense, sterre...dit voel of sy in ‘n diep water ingaan en sukkel om asem te haal.  Maar 
 terselfdertyd voel dit asof sy ligter en ligter word, tot sy sweef, tot sy vlieg (Brink 2005: 74). 
 
Sy keer dikwels terug na haar kinderdae wanneer sy in die trans verkeer, en praat ook met 
haar familielede, dood of lewend.  Of sy gaan haal vir haar mense reën wanneer die 
droogteseisoen dreig.  Deacon se gedig reflekteer Brink se  interpretasie van die San se 
tradisie van sjamaans en transdanse.  Aangesien Brink erkenning gee aan Deacon se 
digbundel in sy Nota, is dit moontlik dat  Brink inspirasie geput het uit Deacon se gedig, 
“Melkbosdans.” 
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“Wraak van Heitsi-Eibib” 
Die tweede gedig van Deacon wat beslis intertekstueel verband hou met Brink se 
Bidsprinkaan, is “Wraak van Heitsi-Eibib.”  Die gedig klink soos ‘n orale oorvertelling 
heel moontlik, soos aangedui deur die titel van die afdeling, deur ‘n bokwagter aan sy 
stam, ná sy dag se werk in die veld.  Die spreker in die gedig vertel van ‘n “parmantige 
man” (Deacon 1989: 60) wat oneerbiedigheid vertoon teenoor die klipgrafte van Heitsi-
Eibib: 
Dié man vloek en spoe / twakstrale teen onse heilige klip / Ons Namas raas lat dit wít sit /  
 ons sê: vir hierie ding / sal Heitsi-Eibib jou nog kry! (Deacon 1989: 60) 
 
Heelwaarskynlik is dié man onbewus van die religieuse belangrikheid van die klipstapels 
wat opgerig is ter ere van die Khoi-allerhoogste, Heitsi-Eibib, en verontagsaam roekeloos 
die bokwagter se waarskuwings. Ter bevestiging van die man se opstandigheid en rebelse 
optrede, spuug hy nog ‘n keer teen die klipstapel.  Terwyl hy hierdie barbaarse aksie 
voltrek, “seil swartslang uit ‘n vyebos / en pik hom aan sy been” (Deacon 1989: 60).  In 
die laaste vier reëls word dit duidelik wie die aanhoorder is van die verhaal; die 
bokwagter vertel die tragiese verhaal aan ‘n “deusman,” die Khoi-benaming vir ‘n 
Westerling.  Die doel van die oorvertelling kan wees as waarskuwing, of om respek in te 
win vir hulle inheemse kultuur en praktyke; selfs om die magte en bestaan van hul god, 
Heitsi-Eibib, te bevestig aan die Westerling. 
 
Vergelykende perspektief 
‘n Soortgelyke vertoning van oneerbiedigheid vind neerslag in Brink se roman tydens die 
tweede deel, waarvan James Read die fokalisator is.  Read en Kakkerlak was op reis en 
het talle van die klipstapels teëgekom langs die pad, maar Read het hom nie sonderlik 
daaraan gesteur nie: 
 As ek reg onthou, is hulle aan my uitgewys as stapels ter ere van die een of ander Hottentotgod  
 met ‘n onuitspreekbare naam, en ek meen iedere verbyganger van daardie volk was veronderstel  
 om nog ‘n klip by die hoop te voeg om ‘n gunstige reis te verseker (Brink 2005: 112). 
 
Bogenoemde passasie illustreer ‘n Westerse perspektief op die inheemse kultuur; 
onkundig en onbelangstellend.  Read was gewoond daaraan dat, wanneer hulle ookal so 
‘n klipstapel tydens hulle reise teëkom, Kakkerlak eers ‘n rukkie sal vertoef en offerandes 
aan die voet van die klipstapel sal neerlê: heuning, ‘n kalbassie water, veldkos of slegs 
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net ‘n tak of klip in tye van skaarste.  Na sy bekering, egter, het Kakkerlak dié gewyde 
handeling as heidens bestempel, omdat hy nou die Christen-geloof aangeneem het.  Dus 
was Read uitermate geskok deur Kakkerlak se optrede tydens een van hulle reise.  
Kakkerlak het die klipstapel van Heitsi-Eibib begin plunder en tot niet maak, in plaas van 
om die gebruiklike klip by die hopie te voeg.  Kakkerlak het ook só oneerbiedigheid en 
opstandigheid getoon teenoor die god wat hom in sy tyd van nood verlaat het.  Hy het 
eiehandig, op verskeie geleenthede daarna ook, baie van dié klipstapels afgebreek en 
vernietig; veral as ‘n vorm van boetedoening vir al die sondes wat hy gepleeg het terwyl 
hy gebuk gegaan het onder die juk van sy heidense bygeloof.  Maar in plaas daarvan dat 
hy sterf van ‘n slangbyt soos in Deacon se gedig, sou die teenspoed Kakkerlak vir die res 
van sy lewe agtervolg, waarookal hy homself  en sy familie bevind het.   
 
Beide die “parmantige man” (Deacon 1989: 60) in Deacon se gedig en Kakkerlak, het 
draers geword van die wraak van Heitsi-Eibib, en  Kakkerlak kon aan baie mense getuig 
van sy ongeluk en teenspoed.  Al getuienis wat die karakter in Deacon se gedig, “Wraak 
van Heitsi-Eibib” kon lewer, was sy “grafklip wat dour / neffens die klipstapel van / 
Heitsi-Eibib staan” (Deacon 1989: 60). 
 
3.3.3 Die sterre sê ‘tsau’ (2004) deur Antjie Krog 
In Die sterre sê ‘tsau’ (2004) bied Krog Afrikaanse verwerkings, ofte wel “kulturele 
vertaling” van Bleek & Lloyd materiaal uit /Xam aan: “kulturele vertaling  van Bleek & 
Lloyd materiaal (...) Die lys van verwerkers van Bleek & Lloyd materiaal is lank, en begin 
kort na 1911 al met Von Wielligh, Marais, Markowitz, Krige, veel later Watson, James, en 
nou Krog” (Van Vuuren 2008: 51).  Krog het, soos baie ander voor haar,  geput uit die 
versameling /Xam narratiewe en vertalings daarvan deur Bleek & Lloyd in Engels (1911, 
2004, ensovoorts).  Melding van die oorspronklike digters van die gedigte (Diä!kwain, 
Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Hankassó en //Kabbo) word gemaak in die subtitel van die 
bundel.  Voor elke /Xam-verteller se afdeling is daar verder ook ’n foto van die verteller 
met ’n kort stukkie biografiese inligting om die leser te help om die teks met groter 
begrip te lees. 
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Relevant vir Bidsprinkaan, is die gedig getiteld  “gebed aan die nuwe maan” : 
neem my gesig derwaarts en ruil dit met uwe  
hou my gesig daar gunter  
en alles wat my ontstel  
om u naams ontwil gee ek my gesig, maan  
die gesig wat altyd lewend wederkeer  
nadat u gesterf het  
gee my u gesig, maan  
en die vreugde van gunter  
wat u altyd nuut laat wederkeer  
nuwe maan sigbaar van herwaarts (Krog 2004: 14). 
Katryn, van die San-kultuur, het haar in haar nood na die maan gerig en ‘n pryslied of 
gebed aan die hemelliggaam opgedra, (Brink 2005: 225) waarin daar gewoonlik eers 
dank betuig word vir al die gawes en voorregte; dán word die nood uitgespreek en 
gesmeek om ‘n oplossing of uitweg. 
Daar is dus ‘n tradisie van Afrikaanse skrywers en digters wat put uit die inheemse  
kosmologie en mitologie vir materiaal.  Hierdie materiaal word in verskillende vorme 
verwerk; as ‘n historiese roman, in gedigte, dramas en kortverhale, of vertalings en 
verwerkings byeengebring in ‘n bundel. 
3.4 Inheemse geloof 
3.4.1 San orale tradisie en mitologie 
What, for instance, was one to make of a god who was an insect, yet married to 
 a rock rabbit, as was mantis?  What of their son who was neither animal, reptile nor  
 insect, but something as intangible as a compound of elements of the rainbow 
 which appeared divinely arched over the desert after one of its rare, miraculous 
 storms of rain)? (Laurens Van der Post - A Mantis Carol,, 1975) 
 
W.H.I. Bleek en Lucy Lloyd het aan die einde van die negentiende eeu intensief gewerk 
aan die opskryf en vertaal van /Xam narratiewe wat hul by verskillende informante 
(meestal gevangenes uit die Breekwatertronk in Kaapstad) afgeneem het. Specimens of 
Bushman Folklore (1911) en The Mantis and His Friends. Bushman Folklore (1924) was 
van die eerste boeklengte publikasies gebaseer op hul gesamentlike werk oor die 
mitologie en kultuur van die nou uitgestorwe /Xam. Later volg "Customs and Beliefs of 
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the /Xam Bushmen" (tussen 1931 en 1937 in tien aflewerings gepubliseer in die tydskrif 
Bantu Studies) (in 2004 deur Hollmann in boekvorm gepubliseer). Hiernaas het G.R. von 
Wielligh in Afrikaans sy vierdelige Boesman-stories (1919 – 1921) gepubliseer. Ook in 
die oeuvre van Eugène Marais met sy Dwaalstories (1927) en gedigte met San tematiek 
staan die wêreldbeskouing van dié jagter-versamelaars en eerste inheemse mense 
sentraal.  Kenmerkend van die San se narratiewe is die fokus op die magiese triekster en 
bidsprinkaan, ("mantis" in Engels en “hottentotsgot” in Afrikaans), wat na willekeur van 
vorm kan verander, poetse bak, maar ook as ‘n soort bonatuurlike goddelike figuur 
figureer in heelwat narratiewe en sowel San as Khoi mitologie.   
  
Die mantis religiosa 
Die vroeëre Duitstalige reisigers het na die hottentotsgot verwys as “Herrgott Anbeterin” 
as gevolg van die biddende posisie wat dié stokinsek meesal inneem (Du Toit 1958: 2). 
Brink gebruik die meer neutrale term, "bidsprinkaan" as die titel vir sy roman. Hierdie 
klein, onopvallende, maar wel merkwaardige insek weens die oënskynlik biddende 
posisie waarin hy dikwels poseer, is in die San en Khoi mitologieë 'n trieksterfiguur en 
ook goddelike wese wat op magiese wyse sy vorm kan verander.  //Kaggen, soos die San 
hom noem,  figureer in talle /Xam verhale soos opgeteken deur Bleek & Lloyd, veral in 
ontstaansmites en jagverhale.   
 
Bleek & Lloyd het bevind dat die San nie die mantis aanbid nie, maar het die mantis se 
skepping, die maan, aanbid, en ook ander hemelliggame. Die wêreld van die /Xam is een 
waarin die waarnemer by uitstek interdissiplinêr toegerus moet wees om sin te maak uit 
die raaiselagtige metafore, beelde en flardes van mites (Van Vuuren 2006: 4). 
 The Bushman is a good lover and a good hater, very loyal and very revengeful.  He remains 
 all his life a child, averse to work, fond of play, of painting, singing, dancing, dressing up 
 and acting, above all things fond of hearing and telling stories (Bleek 1923: 5). 
 
Die versameling van San mites, verhale, liedere en dokumentering van die taal het veral 
neerslag gevind in die publikasies van Bleek en Lloyd, maar in Afrikaans ook in die 
werke van B.G.R. von Wielligh se vierdelige Boesmanstories (1921) en Eugène Marais 
se Dwaalstories (1927).  
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Die doel van die versameling van die San-verhale en mites is nie net vir vermaak nie, 
maar bied die waarnemer ‘n blik op die kultuur en  gewoontes van ‘n uitgestorwe volk.  
Hierdie verhale en stories is van geslag tot geslag oorvertel om oorlewingskennis oor te 
dra aan die nasate van die volk, “met ‘n didaktiese funksie binne ‘n lewende gemeenskap 
(Van Vuuren; 2006: 5).”  Die /Xam se geskiedenis, die neerslag van hul taal en 
naamgewing, hul kennis van die land, hul mondelinge tradisie – al dié dinge is intiem 
verweef in die eerste persepsies en gewaarwordings van Afrika soos dit later neerslag 
vind in die Afrikaanse literatuur (Van Vuuren 2006: 13).  
 
Brink put  uit die vroeë versamelings San en –Khoi verhale soos opgeteken  deur 
skrywers soos Bleek & Lloyd en Von Wielligh.   In vele van Von Wielligh se 
opgetekende verhale is die hottentotsgot, of mantis, ter sprake. In die verhaal, “Nag en 
Duisternis en hulle drie Dogters (Von Wielligh 1921: 9),” word daar van die mantis-
figuur vertel: 
 Die Gogga wat ons die Hotnotsgod en wat die Boesmans ‘KAGGEN noem, en wat nes ‘n  
 lang, plat Sprinkaan lyk, wat sy dik voorpote saam hou asof hy bid – wel, daardie  
 Hotnotsgod het op ‘n bossie gesit en het aldag gesit en kyk en luister hoe die drie jongmeide 
 dans.  Om beter te kan sien en te luister, verander hy hom in ‘n groot wilde bok en kom toe 
 nader en kyk met nuuskierige oë na die dansers (Von Wielligh 1921: 12). 
 
Volgens Lewis-Williams, alhoewel die naam //Kaggen gewoonlik vertaal word as ‘die 
mantis,’ is hy, behalwe in een of twee rare episodes, die vergestalting van ‘n man, nie ‘n 
insek nie (Lewis-Williams 2000: 143).  Die insek is net een van sy wisselvorme volgens 
die San-mitologie. 
 
Die maan 
In die verhaal, “Die Maan is die Skoen van die Hotnotsgod (Von Wielligh 1921: 97),” 
word die mite rondom die skepping van die maan uit die regterskoen van die mantis 
vertel; ook hoe die dood in die wêreld ingebring is as gevolg van ‘n twis tussen die maan 
en ‘n jong man wat die maan in ‘n haas verander het.  In Jan Rabie se Khoi-roman, Die 
groot anders-maak (1964), word hoofstuk tien gewy aan die uitbeelding van die 
nuwemaansfees en die liedere wat in eer van die maan gesing word: 
Wees welkom, o Heer van die Naghemel!  Gee ons volop veldkos en heuning!...Gee, sodat 
 jou kinders jou kan eer!...O, maan, in jou vorige lewens was jy goed vir ons...ons hoop 
 jy sal nou nog beter vir ons sorg (Rabie 1964: 57). 
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Die maan kan gesien word as die middelpunt van die San, die lewegewer en verskaffer 
van voedsel, wild, weiveld en reën.  Ook in Bidsprinkaan kom daar verskeie kere 
verwysings na prysliedere vir die maan voor, byvoorbeeld  wanneer Anna Vigilant, in 
haar wanhopige toestand oor die toekoms van haar man, haar wend tot die maan en vra 
om hulp en leiding.   
Sy roep dan ook haar god aan, Tsui-Goab, en vra om hulle gesin veilig te hou teen die 
invloede van die Westerlinge se geloof. Selfs die bekeerlinge wat Kakkerlak insamel by 
die sendingstasie, vergryp hulself keer op keer aan die nuwemaansfeeste en dans en sing 
uitbundig prysliedere ter aanbidding van die hemelliggame.  Die sendeling James Read 
verhaal die gebeure soos volg in die roman: 
 In nog ‘n opsig het hy met besondere toewyding bly stry teen praktyke wat vroeër sin aan sy  
 lewe gegee het, en dit was die buitensporige dansery en singery van sy mense met feeste 
 om die volmaan en nuwe maan te vier (Brink 2005: 113). 
 
In die verhaal, “Boesman-Gebede (Von Wielligh 1921:187),” kom daar ook ‘n variasie 
op ‘n maangroet voor wat aansluit by die bogenoemde voorbeelde: 
 As dit Nuwe Maan word, dan kyk die Boesmans gedurig na die plek waar hul die jong 
 Maan verwag.  En wanneer een die vernude Maan sien...dan sluit hulle die oë met hulle 
 hande en roep uit: ‘Dis Nuwe Maan!  Weer Nuwe Maan!  Neem my ou gesig van my weg. 
 Gee my jou nuwe gesig...Want toe ons gedink het dat jy dood was, het jy tog gelewe; want 
 hier is jy om ons troos en lewe te gee (Von Wielligh 1921: 189). 
 
So, op hierdie manier, kom al die belangrike Wesens ter sprake in ‘n pryslied; die son en 
sterre, die waterslang en die waterbees, en ook die hottentotsgot.  Die hottentotsgot word 
vereer vir al die wildsvleis wat hulle te ete kry; en dat die hottentotsgot vir die San volop 
wild gee om te jag. Die bogenoemde vroeë etnografiese materiaal rondom die San 
mondelinge tradisie, vorm die stewige fondamente van Bidsprinkaan.  
Die San had wel ook ‘n tipe besondere agting vir die mantis  soos vir sy skepping, die 
maan,  en ander hemelliggame (Bleek 1923: 5).  Die mantis het die maan geskep toe hy 
sy eie skoen in die hemel opgegooi het om vir homself lig te maak. In die 1815-joernaal 
(van sendeling William F. Corner is 'n  ‘n  amusante vertelling opgeteken waarin hy die 
“Bosjesmen” se beheptheid met die maan bevraagteken.  Hy het die ritueel van 
maanaanbidding aanskou en dit vreemd gevind:  
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This evening the Moon shone very bright, the Bosjesmen were singing; all in a sudden it 
 Disappeared which caused a great noise.  I went up to them and desird silence for a few 
 Minutes, till I should propose a few questions to them; the reason of their making such a 
 Hideous noise, pointing with their finger towards heaven directed me to look up which I  
Did, perceiving the Moon to have covered with a cloud I asked them if they acknowledge any 
secread honour to the moon in a very faint and indifferent manner they answered yes (...) I called 
Them together to attend worship, and admonished them to worship nothing, but the true God  
And Jesus His Son! (Steytler 1956: 97). 
 
Die San se maanaanbidding was uitermate heidens vir die sendelinge, en dit het hulle 
talle male ontstel dat die inheemse volk soveel waarde aan die maan en sy fases heg. 
Aan die begin van hoofstuk vyf, praat Katryn met die maan en sing sy ‘n pryslied ter ere 
van die hemelliggaam.   
Sy het ook bekend geword met die Christengeloof deur middel van haar aanraking met 
die sendelinge, maar soos in haar eie woorde gestel, “...slaan [sy] terug na beginne toe 
(Brink 2005: 225).”  Hierdie ‘terugslaan na binne toe’ wat Katryn ervaar, is ‘n tipiese 
kenmerk van ‘n tussengangersfiguur: sy vind dit moeilik om by haar nuwe aangenome 
geloof aan te pas, en in haar enigheid keer sy terug na haar ingebore inheemse geloof en 
gode; dit waarmee sy bekend is en gemaklik voel.  Volgens haar het Tsui-Goab nog altyd 
na sy kinders omgesien en voorsien, en nou, in ‘n desperate uitroep tot hulp, wend sy 
haar tot Tsui-Goab om hoop op verligting, net soos Anna Vigilant ook per geleentheid 
gedoen het.  Beide Katryn en Anna word die draers van die San-kultuur in die roman. 
 
3.4.2 Khoi orale tradisie en mitologie 
In Reynard the Fox in South Africa; or, Hottentot Fables and Tales (1864) het W.H.I. 
Bleek al heel vroeg Khoi-verhale opgeteken en vertaal – onder andere 'n aantal legendes 
oor "Heitsi Eibip" (1864: 75-84): "Heitsi Eibip, or Kabip, was a great and celebrated 
sorcerer among the Namaqua. He could tell secret things, and prophesy what was to 
happen afterwards" (vertaal uit H.C. Knudsen se Duitse "Notes on Hottentots"). 
 
Tsui-Goab 
In die Khoi orale tradisie is daar Tsui//Goab, ‘n gepersonifieërde god, met wie 
maanaanbidding geassossieer word (Carstens 1975: 78).  Tsui//Goab was die 
Allerhoogste god van die Khoikhoi.  Hy was die skepper aangesien daar geglo is dat hy 
die klippe en rotse gemaak het waaruit die Khoi ontstaan het, ″want heel eerste het Tsui-
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Goab die klip hier gelaat-wees, en daarna het hy mens en slang daaruit gemaak, en nog 
later eers die ander diere (Brink 2005: 201).  Aan hom word ook magiese kragte 
toegedig. Van die mitiese //Tsui-Goab is ook gesê dat hy ‘n goeie stamhoof en ‘n 
merkwaardige kryger was met ongelooflike liggaamlike krag. Verder was hy ook die 
bewaarder van gesondheid en die reëngewer (Schapera & Farrington 1933: 7). Tsui// 
Goab was egter so ooreenstemmend van aard met die God van die Ou Testament dat 
mens die suggestie wil maak dat die vroeë vertellings van dié veelsydige god ‘n “blend of 
traditional and missionary beliefs” mag wees, maar daar is geen redelike bewyse 
beskikbaar om die bostaande te demonstreer nie (Carstens 1975: 80). Tsui//Goab se bose 
keersy was Gaunab. Oor Gaunab word vertel in hoofstuk twee van Bidsprinkaan: 
Die maan was al uit, skaars ‘n blinkerige skerfie in die donker, die Melkweg bestrooi 
 met die sterstof soos die bose god Gaunab vanslewe die aftog geblaas het na die laaste 
 in sy lang reeks gevegte teen die goeie god //Tsui-Goab, toe hy gevlug het om eenkant 
 moerig te vergaan (Brink  2005: 13). 
 
Híerdie aanhaling suggereer die teenpole teenwoordig in inheemse gelowe soos in die 
Christelike: teenoor die goeie god wat sorg vir sy mense, is  daar ook ‘n bose een wat 
verwoesting saai en in jukstaposisie staan met die ander.   
 
Gaunab en Sarês 
Kakkerlak ondergaan die transformasie-proses van Gaunab, die bose god, met die besoek 
aan sy sendingstasie deur eerwaarde Robert Moffat, James Read se opvolger.  Moffat was 
Kakkerlak en sy sending nooit goedgesind nie, en het Kakkerlak meer as ‘n las ervaar as 
‘n waardevolle bate vir die Genootskap.  Moffat en sy geselskap het een aand oorgestaan 
by Kakkerlak en sy uitgedunde gemeenskap en het dadelik besluit dat die sending nietig 
verklaar moes word.  Moffat was eenvoudig blind vir die armoede en afgesonderdheid 
waarin die Kakkerlak-familie en hul volgelinge hulle bevind het.  Een aand, terwyl 
Moffat en sy geselskap agter die oskar geslaap het, het Kakkerlak verby Moffat geloop en 
na sy gesig staan en kyk wat geblink het in die maanskyn.  Hiermee het hy die volgende 
gesien:  
...weerskante van die man se voorkop, waar die ruigte van die donker hare teruggestoot 
 is, die twee kort, krom horings.  En aan die onderpunt van die kombers wat hy teen 
 die nagkoue opgetrek het, die bokpote (Brink 2005: 240). 
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Kakkerlak het Moffat beskou as ‘n verpersoonliking van die bose Gaunab, met die 
kenmerkende euwel trekke van bokhorings en –kloue.  Kakkerlak het gevoel dat Moffat 
niks goed vir hom kon doen nie, en hom eerder skade sou berokken in die sluit van sy 
sending onder die Kora’s.   
 
Regdeur Kakkerlak se omswerwinge, maak hy gereeld melding van ‘n figuur wat hy 
“sarês” noem, soortgelyk aan die duiwel.  Hierdie figuur manifesteer byvoorbeeld in die 
vorm van ‘n “rooi dwarrelwindjie” (Brink 2005: 186) wat ‘n verwoestende paadjie volg 
deur die veld.  In reaksie op hierdie vreemde natuurverskynsel, het hy ‘n vaatjie water in 
die middel van die dwarrelwind se pad geledig, en die stofstorm het hom uitgewoed 
presies op die donker kol waar die water in die grond ingesyg het.  Sy latere ontmoeting 
met "sarês" was tydens sy verblyf op die verlate sendingstasie van Dithakong.  Jare lank 
het Kakkerlak op ‘n antwoord gewag aangaande sy beloofde proviand en betaling van die 
Goewerneur aan die Kaap, en na vele briewe en boodskappe het daar op ‘n dag ‘n brief 
aangekom van die Kaap.  Kakkerlak het ver die veld ingeloop om die brief op sy eie tyd 
te lees, omdat dit die waterskeiding sou wees tussen sy oorlewing en dood.  “Uit die niks 
van nêrens, in daardie kale landskap waar jy dae ver na alkante toe kan sien, staan ‘n 
dwarrelwind op.  Die duiwelskind, sarês.” (Brink 2005: 217).  Die dwarrelwind het al hoe 
groter geword en het reg op Kakkerlak afgepyl, maar Sarês het net die brief gegryp en 
hoog die hemele ingegooi, buite Kakkerlak se bereik.  So het hy dan ook nooit te wete 
gekom wat in die brief gestaan het nie.  Read het Kakkerlak verskeie kere aangespreek 
oor sy vrees vir Sarês en het hom uitgeskel as ‘n Heiden, maar vir Kakkerlak, in sy 
naïewe toestand, was die duiwel die duiwel, ongeag  tradisionele of Christelike geloof. 
 
Heitsi-Eibib, die mantis en maanaanbidding 
Heitsi-Eibib, aan die ander kant, was ‘n soort algemene voorvaderlike held vir die Khoi 
in die algemeen, en hy was bekend vir sy magiese kragte en had bekwaamhede wat almal 
oortref het.  Die funksie van hierdie onafhanklike figuur was om voorspoed en geluk te 
bring.  Die mantis is die gunsteling in inheemse sprokies. Vir die Khoi is die 
hottentotsgot ‘n trieksterfiguur met sterk religieuse betekenis; die San noem die 
hottentotsgot “/Kaggen” en heg nie spesifiek veel religieuse waarde aan dié insek nie, 
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maar eerder aan sy skepsel, die maan.   Hierdie verskil word wel in Bidsprinkaan 
uitgewys deur Brink, maar die verskynsel van transmogrifikasie word vervloei in beide 
kulture in die roman.  Ook in die verhaal, “Die Vlaktes is die twede Dogter (Von 
Wielligh 1921: 43),” word ‘n transmogrifikasie-proses beskryf, dié keer verander die 
mantis nie van gestalte nie, maar verander wel een van die Khoi: 
 Die Hotnotsgot, wat daar naby aan ‘n takkie gesit het, aanskou en luister na alles wat daar 
 gebeur.  Hy verander toe die man, wat sy eie seun is, in ‘n groot Vuur en die kind verander  
 hy in ‘n Opgewing, of Lugspieëling (Von Wielligh 1921: 44).  
Nadat die Hottentotsgot homself in ‘n bok verander het en die dansers aanskou het, het hy 
weggalop en daarna “weer die Hotnotsgod, wat soos ‘n lang skraal Sprinkaan lyk” 
geword (Von Wielligh 1921: 14).  Dit wys ook op die vermoë van die hottentotsgot om 
van vorm te verander na gelang hy dit benodig.  Uit die bogenoemde passasie, word dit 
dus duidelik dat die hottentotsgot meer waarde het vir die Khoi as vir die San.   
Die mantis is gesëen met bomenslike kragte, alhoewel hy somtyds dwaas optree.  Hy is 
partykeer baie ondeund en onnutsig, ander kere saggeaard, ten alle tye menslik.  Somtyd 
het die mantis die jagters gekul sodat sy gunstelingdier, die eland, kans gehad het om te 
genees van die jagters se gifpyle en te ontsnap.  Deur van vorm te verwissel, kon die 
mantis die jagters se aandag aflei om seker te maak van die eland se seëvierende 
ontsnapping.  Die mantis word ook gesien as die skepper van verskeie boksoorte, en 
terselfdertyd die bewaarder van die bokke.   
Hy was die een wat die eerste eland geskep het en die bok deurdrenk het met die 
bomenslike vermoëns wat die sjamans inspan (Lewis-Williams & Pearce 2004: 112). 
 
In ‘n gesprek met sy ma, sê Kakkerlak dan ook dat hy graag soos Heitsi-Eibib wil wees;  
wat vandag hier uitslaan en more daar, elke keer op ‘n ander plek, elke keer in ‘n ander 
 lyf: eers is hy mens, dan leeu, kan bok, dan weer bidsprinkaan of skoelapper of skilpad 
 of ‘n klip wat lê en bloei, dan is hy maan, dan is hy ster (Brink 2005: 23). 
 
Kakkerlak noem as’t ware in hierdie passasie die bekendste vorms waarin Heitsi-Eibib 
kan metamorforiseer. Die inheemse mense het besondere agting vir alle vorms van sy 
gedaanteverwisselings, soos die bidsprinkaan en die maan. 
 
Een keer het Kakkerlak in die veld gesit waar hy veronderstel was om die bokke op te pas 
toe Heitsi-Eibib aan hom verskyn het.  As gevolg van die sengende hitte kon hy nie 
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behoorlik sien wie hier voor hom staan nie, maar dit het met die eerste oogopslag gelyk 
soos ‘n “boom.”  By nadere ondersoek, het dit vir Kakkerlak weer gelyk soos ‘n 
“skaduwee,” maar toe hy effens skuins kyk, het dit soos ‘n “yslike bidsprinkaan” gelyk 
(Brink 2005: 29).  Hierdie beskrywing is kenmerkend vir die aard van Heitsi-Eibib; 
voortdurend aan die gedaante wissel, met noue verbintenis of gelykstelling aan die 
mantis.  
Wanneer die mantis gewaar word, kan dit geïnterpreteer word as ‘n voorbode van  goeie 
geluk en voorspoed.  Alhoewel die mantis skeppende kragte het en mense uit die dood 
kan wek, het die San hom nie aanbid nie. 
 Nou almal weet die bidsprinkaan word in die wêreld van die Khoikhoi as ‘n goddelike 
 teken en ‘n gelukbringer vereer.  Skoon sober geskrik, het die mense padgegee en  
 op ‘n veilige afstand gaan sit om raad te hou (...) Wat meer is, toe die ma weer buk 
 om die bondeltjie op te tel, toe roer dit (Brink 2005: 14). 
 
Hierdie passasie verwys na een van die verhale oor Kakkerlak se geboorte.  Sy ma het 
vertel dat hy kort na sy geboorte doodgegaan het en dat die plaasvolk die aand ‘n 
begrafnis sou hou vir hom.  Kort voor sononder het hulle teruggegaan na die graf en ‘n 
bidsprinkaan op die bondeltjie aangetref.  Nadat die mense kajuitraad gehou het, het die 
bidsprinkaan skoonveld verdwyn en die baba het weer lewendig geword.  Die suggestie is 
dat dit die mantis se krag as ‘gelukbringer’ was wat die baba tot die lewe verwek het.  
Hierdie tipe magiese, effens humoristiese vertellings is beslis ‘n vernuwing van die 
inheemse tematiek en dit is juis hierdie ‘stories’ wat van Bidsprinkaan so ‘n geslaagde 
roman maak.  Die vermenging van feit en fiksie in Brink se roman maak die leeservaring 
meer kleurvol en boeiend, en dit is ‘n nuwe element – die gebruik van ‘stories’ om die 
feite te verfraai – wat Brink in Bidsprinkaan aan sy lesers voorstel. 
Nóg ‘n passasie wat die belangrikheid van die bidsprinkaan beklemtoon, verwys na die 
episode toe Kakkerlak ‘n ster uit die hemel ‘gepluk’ het en sy ma hom aangespreek het 
daaroor, want ‘n ster word nie gepluk nie, veral nie as hy nog “groen” is nie.  Daarna 
verduidelik sy aan Kakkerlak die belang van sowel hemelliggame as die mantis: 
 Twee dinge bring mens nie onder ‘n dak in nie: ‘n bidsprinkaan en ‘n ster.  Albei van hulle 
 is vir jou goed.  Maar as hulle in die huis inkom, beteken dit moeilikheid.  Daarbuite is 
 hulle //Tsui-Goab se maaksel.  Maar binnekant doen hulle Gaunab se dinge (Brink 2005: 17). 
 
Talle reisigers en navorsers wat kontak gehad het met die Khoi, het van hul verhale en 
mitologiese vertellinge opgeskryf waarin die mantis trieksterfiguur voorkom. 
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In De Grevenbroek (1659) se opskrywings omtrent die Khoi in Schapera en Farrington se 
boek, The Early Cape Hottentots (1933), vertel hy van die merkwaardige “scarab beetle.”  
Hy let die volgende op: 
With regard to the scarab beetle their credulity leads them to entertain a similiar illusion, 
 and they hold it to be of good omen if they find one in their huts, for they worship them 
 as divine, nor will they suffer a European to attack one, much less to injure one; they  
 gently catch it up, carry it off to a deserted place, and set it down there in safety, 
 upon doing which they look forward to a lucky day (De Grevenbroek 1933: 187). 
 
Die ‘scarab beetle’ is inderwaarheid die Egiptiese heilige kewer wat in Egiptiese 
mitologie en geskiedenis ‘n belangrike plek vervul.  Hierdie kewer was ook ‘n tipe god 
vir die Egiptenaars en het dieselfde heilige aansien as die mantis geniet.  Die suggestie is 
dus dat De Grevenbroek wel bekend was met die antieke Egiptiese mitologie, en die 
‘scarab beetle’ gebruik het as naaste verwysing na die mantis.  Moontlik was die 
mitologie rondom die kewer deel van sy verwysingsveld, en moes hy, in ‘n poging om 
die prominensie van die mantis te verduidelik of verstaan, gebruik maak van die simbool 
van die kewer.  As gevolg van sy onkunde aangaande die mantis, moes hy moontlik 
noodgedwonge na hierdie stokinsek verwys as ‘scarab beetle’ as gevolg van ‘n tekort aan 
‘n benaming.  Volgens Schapera en Farrington (1933; 187)  verwys De Grevenbroek in 
der waarheid na die mantis, en soos uit sy beskrywing afgelei kan word, was die mantis 
‘n baie prominente mitologiese figuur in die Khoi-kultuur, en sy verskyning is gesien as 
‘n gunstige voorbode. Moderne inheemse volke, soos die Kleurlinge, glo steeds dat dit 
geluk bring indien die mantis op jou liggaam sit of loop en niemand mag dit doodmaak 
nie.  Vandaar ook die volksmond benaming vir die mantis as ‘seun van die hemele.’ 
Hierdie bygeloof word vandag nog toegepas as gevolg van mondelinge oorvertellinge 
deur vorige generasies.  Soortgelyk het Peter Kolb in sy The Present State of the Cape of 
Good Hope or, a Particular Account of the Feveral Nations of the Hottentots vol. 1 
(1731), veral aandag gegee aan die geloof van die Khoi.  Hy het bevind dat: 
The Hottentots likewise adore, as a benign Deity, a certain insect, peculiar, ‘tis said, to 
 the Hottentot coutries.  This animal is of the Dimensions of a child’s little finger;  
the Back green; the belly speck’d with white and red. ‘T is provided with two Wings.. 
To this little winged Deity, when ever they set Sight upon it, they render the highest 
 tokens of Veneration.  If this insect happens to alight upon a Hottentot, he is look’d  
upon as a Man without Guilt, and distinguish’d and reverenc’d as a Saint and the 
Delight of the Deity ever after (Kolb 1731: 99). 
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Verder het hy ook genoteer, soos De Grevenbroek, dat die Khoi enige iets in hul mag sal 
doen om hierdie insek van skade te beskerm, of om die insek op enige manier te vererg of 
te tempteer (Kolben 1731: 100).   
Indien die mantis in die Khoi-kraal sou land of hom tuismaak, of op ‘n individu gaan sit, 
sou die insek die genoemde individu “zodanig [een] goddelyke eer aan doen" (Kolben 
1727: 500). 
Die haastige aanvaarding van die Christelike geloof en leer deur die Khoi kan verduidelik 
word deur die feit dat die inheemse tradisionele geloof in baie gevalle ooreenstemmend 
was met die sendelinge se Christelike onderrig.  Die gevolg is dat ‘n mengelmoes van die 
ou en nuwe  geïdentifiseer kan word in die geloofsisteme van die Khoi-afstammelinge 
(Prins & Rousseau 1992: 36).  Kakkerlak se oortuiginge is ook ‘n voorbeeld van dié 
vermenging van gelowe, en dit is ook dié vermenging wat Brink deur middel van sy 
roman illustreer. 
 
Sinkretistiese geheel 
Uit die bostaande bespreking word dit duidelik dat daar ‘n mate van teenstrydigheid is 
wat die Khoi en San se gelowe aanbetref.  Beide volke het die maan en die mantis as 
prominente figure in hulle mitologie geag, alhoewel dit eerder wisselvorme van hul 
onderskeie gode was; die Khoi se Heitsi-Eibib is in sommige van sy vorme ook ‘n 
hottentotsgot soos die San se /Kaggen. By die San is een van /Kaggen se 
verskyningsvorme dié van die insek, maar hy kan verskeie vorme aanneem, soos 
byvoorbeeld díe van ‘n eland.  Hy is ‘n trieksterfiguur en ‘n tussenganger.  Die 
hottentotsgot word in die San geloofstelsel gesien as een van die “oracle creatures,” soos 
die verkleurmannetjie.  Dit beteken hulle het profetiese vermoëns (Lewis-Williams; 
1981: 120).  Verder suggereer Lewis-Williams dat die hottentotsgot was “...one of a 
number of oracle creatures for some Khoi and for some San” (my beklemtoning) (1981; 
122).  Die Khoi is egter weer nie bekend vir maanaanbidding nie, waar die 
nuwemaansdanse ‘n belangrike plek in die San religie vervul. 
   
Hierdie onsekerheid benut Brink ten volle in Bidsprinkaan en vervleg die inheemse 
gelowe tot ‘n harmonieuse geheel wat die teks leesbaar en interessant maak, eerder as 
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vervreemdend en gekompliseerd.  Hierdie ineengestrengelde geloof en mitologie van die 
San en Khoi wat Brink so akkuraat in Bidsprinkaan aanspreek, is ook ‘n vernuwende 
aspek in die Brink-oeuvre. 
 
4.  BIDSPRINKAAN (2005) ONTSLUIT                     
4.1  Oorsigtelik beskou 
4.1.1   Die romantitel 
Met hierdie mitologiese raamwerk in gedagte, is dit nodig om aandag te gee aan die titel 
van Brink se roman, een van die besonder belangwekkende aspekte van Bidsprinkaan.  
Die mees voor-die-hand-liggende assossiasie met die titel is die benoeming van die insek, 
die sogenaamde “hottentotsgot” of mantis.  Die nuanses van albei sinonieme vir die insek  
is betekenisvol vir die roman.  As daar gekyk word na die basiese komposisie van die 
woord, verwys "bidsprinkaan" na ‘n insek wat lyk soos ‘n sprinkaan wat bid.   
 
Hierdie assossiasie is van belang, want die basis van die roman bestaan uit die  vroeë 
sendinggeskiedenis en die eerste sendelinge aan die Kaap – ‘n duidelike assossiasie met 
‘n ‘biddende’ figuur.  Die meer bekende noemnaam vir dié tipe stokinsek, die 
‘hottentotsgot,’ beteken in essensie “die god van die hottentotte.”  Deur hierdie suggestie 
word beide die Khoi- en die San mitologie opgeroep waarin die mantis ‘n duidelik 
verhewe posisie beklee.  Indien die mantis dus feitlik gelykstaande is aan ‘n ‘heilige,’ dan 
is konsepte deur middel van vrye assossiasie soos ‘priester,’ ‘sendeling’ of  ‘predikant’ 
nie te vergesog nie.  Al hierdie implikasies speel terug op die inhoud van die roman: die 
koms van sendelinge soos Van der Kemp en James Read om die inheemse mense van 
Suid-Afrika te bekeer.   
 
Van kakkerlak tot bidsprinkaan 
Aan die ander kant staan die titel, Bidsprinkaan – ‘n byna heilige insek wat vereer word 
op verskillende vlakke deur beide die Khoi en die San – in direkte teenstelling met die 
naam van die hoofkarakter: Kupido Kakkerlak, waar ‘n kakkerlak die laagste vorm van 
beskawing aandui en gewoonlik geassossieer word met onhigiëniese toestande en 
negatiewe konnotasies dra.  Hierdie teenstelling sinspeel op die aard van die hoofkarakter 
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en die progressie wat hy deurmaak van primitiewe jagter tot die eerste inheemse 
sendeling. Hy ontwikkel as’t ware van die laagste graad van ‘kakkerlak-wees’ (drink, 
baklei, fuifery en lieg) na ‘n ‘hottentotsgot’ – ‘n leier vir sy volgelinge, ‘n heilige in die 
korrekte sin van die woord aangesien hy homself oopstel vir bekering deur eerwaarde 
Van der Kemp.  Hy word ‘n ‘bidsprinkaan’ -  ‘n biddende sendelingsfiguur wat aansien 
geniet en wat al prekend deur die lewe gaan, al is dit somtyds net die klippe wat luister.  
Dwarsdeur die roman is daar ook verskeie passasies waar Kakkerlak somtyds na homself 
verwys as ‘n hottentotsgot, of dat hy eienskappe van die insek besit.  Kakkerlak assosieer 
met die hottentotsgot, sowel in voorkoms en religieuse belangrikheid. 
 
Kort na Kakkerlak se ontmoeting met Servaas Ziervogel, die reisende handelaar, het hy 
van Ziervogel ‘n jagmes ontvang.  Op hierdie oomblik voel Kakkerlak “soos ‘n insek – 
koringkriek of bidsprinkaan – voor die lang, dun man wat soos ‘n skawagter se kierie 
voor hom staan" (Brink 2005: 45).  Kakkerlak identifiseer homself ook dan met ‘n mantis 
wat vorm en bou aanbetref. Die suggestie is dat Kakkerlak soos ‘n insek voel in die 
aangesig van Ziervogel – ‘n man wat al die wêreld deurkruis het opsoek na aardse skatte 
om te verkwansel in die binneland.    
Boonop het hy begin agterkom die lang, dun man op die wa maak hom met sy stories 
 deurmekaar.  Hy kan nie meer aldag seker wees van Heitsi-Eibib nie.  Nie eens 
 van  //Tsui-Goab of Gaunab nie.  Dit begin al vir hom lyk asof daar meer in die  
 wêreld kan wees as waarvan hy geweet het (Brink 2005: 52). 
 
Dit is ook met die ontmoeting van Ziervogel dat daar onsekerhede in Kakkerlak se 
gemoed ontstaan het oor die geloofbaarheid van sy eie tradisionele godsdiens.  Ziervogel 
het hom bekend gestel aan die Christelike geloof en dit het ‘n hongerte in Kakkerlak laat 
ontstaan; ‘n hongerte vir kennis en ‘n ander verwysingswêreld as dié waaraan hy 
gewoond is; ‘n behoefte aan ‘n allesvergewende God wat hom kan verlos en genees van 
sy sondes. As gevolg van Ziervogel se invloed op Kakkerlak, het hy besluit om saam met 
Ziervogel te trek – hy het die wa gesien as sy ma se ‘arend’ wat hom kom haal het; sy 
kans op vryheid.  Al wat hy nog nodig gehad het, was ‘n teken dat hy moet gaan. 
   
Terwyl Ziervogel voorbereidings maak om op te pak, kyk Kakkerlak na die reeds 
gelaaide wa en toe sien hy dit op die wakis: “presies in die middel, hoog op sy agterpote 
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asof hy staan en bid, grasgroen: ‘n bidsprinkaan (Brink 2005: 53).”   Dit is al wat hy nog 
kortgekom het: ‘n teken.  Hy vertrek saam met Ziervogel die binneland in en dit is die 
begin van sy nuwe, “bidsprinkaan” lewe in die Westerse geloof. Oral waar hy gaan, 
geniet hy die aansien van een van die eerste bekeerde inheemse mense.  
Al hoe meer het hy begin wonder of dit nie beter sou wees om maar te vergeet van Heitsi- 
 Eibib se wêreld en in te kom in die wêreld van die Boek nie (Brink 2005: 57). 
 
Ziervogel het gereeld met oortuiging aan Kakkerlak gesê hy moet ‘n prediker word, 
omdat hy geglo het Kakkerlak het die stem daarvoor, en dit behoort nie in die veld tussen 
die klippe verlore te gaan nie.  Die moontlikheid om ‘n predikant van beroep te wees, het 
nooit eers aan Kakkerlak opgeduik nie, want soos hy ook telkemale aan Ziervogel 
verklaar: “Ek is ‘n Hottentot, Baas” (Brink 2005: 57).  Maar Ziervogel se woorde moes 
trefkrag gehad het, want steeds betwyfel Kakkerlak meer en meer sy eie geloof en word 
elke dag meer en meer betower deur die  woorde in die Statebybel waaruit Ziervogel 
saans voorlees.  Soveel so dat hy later deur die sendelinge erken word as die eerste 
inheemse sendeling in Suid-Afrika,  met dieselfde verantwoordelikhede  as die ander 
sendelinge.  Kakkerlak geniet egter nie hierdie ‘heilige’ aansien tot aan die einde van sy 
lewe nie; soos sy lewe afloop en die sendingmissies meer na die binneland versprei, 
begin Kakkerlak stadig maar seker weer verval in sy ‘kakkerlak-bestaan’ van 
losbandigheid en roekelose drankmisbruik.  Die prediker wat hardop gebid het vir sy 
aanhangers, word teen die slot van die verhaal niks meer as die lae, primitiewe mens wat 
hy was aan die begin nie.   
Die beeld van die ‘kakkerlak’ kan per implikasie as simbool vir die primitiewe, die 
onbeskaafde, gesien word, waar die ‘bidsprinkaan’ die beskaafde, Westerse lewenswyse 
verteenwoordig. 
 
 Dit is hierdie ‘bidsprinkaan’ tydperk van Kakkerlak se lewe wat hy die meeste geniet 
het: oorgegee aan die genade van “hulle” God, ‘n vreemde geloof en ander maniere van 
aanbidding en lewe.  Saam met die posisie van die inheemse sendeling, kom die 
onlosmakende aanvaarding van die Christelike geloof.  Hy het sy eie geloof, maar ook sy 
eie kultuur, weggewerp en Heitsi-Eibib se klipstapels sonder ‘n oogknip vernietig in ‘n 
poging om aanvaarding.  Dit is egter hierdie einste geloof en kultuur waarin hy gebore 
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was, wat hy verwerp: ‘n kultuur van mites en verhale, van magiese diere en heilige 
insekte. As kind was dit ál geloof en lewenswyse wat hy geken het.  Dié inheemse geloof 
neem egter ‘n tweede plek in wanneer Kakkerlak te hore kom van die sendelinge en hul 
vergewende God, wat alle sondes oorsien en mense weer rein kan maak.  Hierdie siening 
van die Westerse invloed wy dan die ‘bidsprinkaan’ stadium van Kupido se lewe in.  Vir 
‘n lang tyd gaan alles goed en hy groei nie net in statuur nie, maar ook geestelik en as 
mens.  Soos wat die sendelinge hom een vir een verlaat in 1816 op sy afgesonderde 
sendingstasie in die middel van nêrens, is dit weer Heitsi-Eibib wat ‘n prominente rol 
inneem in Kakkerlak se lewe. Die klipstapels word stadig maar seker oorgebou en 
heelgemaak. Uiteindelik verval hy weer in  ‘kakkerlak’-lewe van losbandigheid, lieg, 
bedrieg en alkoholmisbruik.   
 
Politieke kommentaar? 
Uit bostaande bespreking is dit dus duidelik dat beide benamings vir die mantis 
betekenisdraend is ten opsigte van die inhoud van die roman, en ook met betrekking tot 
die hoofkarakter.  Daar is egter een vraag wat die leser hom/haarself behoort af te vra: as 
die meer bekende en algemeen gebruikte benaming vir ‘n mantis ‘hottentotsgot’ is, 
hoekom noem  Brink sy roman Bidsprinkaan?    
 
Die woord ‘hottentotsgot’ roep ‘n sekere ideologiese verwysingsraamwerk op, veral vir 
die wit, konserwatiewe Afrikaanse leser en dit is juis wat Brink probeer vermy deur die 
gebruik van die meer neutrale sinoniem.  ‘n Hooftema van die roman is juis ook die stryd 
en aksie van die inheemse volk teen die kolonialiserende magte van die Westerse 
beskawing, en op ‘n  meer abstrakte vlak kan hierdie tema ook sinspeel op die 
omstandighede van die Suid-Afrika van ouds tydens die apartheidsera. 
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4.1.2 Karakterisering  
4.1.2.1   Die figuur van  Kupido Kakkerlak 
Slechts door die verbeeldingssprong slaagt de schrijver erin tot de verborgen kant van de  
geschiedenis door te dringen. 
(Francken & Renders, Skrywers in die strydperk  2005: 203). 
  
Daar is min bekend oor die historiese figuur van Cupido, of soos in Brink se 
verafrikaansing, Kupido  Kakkerlak.  Volgens Brink was die eerste aspek wat sy 
verbeelding aangegryp het, die náám van Cupido Kakkerlak – dit is nie ‘n naam wat ‘n 
mens elke dag teëkom nie, en dit het tot hom gespreek (Brink 2005: 2).  Merkwaardig is 
die kombinasie van verhewenheid en banaliteit: ‘n voornaam uit die Griekse mitologie, 
met as agternaam daarby die mees verafskude huishoudelike insek. Omdat die Suid-
Afrikaanse geskiedenis van inheemse mitologieë en kosmologieë hom nog altyd 
geïnteresseer het,  het hy ‘n deeglike voorstudie daarvan gemaak, veral ook van die 
sendinggeskiedenis en die vroeë konflikte op die Oosgrens (tussen die wit setlaars en die 
Xhosa, van anderkant die Visrivier-grens).  ‘n Versigtige en skamele rekonstruksie van 
Kakkerlak se lewe is moontlik deur die nagaan van verskeie dagboeke en opskrywings in 
reisjoernale. 
 
Feite bekend uit historiese bronne oor die figuur Cupido Kakkerlak  
Die historiese figuur, Cupido Kakkerlak, is in êrens rondom  1760 gebore in die Koup-
distrik in die Groot Karoo. Volgens die sendeling John Campbell het Kakkerlak verkies 
om Nederlands te praat bo sy eie inheemse Khoi-taal, aangesien hy groot gemaak is in die 
huis van boere. Hoewel Cupido Kakkerlak 'n Khoi-man was, het hy Nederlands as 
moedertaal gepraat, 'n /Xam vrou gehad, en het later jare as tolk opgetree  tussen die 
sendeling Erasmus Smit en die  of Boesmans.  Kakkerlak was ‘n slaaf van die boer, Piet 
van Heerden, woonagtig in die Koup-distrik (Enklaar 1988: 116).  Vandaar het hy  in ‘n 
oostelike rigting getrek na plase in die “Rhinocerberg” en “Agter Sneeuwberg” distrikte 
van Graaff-Reinet (Malherbe 1979: 365). 
 
Tydens ‘n ondersoek in 1812 na gedroste slawe, het die “Commissie van rechtspleging”  
Kakkerlak ondervra in ‘n poging om inligting te versamel oor die weggeloopte slawe.  
Gevra  na sy ouderdom en sy geboorteplek, was sy antwoord: “Ik weet niet how oud 
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omtrend, aan de Kaap geboren” (Kaapse Argief: C.J. 3387). Verder vertel hy aan die 
Raad dat hy toe (rondom 1812) in die “School” te Graaff-Reinet woon, al vir geruime 
tyd.  Vroeër, blyk dit uit die ondersoek, het Kakkerlak  
 
Agter Sneeuwberg aan de groote Vischrivier bij een Roets en dan bij Mijnheer Bresler  
te Graaf Reinet [gebly], dan weder onder Jacob Niemand en voor dat de ses maanden  
uit waren weggegaan.  Zijnder weder na Graaff Reinet waar ik den Heer Van der Kemp  
gevonden het en met hem afgetrokken ben (Kaapse Argief: C.J. 3387). 
 
Ná die koms van die sendelinge  Read, Van der Lingen, en  kort daarna Van der Kemp, 
het Kakkerlak op 20 Februarie 1802 saam met hulle op reis gegaan deur die binneland, in 
die rigting van Algoabaai. Op 7 Maart 1802 neem die sendelinge beheer oor “Botha se 
Plaas”  en uiteindelik, in Junie 1803, ontstaan die sendelingpos, Bethelsdorp, waar 
Kakkerlak jare lank sou preek (Enklaar 1988: 123-124). Dit was egter lank nog nie 
Kakkerlak se eindbestemming nie.  Rondom 1816, aan die einde van sy lewe, word hy 
verplaas na Dithakong, waar hy onder die Kora-gemeenskappe moes werk.  Hier het 
Kakkerlak dan vermoedelik gewoon tot sy sterfte (Malherbe 1979: 378). 
 
Tydens een van Van der Kemp se preke, in 1806 rond, vir die Khoi in Graaff-Reinet, het 
Kakkerlak gehoor van Jesus Christus, die Seun van God, wat sondaars kan red van hul 
sondes.  Van daardie dag af het Kakkerlak homself gewy aan die eerbetoon en bediening 
van God.  Voor Kakkerlak se aanneming in die Christen-geloof eind 1801, was hy 
alombekend as opruier en vir sy fuifpartye met vloek, lieg, baklei, en veral dronkenskap 
(wat hom gereeld in lang siekbeddens gedompel het weens sy liggaamlike fragiliteit).  Na 
afloop van sulke episodes het hy hierdie roekelose lewensstyl egter afgesweer, en plegtig 
belowe om ‘n sober lewe te lei.  So gou soos hy egter weer gesond  was, het hy weer 
begin sondig en teruggeval in die lewe wat hy wou agterlaat. Juis om dié rede het hy hom 
na sy bekering summier aangesluit by die groepie sendelinge, op hoop om vergifnis en ‘n 
beter lewe (Lovett 1899: 504).  
 
Op 30 Desember 1801 het Van der Kemp Kakkerlak en vier van sy kinders  (Vigilant, 
Geertruid, Rachel en Jan) gedoop in die Sondagsrivier  (Malherbe 1979: 367). Kort na sy 
doop het Kakkerlak en die ander Graaff-Reinet verlaat om naby Algoabaai uit te span.  In 
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1803 is hul reisgeselskap egter geforseer om weer te trek en vestig hulle hulself  op ‘n 
plek digby Algoabaai (die huidige Port Elizabeth) wat Van der Kemp terstond 
Bethelsdorp doop.  Vir die volgende twaalf jaar is dit die tuiste van sowel Van der Kemp 
as Kakkerlak en sy gesin. Van hier af het hulle uitgereik na die Khoi in die binneland, 
met die hoop om bekeerlinge  te wen. Volgens die reisende sendeling, John Campbell, 
wat ook ‘n paar keer by Bethelsdorp aangedoen het, het Kakkerlak op Bethelsdorp 
aangekom met vier osse en ‘n wa van sy eie.Tien jaar later het hy tien osse en ‘n wa besit 
(Campbell 1974: 89).  Teen 1810 was Kakkerlak so voorspoedig dat hy en andere hul eie 
ondernemings begin het en hout verkoop het so ver as Graaff-Reinet.  Kakkerlak het 
homself aanvanklik bekwaam as skrynwerker. Die feit dat “die man wat vir Baas Jesus se 
pa ingestaan het, ‘n skrynwerker was” (Brink 2005: 21) het die Christelike geloof toe 
alreeds vir hom aanloklik gemaak.  Na sy troue met Anna Vigilant het hy ‘n inkomste uit 
timmerwerk en houtsaag verdien.  
 
Kakkerlak het tesame met hierdie aktiwiteite voortgegaan met sy nuwe beroep as 
sendeling en het eer en respek afgedwing by sy mede-sendelinge.  Kakkerlak en sy 
familie was van die weinige Bethelsdorpers wat die lees-en skryfskool bygewoon het. 
Teen 1809 kon hy goed lees en skryf, sodat hy kon korrespondeer met sy vriende.  As 
gevolg van sy vaardighede, is Kakkerlak soms toegelaat om die skriflesing en gebed te 
lei, en vandaar die besonder hegte band wat ontstaan het tussen hom en sendeling Read.  
In 1813 is hy gekies om Read se wa Kaap toe te bestuur om eerwaarde John Campbell te 
ontvang en te gaan haal.  Campbell het toe net aan die Kaap geland vanuit Engeland om 
die Londense Sending Genootskap (hierna afgekort tot die LSG) se stasies in die kolonie 
en daarbuite te besoek en te inspekteer.  Hierdie ontmoeting met Campbell was 
bevorderend vir Kakkerlak se loopbaan.  
 
Dit is dus duidelik dat  Kakkerlak besonder gou na ‘n eerste ontmoeting vertroue 
ingeboesem het by die sendelinge.Volgens Campbell se reisjoernaal, het Kakkerlak 
onophoudelik gepreek op pad terug na Bethelsdorp: vir ander in hul reisgenootskap, ‘n 
verbygaande posman, vir Boere op hul plase en langs die pad.  . Sy inheemse geloof, het 
hom skielik  gewalg en hy het dit as heidens bestempel.  Die klipgrafte van Heitsi-Eibib 
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waar hy so eerbiedig , het hy letterlik eiehandig afgebreek en die klippe teen die kranse 
afgegooi, alles ter ere van sy nuutgevonde westerse godsdiens. Dit dui daarop dat 
Kakkerlak ‘n passievolle geaardheid gehad het, en dat hy enige projek in sy lewe met die 
grootste toegewydheid aangepak het.  
 
Met Kakkerlak en Campbell se terugkoms in Bethelsdorp, het Read Kakkerlak sy 
assistent gemaak, omdat hy homself keer op keer bewys het as uiters verantwoordelik. 
Campbell wou  sendelinge stuur om die heidene in die binneland te  bekeer, en ses mans 
is genomineer:  Jan Goeyman, ‘n Khoi-man van Graaff-Reinet, vier Griekwas van 
Griekwastad, en Kakkerlak. 
 
Daar was by raming 600 tot 800 Kora in die omgewing van Dithakong wat Kakkerlak 
moes bearbei.  Read het geen proviand vir hom gelaat nie buiten een skaap, aangesien hy 
van mening was dat die Kora na Kakkerlak en sy gesin sou omsien.  Die enigste besitting 
wat hy oorgehad het, was sy ossewa. Daar is geen verwysing na ‘n salaris wat Kakkerlak 
in dié tyd verdien het nie, en hy is slegs af en toe voorsien met sekere noodsaaklike 
proviand.  Die ander sendelinge wat onder die ‘heidene’ gewerk het, was egter wel op die 
boeke van die LSG. Hy en sy gesin het gevolglik ‘n hand-tot-mond bestaan gevoer en dit 
was die begin van die einde vir hierdie Godvresende Khoiman.  
 
Met Campbell se tweede besoek aan die sendingstasies in die kolonie, vergesel van 
Robert Moffat, het Kakkerlak by hom sy lot bekla en sy verrinneweerde ossewa onder 
Campbell se aandag probeer bring.  Hy het teen dié tyd, ongeveer sestig jaar oud, in 
haglike toestande geleef en sy gemeentelede het by die dag gekrimp  (Malherbe 1979: 
378).  Die LSG het op dié stadium ook op ‘n krisis afgestuur deur dat die sendings na die 
binneland klaarblyklik vrugteloos was.  Een vir een het Moffat die sendelinge ‘afgedank’ 
en  aan die LSG verslag gedoen oor die toestande waarin Kakkerlak geleef het.  Moffat 
het gerapporteer  dat Kakkerlak slegs ‘n aanhang van ‘een Koranna’ in sy gemeente oor 
had.  Bowenal het Moffat uitgevaar oor die toestand van Kakkerlak se huis en dié waarin 
sy gesin verkeer het.  Volgens Moffat het dit gesuggereer dat Kakkerlak nie van plan is 
om ‘n ‘haarbreedte’ in die beskawing op te beweeg bo dié vir wie hy kwansuis sou 
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onderrig nie.  Al het Kakkerlak nog net één lid in sy gemeente oorgehad, was hy steeds 
vol vertroue in sy uitverkorenheid tot ‘n Goddelike roeping. Hy het bly glo in ‘n uitkoms, 
hetsy dié uitkoms van die sendelinge of van die Here self sou kom.  Hy het egter in dié 
tyd van beproewing weer begin terugkeer  na sy inheemse geloof, en het talle male ‘n 
beroep op Heitsi-Eibib gemaak om hulpverlening.  Steeds het hy briewe aan God bly 
skryf, waarin hy sy lot bekla, maar terselfdertyd sy dank betuig oor sy lewensloop.   
 
Hierdie tyd van beproewing  geen ‘n dieper dimensie aan die karakter van Kakkerlak. 
Hier kom die  kern van Kakkerlak se geaardheid na vore:  uithouvermoë; ‘n naïewe, 
amper kinderlike vashou aan sy geloof in bykans onhoudbare situasies, optimisme en 
selfs lewensvreugde, alhoewel somtyds effens gedemper. In 1823 het Moffat ‘n finale 
beroep op Kakkerlak gedoen om Griekwastad te verlaat en homself elders te vestig waar 
hy ‘n behoorlike bestaan sou kon maak.  Hierdie besluit van Moffat volg op ‘n insident 
wat plaasgevind het tydens Moffat se besoek aan Kakkerlak.  Dié spesifieke aand het 
Kakkerlak ‘n rukkie na sononder sy horing geblaas as teken dat die aand se Skriflesing 
gaan begin.   
 
Kakkerlak het ‘n paar onsamehangende opmerkings gemaak uit die Bybel met vele 
herhalings, en afgesluit met ‘n afgerammelde gebed.  Moffat het uitgevra na die res van 
sy Koranna-gemeente en Kakkerlak het gesê dat daar slegs een oor is.  Sy ossewa was 
teen dié tyd so wisselvallig en onbetroubaar om die binneland in te trek op soek na 
bekeerlinge, en buitendien was hy moeg daarvan om agter die ongedurige Korannas aan 
te trek (Malherbe 1979: 373).  Kakkerlak was ook nie heeltemal die Korannas se taal 
magtig nie, so dit het nie die sending die moeite werd gemaak nie.  Dit is op dié stadium 
dat Moffat Kakkerlak aangeraai het om eerder te verhuis sodat hy elders ‘n inkomste vir 
sy gesin kon verdien.  Hy hoef ook nie langer op die sendelingstasie by Dithakong se 
gronde aan te gebly het nie, aangesien hy net ‘n las vir die LSG en sy mede-sendelinge 
geword het. 
 
Moffat het Kakkerlak omtrent ‘n maand ná hierdie voorval vir die laaste keer gesien 
tydens ‘n reis saam met George Thompson (Malherbe 1979: 374).  Dit was op die banke 
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van ‘n rivier omtrent twintig myl noordoos van Kuruman. As gevolg van die naderende 
Sotho’s, is Kakkerlak en sy gesin geforseer om te vlug, en het hulle  aangesluit by Joseph 
Arend, ‘n wegloper-slaaf.  Thompson het opgemerk dat dit wil voorkom asof Arend die 
man met materiële besit was en dat Kakkerlak ‘n afhanklike geword het, selfs sonder sy 
antieke ossewa van vroëer. Niks is bekend omtrent Kakkerlak se nageslagte nie.  
Buitendien word daar verder geen melding gemaak van die naam Kakkerlak in die 
sendinggeskiedenis nie.  Naby Bethelsdorp is daar ‘n plaas wat bekend staan as 
‘Kakkerlaksvlei,’ volgens veronderstelling vernoem na Cupido, maar vandag staan daar 
‘n gedeelte van die informele nedersetting, Chatty, op die plaasgronde (Malherbe 1979: 
374). 
 
Fiktiewe episodes in die roman 
Daar is heelwat passasies in die roman waarin Brink Kakkerlak se karakter meer 
dimensie gee deur die uitbeelding van verskillende optredes en gebeure.  Daar is egter in 
die historiese gegewens van Kakkerlak geen rekord van sulke gebeure nie, maar Brink 
verweef dit stilisties so goed dat die leser geensins gesteur word deur die oorgang tussen 
feit en fiksie nie.  Een só ‘n voorbeeld is toe Kakkerlak se staatmaker ossewa besluit het 
om die gees te gee tydens sy agterlike verblyf in Dithakong.  Hy het sy familie en die 
paar lede van die gemeenskap wat oorgebly het, bymekaar geroep en hul aangesê om sy 
voorbeeld te volg.  Daarna het hy ‘n banvloek op die wa geplaas: 
 Jy, wa!  In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees slaat ek jou vandag met die  
 banvloek.  Ek vloek jou in jou naaf en jou vellings, en in jou speke en jou aste, ek vloek jou 
 in jou voorkis en jou spatbord en jou langwa en jou disselboom, ek vloek jou in jou teerputs en jou 
 lunsriem...(Brink 2005: 222 – 223). 
 
Alhoewel hierdie passasie as humoristies gelees kan word, is dit egter ‘n saak van 
absolute erns vir Kakkerlak.  Hy het weereens tot sy wankelrige geloof gedraai in sy tyd 
van nood om die wa te “vervloek.”  Dit dui nie net op Kakkerlak se rou emosies van 
moedeloosheid en pure woede nie, maar ook, op ‘n meer letterlike vlak, op die ontsaglike 
hoeveelheid kennis wat hy besit oor die onderdele van ‘n ossewa.  Dit spruit waarskynlik 
uit sy vroeëre opleiding as timmerman.  Ná die voltrekking van die banvloek-ritueel, was 
“sy gesig nat van die sweet, sy oë lyk bloedbelope” (Brink 2005: 223) en was hy totaal 
uitgeput en sonder enige verdere woorde. 
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‘n Ander karaktereienskap van Kakkerlak wat opval in die roman en wat deur Brink 
beklemtoon word deur sy fiktiewe vertellinge, is sy onvoorwaardelike vertroue in die 
bekwaamhede en beloftes van sy medemens.  So is Kakkerlak en sy familie rondom 1818 
verplaas na Dithakong met die belofte van Broeder Read dat die Genootskap maandeliks 
aan hom proviand sal stuur: 
 Minstens ‘n honderd riksdaalders in die jaar...en dan ‘n slagding of twee op ‘n gereelde tyd, bietjie 
 meel en suiker en koffie...En tot dusver: niks.  God weet, niks.  So spreek die Woord: De mensch 
zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat hoor den mond Gods uitgaat.  Maar hy het 
hom lankal knuppeldik gevreet aan die Woord; ‘n stukkie brood is darem ook van node (Brink 
2005: 215). 
 
Steeds bly hy gelowig, en draai hy telkens na die Woord om ander se aksies te regverdig.  
Hy sien hoe sy kinders vermaer en hoe swaar sy familie kry en wanneer hy dan ‘n brief 
skryf aan die Genootskap in die Kaap, is dit steeds ‘n brief uit ‘n nederige man sonder 
enige verwyte en die grootste respek vir die owerhede, se hand.  Hierdie passasie dui op 
die goedgelowige geaardheid van Kakkerlak; hy het die slegte eienskappe en foute van sy 
medemens  probeer oorskadu deur hul goeie kwaliteite raak te sien.  Slegs aan die einde 
van sy lewe, wanneer hy niks van materiële besit meer oor het nie, en sy familie hom 
verlaat, begin Kakkerlak vir die eerste keer in sy lewe twyfel oor sy geloofsoortuiginge.  
Nooit het hy getwyfel oor sy optrede of vaardighede nie; eers wanneer hy niks meer het 
om te verloor nie, dán raak hy twyfelagtig. 
 
 ‘n Feitelike episode in die roman 
Brink maak in sy roman gebruik van ‘n insident wat feitelik gebeur het, naamlik ’n 
onwettige ekspedisie geloots deur Kakkerlak en sy familie op ‘n boer se plaas om 
bestanddele vir Anna se seepkokery te soek (Kaapse Argief; C.O 4443). Die outeur 
‘kleur’ dit in met sy verbeelding, sodat die eindeffek ‘n humoristiese episode eie aan 
Kakkerlak se karakter is in die roman.  Die  eindresultaat in die geskiedenis  was egter  ‘n 
klag  teen Kakkerlak.  
Hierdie insident is deur die Fiskaal opgeteken aan die Departementele Koloniale 
Sekretaris in ‘n brief genommerd 30-6-1811, wat die datum aandui van die klag: 
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Case TTTT: 
“Respecting the case of Cupido Kakkerlak: 
J.T. Van Der Kemp and James Read related: 
That Cupido Kakkerlak, Jan Valentyn, Samson Tidor and their families provided  
with a written pass from the Landrost Cuyler had repaired with their waggons to a  
certain piece of Government ground to burn ashes of Gamma bushes, when they  
were driven by a loaded gun by Gerrit Viljoen, who told them, that the Landrost  
had nothing to say without the limits of his Drosdye that after their return, Cupido  
Kakkerlak requested his right, but could not obtain it (Kaapse Argief; C.O 4443).” 
 
Die “ashes of Gamma bushes” verwys na die bestanddele wat Anna Vigilant nodig gehad 
het vir haar seepkokery. Hulle het dus, onwetend onwettiglik, met hul waens op die plaas 
van Gerrit Viljoen oortree, op soek na gannabos.  Die uitslag van die saak bly onbekend. 
Die insident vind neerslag in Brink se roman op bl.141: 
  Hy was altyd byderhand wanneer sy seep kook, en soms het hulle saam op hul waentjie in 
die pad geval om gannabosse vir haar loog te gaan soek (...). Toe ek hom uitvra, het hy (...) 
vorendag gekom met ‘n relaas oor ‘n botsing met een van die boere op wie se plaas hulle 
gannabosse gaan soek het (Brink 2005: 141). 
 
In bostaande passasie is James Read die fokalisator, soos dit verhaal word in die roman, 
en dit was ook aan Read dat Kakkerlak gerapporteer het na die voorval.  Die boer het 
hulle aangesê om te “voertsek as hulle nie dan vrek geskiet wil word nie” (Brink 2005: 
141).  Hierdie frase is die outeur se gefiksionaliseerde fantasie en ‘n sprekende voorbeeld 
van hoe Brink die historiese lewendig maak deur middel van sy eie toevoegings tot die 
feitelike.  Dit is dikwels aan die hand van sulke verbeelde toevoegings tot die feite of 
dialoog dat karakterisering plaasvind. Só ‘n gebeurtenis (die bogenoemde), soos oorvertel 
deur Kakkerlak,  dui op sy passievolle geaardheid en sy ontstokenheid oor die 
onregverdigheid van die saak.  Hiervolgens dig die leser dan sekere trekke aan die 
karakter toe, soos dat Kakkerlak effens naїef voorkom, en glo in geregtigheid. 
 
Karakteriseringstegnieke 
Een van die oudste en eenvoudigste maniere van karakterisering is karakterisering deur 
benaming (Smuts 1998: 65).  Omdat Kakkerlak ‘n historiese figuur is, kon Brink nie die 
naam van sy hoofkarakter self gekies het nie, maar in die eienaardige teenstrydige naam 
van hierdie figuur (saamballing uit die nogal verhewe Griekse mitologie in die Westerse 
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tradisie, wat die god van erotiek en liefde oproep,  met daarteenoor die afsigtelike en 
banale huisplaag) lê die kern of ‘kiem’ reeds opgesluit Brink se deels baldadige en 
karnivaleske, deels geestelik-georienteerde roman..  Kupido Kakkerlak se naam ontbloot 
uit die staanspoor iets omtrent sy geaardheid; dit suggereer sy metamorfose van 
kakkerlak-wees tot hottentotsgot.  As gevolg van die allitererende “k”-klanke, is hierdie 
figuur se naam reeds fassinerend en trek die leser se aandag onmiddelik; só versterk dit 
die voorstelling van die  karakter nog voor die leser iets meer te wete kom oor hom.  
Kakkerlak karakteriseer ook homself in die roman deur  wát hy sê en hóé hy dit sê; dit 
kom uit in Kakkerlak se gesprekke met ander karakaters, asook in sy monoloë (die 
briewe aan God, die vloek van die wa, sy gebede ens.). 
 
Vir die meeste historici begin Kakkerlak se lewe eers die ouderdom van 45 of 46, toe hy 
in die bediening getree het.  Voorheen het niemand van hom geweet nie.  Brink beeld ‘n 
gefantaseerde voorstelling uit van hoe Kakkerlak moontlik sou kon geleef het voordat hy 
by die kerk aangesluit het.  Uit beskikbare historiese intertekste kom ŉ mens wél veel te 
wete oor die tipe mens wat Kakkerlak was, maar Brink se interpretasie en manipulering 
van dié gegewens voorsien die leser van die roman met ŉ drie-dimensionele karakter 
waarmee daar geassosieer en gesimpatiseer kan word.  As outodidak (wat met min 
skoling leer lees en skryf het op volwasse ouderdom) wy hy hom aan God as geroepene.  
Hy het dié gulde geleentheid met beide hande aangegryp, en vir die res van sy lewe 
homself gewy aan die woord en die Woord.  Sy naïewiteit en goedgelowigheid het van 
hom ŉ geliefde figuur gemaak, alhoewel dié karaktertrekke soms tot sy nadeel was.  Wat 
sy werk as sendeling aan betref, was hy passievol, entoesiasties en optimisties. Soos wat 
Brink in sy “Nota” (Brink 2005: 251) verklaar: Kakkerlak kon spontaan en ongekunsteld 
wees, maar hy was nie ’n harlekyn nie, en omdat daar so min gegewens beskikbaar is oor 
die lewe van Kakkerlak, wil Brink die leser in sy Nota verseker dat hy (Brink) Kakkerlak 
geensins op enige manier te na wil kom met die verbeelde skets van sy karakter en 
geaardheid nie.  Hierdie uitspraak van Brink dui weereens op die sensitiewe aard van 
verbeelde karakterisering, en dat die outeur altyd die gevaar loop om die siening van ‘n 
historiese figuur skeef te trek deur die bestaande feite in te kleur met verbeelding.  
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Volgens my is die karakterisering van die historiese figuur van Cupido Kakkerlak 
besonder geslaag  Uit historiese bronne bly dat Kakkerlak ‘n man was van oordadighede; 
of hy gedrink, baklei gefuif, gepreek of die Woord van God gespreek het, en Brink slaag 
daarin om dié oordadigheid op ‘n humoristiese manier uit te beeld.  Wat nog bydra tot die 
sukses van sy karakteruitbeelding, is dat dit deur handeling plaasvind, deurdat Kakkerlak 
deur sy optrede (woord en daad) sy aard self demonstreer, soos uiteengesit in die 
bogenoemde bespreking van fiktiewe passasies in die roman.   
 
4.1.2.2  Historiese figure in die roman 
In die volgende bespreking van die historiese figure in Bidsprinkaan, word die 
geskiedkundige feite en Brink se fiksionalisering daarvan bespreek, sodat dit ‘n 
samehangende geheel sal vorm.  Ek gee spesifiek aandag aan hoe Brink die historiese 
feite kreatief manipuleer  Ook word daar gekyk na die manier waarop Brink hierdie 
karakters gebruik om Kakkerlak aan te vul of om sekere aspekte van sy natuur bloot te lê.  
Dus is dit nie net bloot ‘n geskiedkundige rekonstruksie van die historiese figure se 
lewensverhale nie, maar eerder ‘n uitwys van fiksie en feit; en ‘n bespreking van die 
eindproduk soos dit neerslag vind in Brink se roman. 
 
4.1.2.2.1 James Read 
 
One that I have a particularly soft spot for is James Read.  Much younger than  
Van der Kemp, he was forced to live in the shadow of a really illustrious person 
(Brink oor Read tydens ‘n onderhoud met Ramona Koval; 2005). 
 
‘n Ander belangrike sendeling wat ‘n invloedryke rol in Kakkerlak se lewe gespeel het, 
was die Engelsman, eerwaarde James Read, wat in 1800 vir die eerste keer aan die Kaap 
geland het en hom by Van Der Kemp aangesluit het op Bethelsdorp.  In hierdie 
bespreking sal ek poog om ‘n opsomming van Read se agtergrond en werksaamhede te 
gee; ook sal ek fokus op die tegnieke en spesifieke passasies wat Brink gebruik in sy 
roman om Read te karakteriseer.  Die wisselwerking tussen Read en Kakkerlak, soos 
verhaal deur Brink, gee die leser ook die vryheid tot eie oordeel aangaande die 
persoonlikhede van die betrokke karakters.  Brink gebruik die interaksie tussen Read en 
Kakkerlak as gereedskap vir karakterisering.  
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Telkens sal ek verwys na die relevante historiese feite soos opgeskryf in die geskiedenis, 
bloot om Brink se fiksionalisering aan te vul en te komplimenteer.   
 
Read het in Bethelsdorp aangebly vanaf 1802 tot 1815, en teen 1806, was Read ‘n ten 
volle gekwalifiseerde minister van die Christelike Kerk te Bethelsdorp.  Op 29 Junie 
1803, trou Read met ‘n jong Hottentotvrou, en Van der Kemp het die seremonie gelei.  
Hierdie vrou was een van dié, behalwe die ander nege mans, sewe vrouens en dertien 
kinders, wat Kakkerlak bekeer het en tot die sendingstasie gebring het na sy eie bekering 
(Lovett:1899; 503).  “Haar Christennaam was, seker voorspelbaar, Maria.  Haar 
Hottentotnaam het ek tot my skaamte nooit leer uitspreek nie” (Brink 2005: 123).  Sy 
aanvoering om met ‘n Hottentotvrou op so ‘n jeugdige ouderdom in die huwelik te tree, 
was bloot om homself te vrywaar van die vleeslike versoekinge, waartoe hy sedert sy 
“vroegste jare...geneig was” (Brink 2005: 123).  Haar aardse besittings het bestaan uit 
“twee skaapvelle en ‘n stringetjie krale om haar slanke liggaam te versier” (vergelyk 
Brink 2005: 123 en Martin 1931: 127). 
In sy “Nota” erken Brink dat as gevolg van die “gebrekkige dokumentasie oor Read se 
vroeë jare, moes beskikbare feite deur die verbeelding aangevul word” (Brink  2005: 
249).   
Verder is Brink ook van mening dat die sendeling James Read lank afgeskeep is in die 
Suid-Afrikaanse geskiedskrywing, en dit kan dalk die motivering wees vir Brink se 
fokalisering van net meer as die helfte van die roman uit die oë van James Read, en dit 
bied die leser ‘n meer insiggewende blik op Kakkerlak en sy geaardheid.  Read se 
fokalisasie in die roman begin met ‘n vertelling van waar hy Kakkerlak die eerste keer 
ontmoet het; dit was met Kakkerlak se rampspoedige dopery in die Sondagsrivier by 
Graaff-Reinet.  Read was die einste wat hom “...daar uit die vloedwater gered [het] en 
as’t ware aan die lewe teruggegee het (Brink 2005: 105).”  
 
Read en Kakkerlak  
Read en Kakkerlak het ‘n hegte kameraadskap opgebou.Brink bou egter in die passasies 
met Read se fokalisasie in die roman ‘n jaloesie in, wat suggereer dat hy  jaloers was op 
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die protagonis se verhouding met Van der Kemp, en dat Read volgens hierdie 
voorstelling graag die aansien sou wou geniet het wat Kakkerlak verwerf het:  
 Ek het die man bewonder.  Ek het hom inderdaad...aanbid.  Ek het hom liefgehad soos ek in my 
 hele lewe nog niemand liefgehad het nie.  Maar in sy oë – en vandag kan ek dit sonder enige 
 wrewel in my hart erken – sou ek nooit die seun kan wees wat Kupido so onteenseglik vir hom 
 geword het nie (Brink 2005: 114).  
 
Read word in die roman telkens uitgebeeld as ‘n figuur opsoek na erkenning en 
aanvaarding.  Sy jaloesie jeens Kakkerlak het ontaard in ‘n bose sweer in Read se 
gemoed, en hy het miskien te laat besef wat Kakkerlak werklik vir hom beteken het.  
Read het egter ook  ‘n baie sensitiewe kant. Sou sterkste aansporing tot die 
sendelingberoep in Brink se voorstelling was omdat hy “nog altyd aangegryp is deur die 
drang om die hulpeloses en minderbevoorregtes te help” (Brink 2005: 118).  Dit wil 
voorkom of Read voorgestel  word as ‘n figuur met ‘n sekere gespletenheid in sy 
persoonlikheid: op die oog af is hy die goedheid self, maar in sy hart koester hy wrokke 
en jaloerse kwade gevoelens.  Read was slegs drie-en-twintig met sy aankoms in Suid-
Afrika. Kakkerlak moes toe al ten minste veertig gewees het, en waarskynlik as gevolg 
van Read se jeugdige onvolwassenheid, was hy naywerig op die veel ouer Kakkerlak  se 
intieme band met Van der Kemp.  Maar terselfdertyd het hy baie respek vir Kakkerlak 
gehad as gevolg van sy vernuftigheid met tale, en die feit dat Kakkerlak beide Nederlands 
en die Khoisan-tale vlot kon praat, waar Read nog lank “bly sukkel het met die 
ingewikkelde grammatika en die swaar, gutturale klanke van die Nederlandse taal, om nie 
eens te praat van Hottentots nie” (Brink 2005: 122).   
 
Daar was ‘n wedersydse verstandhouding tussen Read en Kakkerlak, selfs toe hulle nog 
nie eens met mekaar kon kommunikeer nie; ‘n bereidwilligheid om te verstaan en te 
vertrou.  Ook het hulle ‘n passie vir houtwerk gedeel en het saamgewerk aan die timmer 
van meubels.  Vanselfsprekend het daar ‘n vorm van vriendelike mededinging tussen 
Read en Kakkerlak ontstaan.   
Alhoewel Kakkerlak op daardie stadium reeds ‘n middeljarige man  was, het hy steeds 
nie al die regte en voorregte van ‘n volwaardige sendeling besit nie; Read wel, want hy 
was geskool in die sendingwese.  Byvoorbeeld, Read het die voorreg gehad om die brood 
te breek en die wyn te pleng tydens Nagmaal, waar Kakkerlak slegs toegelaat was om te 
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preek.  Op hierdie manier het Read waarskynlik probeer  meeding om Van der Kemp se 
goedkeuring en attensies, omdat  Kakkerlak nog nie ten volle gekwalifiseer was as ‘n 
sendeling nie.  Beide Read en die reisiger, Campbell, het Kakkerlak op verskillende 
geleenthede as “eksentriek” beskryf.  Tydens ‘n gesprek tussen dié twee oor Kakkerlak, 
het Read “iets van onse broeder se eksentrieke geaardheid aan hom probeer verduidelik” 
(Brink 2005: 181), maar het die poging laat vaar omdat hy Kakkerlak self nooit heeltemal 
kon verstaan nie: 
 Die man...was ‘n raaisel en ‘n ondeurgrondelike versameling teenstrydighede, veral wat betref sy  
 begrip en beoefening van die Christelike leer, maar aan sy opregtheid en volslae toewyding kon  
 niemand ooit twyfel nie, selfs al sou menigeen – ek ook by geleentheid – geneig wees om dit as  
 malligheid te vertolk (Brink 2005: 181). 
 
Hierdie opsomming van Read oor Kakkerlak  vat Kakkerlak se teenstrydige 
karaktertrekke netjies saam.  Hy het Kakkerlak dikwels in die stilligheid bestudeer en die 
enigma rondom hom probeer uitrafel, maar het telkemale gefaal in sy poging.  Daarna het 
hy eenvoudig Kakkerlak en sy somtyds onverstaanbare werkswyses aanvaar; juis toe het 
daar ‘n hegter band tussen hulle ontstaan.  Hierdie nuutgevonde vriendskap het Read 
uitermatige skuldgevoelens besorg toe hy Kakkerlak en sy familie moes verplaas na 
Dithakong toe; Read was maar net té bewus van die haglike omstandighede waarin hulle 
sal verkeer.  Hy het gevoel die Genootskap, maar ook hy spesifiek, draai die rug op 
Kakkerlak; verloën hom deur yl beloftes van bystand en proviand te maak.   
 
James Read, Van der Kemp se opvolger, was vyftig jaar aktief betrokke in die bediening 
– hy sterf eers in 1852. Hy het egter nie die persoonlike kwaliteite of verstandelike 
gereedskap van ‘n leier gehad nie (Macmillan 1968: 91 – 92).  Dit is dan ook die rede vir 
die mededinging met Kakkerlak; Read het in Kakkerlak die kwaliteite van ‘n leier 
raakgesien, en besef dit is wat Van der Kemp so beïndruk.   
 
Karakterisering van Read 
Read word  in die roman gepersonifieer deur sy eie vertelling en gedagtes vanaf  afdeling 
twee (2006:105)   Hy was ‘n gesogte sendeling onder die inheemse mense van die land en 
Van der Kemp se regterhand, maar steeds was dit nie genoeg nie; hy het altyd 
ondergeskik aan Kakkerlak gevoel en dit het hom erg gekwel.  Alhoewel hy homself 
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altyd wou bewys, het hy ‘n baie respek gehad vir sy leermeesters, Kakkerlak en Van der 
Kemp.  Sy bydraes en blote teenwoordigheid was onvervangbaar vir die sending as 
gevolg van sy hardwerkende natuur.  Hy word verder in die roman uitgebeeld as ‘n 
saggeaarde persoon met sterk emotiewe gedrag en ‘n onblusbare drif vir die bediening, 
maar onbewustelik het hy ‘n slagoffer geword van die gespletenheid in sy gemoed.  So 
sensitief en mensliewend soos hy was, so koud en ongenaakbaar kon hy word wanneer 
bedreig, maar dit was gewoonlik van korte duur.  Hy is in latere jare van sy amp onthef, 
as gevolg van die feit dat hy “ontug gepleeg het met Sabina, die dogter van ouderling 
Andries Pretorius” (Brink 2005: 216).  Die karakter van Read in die roman is ‘n 
noodsaaklike aanvulling en reliëf by die rekonstruksie van Kakkerlak se geaardheid.  
 
4.1.2.2.2 Kakkerlak se vrouens: Anna Vigilant en Katryn 
Anna Vigilant 
‘n Ander historiese figuur wat voorkom in Brink se roman, is  dié van Kakkerlak se 
eerste vrou, Anna Vigilant, ‘n San-vrou, uit die noordwestelike ‘Boesmanland’, van waar 
daar gereeld plaaswerkers en huisbediendes gewerf is.  Vigilant was ‘n seepkoker van 
beroep en saam met Kakkerlak se inkomste uit houtverkope kon hul ‘n redelike bestaan 
maak.  Teen die tyd dat die Kakkerlak-familie al redelik gevestig was in Bethelsdorp, het 
Kupido daarin geslaag om ‘n houtbedryf op te bou uit feitlik niks. In die oorspronklike 
huurkontrak-registers van Bethelsdorp (Kaapse Argief; J.116) word sowel Kakkerlak as 
Vigilant se name aangetref, wat bewys dat albei belasbare eiendom besit het, en ook hulle 
eie kuddes vee: hul was dus San en Khoi grondbesitters. 
Met Kakkerlak se doop in 1801, het Vigilant geweier om haar te laat doop, maar in 1803 
het sy uiteindelik ingestem om bekeer en gedoop te word, maar slegs om Kakkerlak se 
onthalwe, en om die onmin tussen hulle stop te sit (Enklaar 1988: 123). 
 
Nie veel word verder van Anna Vigilant in die geskiedenis vermeld nie, behalwe dat sy in 
1811 gesterf het. Dus moes Brink amper geheel en al op sy verbeelding staatmaak om ‘n 
geloofwaardige vrou vir Kakkerlak te skep uit die handjievol historiese feite.  Die eerste 
groot verskil tussen Kakkerlak en Vigilant wat uitgebreid in die roman verken word, is 
dat Vigilant, soos reeds genoem, van San-afkoms is en dus ‘n hele ander 
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verwysingsraamwerk besit wat kultuur en geloof aanbetref.  Vigilant word die draer van 
die magiese element in die verhaal; van haar en Kakkerlak se ontmoeting tot haar 
verdwyning in die niet.  Hulle ontmoeting word breedvoerig beskryf in Hoofstuk 11 van 
die roman, getiteld, “Die vrou wat die vonke laat spat” (Brink 2005: 61). Hierdie 
hoofstuk word gekenmerk deur die absolute verbeeldingsvlug van die skrywer, maar 
steeds kom die leser nie veel meer te wete van Vigilant se geaardheid nie; dié hoofstuk 
dien slegs as ‘n voorstelling aan die nuwe karakter. 
 
Witter as sneeu 
Vigilant se karakter  kom duidelik uit in die  hoofstuk,  “Witter as sneeu” (Brink 2005: 
68),met ‘n gedetailleerde beskrywing van Vigilant se beroep as seepkoker en al die 
eindelose prosesse wat seepkook behels.  Die belangrikste aspek wat opval in dié 
hoofstuk, is die vrou se obsessie met skoonheid en reinheid; meer spesifiek, met “wit-
wees.”  Haar seep moet spierwit wees, sodat sy  heinde en verre sal gaan soek na presies 
die regte bestanddele. Wasgoed wat in haar seep gewas word, kom wit anderkant uit, “nie 
wit soos aldag se wit nie, maar wit soos ‘n skaap se binnewolwit” (Brink 2005: 70). 
 Alles wat nie spierwit is nie moet weggebrand word.  Dit is wat sy van wit mens ook dink, al is  
 hulle nie danig wit nie, eerder pienkerig soos speenvarke of ‘n koei se uier.  Maar dis nog beter, 
 hou sy vol, as mense wat bruin is (Brink 2005: 71). 
 
Die skrywer wil duidelik bepaalde politieke kommentaar lewer op rasseverhoudinge en 
psigologiese ingesteldhede/effekte van ras in Suid-Afrika  (meer oor die implisiete 
ideologiese kommentaar  volg hieronder in paragraaf 4.4). In hierdie uitspraak skaar 
Vigilant haarself duidelik teen die Westerse invloed, byvoorbeeld die onmenslike manier 
van mense ‘vang’ om van hulle slawe te maak, maar selfs dié negatiewe inwerking van 
die Westerse beskawing is beter as om ‘bruin’ te wees.   
Sy is só geobsedeer met wit-wees, dat sy as jong meisie in die seeppot geklim het in ‘n 
poging om haarself wit te maak. Van daardie dag af loop sy kruppel, maar “dit het die 
verlange na wit nie minder gemaak nie” (Brink 2005: 71). 
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In die tweede afdeling van die roman, vertel James Read van Anna Vigilant se 
verhouding met die ander sendelinge, ook sy eie indrukke van haar.  In hierdie fiktiewe 
vertelling deur Brink, eien hy karaktertrekke aan Anna Vigilant toe, sodat die 
karakterisering natuurlik en geleidelik deurgaans die roman geskied: 
Vir die Vader het sy duidelik groot eerbied gehad, maar dit het vir my gelyk asof sy so diep  
 deur hom beïndruk was dat dit haar ontbreek het aan die moed om openhartig met hom te gesels. 
 Met my het sy stories uitgeruil, eers op die lang pad en veral ná ons aankoms in Algoabaai (Brink  
 2005: 129). 
 
Soos daar van enige sendeling verwag word, het Read haar, tydens hul geselsies, probeer 
bekeer deur aan haar Bybelstories te vertel.  Sy het hom egter elke keer teëgegaan met ‘n 
ooreenstemmende storie uit die San-kultuur en religie: vertel Read van Daniël en die 
leeukuil, antwoord sy met ‘n verhaal van die hottentotsgot en die muishond; “op byna 
godslasterlike wyse sou sy op ‘n relaas oor Jesus aan die kruis ongevraag antwoord met 
‘n verhaal oor die eland, die alomteenwoordige hotnotsgot en die maan” (Brink 2005: 
129).  
 
Soos aangedui, word Anna Vigilant voorgestel in die roman as storieverteller en draer 
van die San tradisie en kultuur:  
 Al die stories sonder einde...stories wat sommer net aangedryf kom op die wind.  Soos sy ma s’n, 
 maar ook heel anders...sonder einde, Anna Vigilant se stories (Brink 2005: 72). 
 
Daar is verskeie parallelle tussen Vigilant en Kakkerlak se anonieme ma: beide figureer 
as sterk vrouefigure in Kakkerlak se lewe en beide het hom stories vertel.  Sy ma se 
stories was anders, omdat dit uit die Khoi orale tradisie vertel word; Vigilant s’n is 
Boesmanverhale.  So het Vigilant en Kakkerlak ook baie kere stories vergelyk oor hul 
onderskeie gode, sy oor T’kaggen, en hy oor Heitsi-Eibib en later  oor God.  Vigilant was 
baie sterk in haar geloof en wou nie bekeer word tot die Christen-geloof nie, maar later 
word die verwydering tussen haar en haar man te groot en bekering tot sy nuwe geloof 
blyk die enigste opsie om haar huwelik te red. 
 
Anna Vigilant as sjamaan 
 Eers wil hy haar stories nie glo nie.  Maar ‘n paar keer gebeur daar ‘n vreemde ding met Anna wat 
 hom laat wonder.  Sy gaan sit en raak aan die dink, haar oë stokstyf in haar kop...sy begin rondrol  
 op die grond, sy raak vol stof, sy begin vreemde geluide maak en daar kom bollings skuim by  
 haar mond uit (Brink 2005: 74).  
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Soos aangedui uit die boonste passasie was Vigilant ook ‘n sjamaan, of transdanser.  Die 
‘vreemde ding’ waarvan Kakkerlak verwys in die bostaande passasie, verwys na die 
ritueel wat Vigilant ondergaan wanneer sy in die transagtige toestand verkeer.  Sy tree op 
as die medium tussen haar San-mense en hulle afgestorwenes; sy kommunikeer met die 
San voorvaders om hulp of advies.  Sjamaans en transdansery is kenmerkend aan die 
San-geloof, so Kakkerlak het weinig kennis daarvan en beskou dit as vreemd, want hy is 
van Khoi afkoms. Vigilant was ‘n kruiedokter; haar enigste beroep was mees beslis nie 
net dié van seepkoker nie, “sy hou die werf gesond, sy hou die bose geeste weg, sy maak 
Kupido Kakkerlak ‘n gelukkige man” (Brink 2005: 75). 
 
‘n Boeiende gebeurtenis waar Vigilant  haar toorkragte as sjamaan gebruik vir 
vergelding,  volg kort ná Kakkerlak en Vigilant se ontmoeting. Hulle wou van die plaas 
teen die Tandjiesberg padgee om elders ‘n nuwe lewe saam te begin, maar die boer het 
geweier dat Anna mag gaan. Slegs Kakkerlak was vry om te loop waar hy wou.  Vigilant 
het haar vererg vir die boer se onredelike optrede, en het wraak geneem deur ‘n inheemse 
weergawe van die Bybelse “Tien Plae” na hom te stuur.  Eers het Anna die boer 
gewaarsku teen ‘n “groot wind...wat alles op die werf [gaan] plat waai” (Brink 2005: 76).  
Steeds het die boer verseg dat Vigilant mag gaan: 
 ‘Die Baas moet oppas vir die sprinkane,’ sê sy.  En die volgende dag kom hang daardie sprinkane 
  soos ‘n swart karos voor die son, van horison tot horison en stryk op die lande neer en vreet 
 alles wat groen is op (Brink 2005: 76). 
 
Die boer het naderhand Vigilant gedreig met lyfstraf indien sy nie ophou met haar 
toordery en skoorsoekery nie.  Die laaste plaag wat sy na hom stuur, is die dood van sy 
oudste seun; sonder ‘n teken van siekte, want soos Vigilant aan die boer verduidelik, is 
daar “baie geeste van dooie mense wat om hom saamtrek” (Brink 2005: 76).  Daarna het 
die boer hulle teen sy sin laat gaan.  Vigilant bekom haar kennis van die Bybelse Tien 
Plae waarskynlik van die aandgodsdiens wat op plase gehou was. Die gewoonte was dat 
al die plaaswerkers saans in die boer se huis, saam met sy eie familie, vergader vir 
skriflesing en gebed.  Hier is die werkers Bybelverhale  vertel en is daar voorgelees uit 
die Woord.   
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Vigilant beskik dus oor die kennis van die westerse geloof, vermeng dit met haar eie 
inheemse geloof en gebruik dit dan as vloek teen die koppige boer wat haar haar vryheid 
weier. 
 
Anna Vigilant se dood 
Nog ‘n aspek wat Kakkerlak se ma en Vigilant in gemeen het, is die manier waarop hulle  
“sterf.”  Kakkerlak se ma het eendag net verdwyn en nooit weer teruggekeer nie; só ook 
Anna Vigilant.  Terwyl Read en Van der Kemp in die Kaap was in 1811 op versoek van 
Landdros Cuyler, het beide Van der Kemp en Vigilant gesterf.  Met Read se terugkeer na 
Bethelsdorp het hy probeer uitvind presies wat gebeur het.  Al wat Kakkerlak gesê het 
was dat hulle die dag voor haar dood ‘n uitval gehad het oor die agteruitgang op die 
sendingstasie; hierdie stryery het gevorder tot ‘n argument oor hulle verskillende gelowe.  
Die aand het Vigilant iets vreemds aan Kakkerlak gesê: “Vannag gaan ek baie ver droom, 
Kupido.  Miskien sien jy my nie weer nie” (Brink 2005: 163).  Die volgende oggend het 
sy spoorloos verdwyn, en sy kinders was ook nie te vinde nie: 
 Daar was letterlik geen teken van haar nie, geen voetspoor in die stof nie, geen beduidenis 
 dat sy enigiets met haar saamgeneem het nie.  ‘Dit het my aan my ma laat dink,’ het Kupido  
 kripties gesê.  ‘Wat van jou ma?’ het ek hom gevra.  ‘Net my ma’ (Brink 2005: 163). 
 
Vigilant word dus in die roman uitgebeeld as ‘n enigmatiese persoon met magiese kragte.  
Sy vertolk gelyktydig die twee kragtige rolle as storieverteller en vrou.  Brink is bekend 
in van sy ander romans vir die uitbeelding van sterk vrouekarakters, byvoorbeeld in ‘n 
Oomblik in die wind (1975) en Voor ek vergeet (2004) en Anna Vigilant is een in hierdie 
ry van sterk vroue-karakters.  Verder is haar karakter ‘n standvastige mens sonder twyfel 
in haar gemoed.  Dié twee karakters vul mekaar beslis aan in terme van hul eksentrisiteit 
en onkonvensionele manier van doen. 
 
Katryn 
Kort na Kakkerlak se verplasing na Dithakong rondom 1815, tree hy in die huwelik met 
sy tweede vrou, Katryn.  James Read vertel dat na Kakkerlak se verplasing, hy sporadies 
nuus ontvang het van sy vordering.  So het hy gehoor van Kakkerlak se tweede huwelik 
met ‘n Khoi-vrou (met ‘n seun) uit Anderson se gemeente.  Tydens Read se besoek aan 
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die sendingstasie, het Kakkerlak Read versoek om sy seun te doop.  Kakkerlak beskryf 
Katryn in sy eie woorde: 
Sy is nie ‘n vrou soos Anna Vigilant nie, en sy is ook nie van die San nie, maar 
 sy bly goed by hom.  En hier kan hulle nou, so die Here wil, vrugbaar wees, en 
 vermeerder, en die aarde vul.  Al is hy nie meer jonk nie, en klaar met die dinge 
 van ‘n kind (Brink 2005: 202). 
 
Katryn is ‘n historiese figuur, maar in die opskrywings in die geskiedenis oor haar, is sy 
anoniem. 
Daar word slegs na haar verwys as “one of Anderson’s congregation”  en “his wife” 
(Malherbe 1979: 374).  Weereens moes die outeur dié keer met ‘n naamlose karakter as 
beginpunt, ‘n oortuigende karakter skep wat sou inpas by die res van die karakters in die 
roman.  Daar is, behalwe vir die jaartal waarin hulle getrou het en die melding van twee 
seuns wat Katryn vir Kakkerlak gegee het, verder geen rekord van die sogenaamde 
“Katryn” nie. 
 
Katryn kom partykeer kleingelowig voor en probeer haar beste om saam met Kakkerlak 
te bly glo in die genade van God, alhoewel sy dit dikwels oorweeg om ‘n beter lewe te 
vind elders.  Katryn het vir Kakkerlak twee kinders gebaar, en ‘n derde het sy verloor as 
gevolg van die fisieke uitdagings wat sy moes trotseer in die dorre streek van Dithakong.  
Wanneer Kakkerlak op sy eentjie in die veld rondgedwaal het, het Katryn teruggedraai na 
haar tradisionele geloof, want ‘n “wit Here se kind wil [sy] tog nie wees nie” (Brink 
2005: 218).  Sy het haar gebede tot die maan gerig, in hoop op ‘n uitkoms vir haar en 
haar familie.  Sy kan nie langer saam met Kakkerlak in sy naïwiteit bly glo in ‘n 
allesvergewende God wat van hulle vergeet het in die wildernis nie.  Sy wend haar tot 
Tsui-Goab in ‘n laaste desperate poging tot redding.  Sy word egter een keer uitgevang 
deur haar man – sy was nie bewus van die feit dat Kakkerlak agter haar staan en luister 
nie:  “Nou gaan hy haar inklim, weet sy.  Sy het oortree.  Hy sal haar nooit vergewe dat 
sy so openlik teen sy God gedraai het nie.” (Brink 2005: 225).  Na hierdie spesifieke 
episode, het die Kakkerlak-familie net agteruit gegaan. Katryn het besluit om terug te 
gaan na Klaarwater, en haar kinders saam te vat, opsoek na nie eers ‘n beter lewe nie, 
maar net na ‘n lewe.  Kakkerlak het gekies om agter te bly, omdat hy steeds oortuig is dat 
dít is wat die Here met sy lewe beplan het.  
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Katryn word, in teenstelling met Anna Vigilant met haar magiese kragte, as ‘n 
doodgewone vrou uitgebeeld.  Sy is glad nie ‘n sterk of drie-dimensionele karakter soos 
Vigilant nie, en vul eenvoudig die spasie aan Kakkerlak se sy, en die ruimte vir ‘n 
vrouekarakter in die roman.  Sy is kleingelowig, onseker oor haar voortbestaan, en soos 
enige moeder, bekommerd oor die welsyn van haar kinders.  Sy is beslis ‘n ongepaste 
opvolger vir Anna Vigilant, en die beeld word geskep dat Kakkerlak ook diep ontevrede 
met haar gedrag was. Sy grootste aardse besitting, ‘n spiëelskerf wat nog uit  Servaas 
Ziervogel se dae dateer, gee hy egter vir Katryn voor sy vertrek na Klaarwater, want “dis 
al van my wat ek nog oorhet” (Brink 2005: 229).  Hy ondersteun haar ook dan  in haar 
besluit om ‘n beter heenkome vir haar en die kinders te gaan soek, en help haar om die 
kinders voor te berei vir die lang reis.   
 
4.1.2.2.3 Joseph Arend 
Nog ‘n merkwaardige historiese figuur kom voor in die slot van Brink se roman.  
Kakkerlak is as klein seuntjie talle stories  vertel deur sy ma, onder andere ook die storie 
van sy geboorte.  Volgens sy ma se oorvertelling,  het “’n pragtige bergarend uit die 
verste verte” (Brink 2005: 9) Kakkerlak in sy kloue opgeraap en met hom weggevlieg.   
Die arend het hom toe laat val in “die skoot van ‘n vrou (...) wat daar op die vlak gesit-
slaap het, en toe sy wakker word, was die kind maar daar, en hare” (Brink 2005: 10).  
Kakkerlak het dwarsdeur sy lewe blykbaar geglo dat nét soos die arend hom op die aarde 
kom neersit het, só sal die arend hom wegdra die hemel in aan die einde van sy lewe.  Dié 
“arendsfiguur” skakel ook by implikasie met die gedroste slaaf en historiese figuur, 
Joseph Arend.    
 
Volgens Edward Tabler (Tabler 1966: 358), was Arend ‘n slaaf van P.J. Burgher in die 
Sneeuberge, en is vantevore deur Eerwaarde John Campbell gehuur om hom, net soos 
Kakkerlak, te vergesel op een van sy vele binnelandse togte. Rondom 1916  het Arend 
gevlug van sy eienaar se plaas as gevolg van die wrede mishandelings wat hy moes 
verduur.  Na twee maande het hy die Oranjerivier bereik en het daar vir ses maande in ‘n 
Korana-kraal tuisgegaan.   Hy het toe later van tyd in die Langberg gewoon om van die 
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Griekwas te skuil, wie drosterslawe gevang het en terugbesorg het aan hul geregtelike 
eienaars teen beloning.  Arend het teen die Hartsrivier gewoon op die tydstip wat 
Campbell hom laat roep het na Dithakong en Arend het daar aangekom in April 1820.  
Arend moes Campbell en sy reisgeselskap vergesel na die Huruthtshe dorp, Kaditshwene.  
 
Robert Moffat en die reisiger, George Thomas, het Arend en sy party daarná weer 
teëgekom waar hulle gekamp het by die Matlhwaringrivier in Junie 1823.  Arend het 
homself later aangesluit by die bogenoemde twee reisigers.  Teen hiérdie tyd het Arend 
sy eie wa, ‘n groot hoeveelheid ivoor en ongeveer negentig beeste deur jag en handeldryf 
bekom.  Teen 1828 het Arend by die Oog van  Kuruman gewoon en het later na Kuruman 
self verhuis, sodat sy kinders opgevoed kon word en sodat hy self geletterdheid kon 
verkry.  Hy en twee ander mans het ‘n tydelike skoolhuis gebou vir die sending teen 
1829, en toe Arend ‘n jaar tevore benoem word as kandidaat vir doopsbediening, was hy 
reeds ‘n gesiene en respekteerde inwoner.  Arend en sy drie kinders is in Mei 1829 
gedoop en was die eerste bekeerlinge in Kuruman.  Daarna het hy die naam Aaron Joseph 
aangeneem.  Arend het Koboleng in Augustus 1848 verlaat op ‘n jag- en handelsreis na 
die suide.  Hy het ‘n pakkie afgelewer van Moffat in Kuruman na Livingstone in 
Koboleng vroeg Januarie 1849.  Hy was in die binneland gedurende die winter van 1850 
en was naby die Botletlerivier in Ngamiland in  1850 of 1851 (Tabler 1966: 358). 
 
Brink  het hierdie historiese figuur se lewensverhaal verwerk en kreatief gemanipuleer 
om dit in die raamwerk te plaas van Kakkerlak se lewe.  Of daar werklik ooit ‘n 
ontmoeting plaasgevind het tussen Kakkerlak en Arend, staan nie vas nie, soos ook die 
feit of Kakkerlak  sy laaste dae saam met Arend deurgebring het.  
Brink gee egter erkenning agter in sy roman in die “Nota” dat hy wel gesteun het op die 
einste artikel van Tabler vir die inligting aangaande die drosterslaaf Joseph Arend. 
 
Arend in die slothoofstuk 
Een van die sterkste hoofstukke van die roman, is die slothoofstuk, getiteld “Die vlerke 
van ‘n arend” (Brink 2005: 244).  Gedurende Kakkerlak se laaste ure, terwyl hy doelloos 
rondswerf sonder heenkome, kom die bogenoemde vrygestelde slaaf met ‘n wa verby en 
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stel homself voor as Arend.  Amper as voorbode, dwarrel daar ‘n veertjie uit die lug uit 
op die grond neer sonder dat daar “’n voël in die hele lug” (Brink 2005: 246) is.  Daarna 
is Kakkerlak saam met Arend op die waentjie weg. Waarskynlik het Brink deur middel 
van kreatiewe manipulasie van die historiese gegewens in sy slothoofstuk ‘n amalgaam 
geskep van die Khoi-sprokie van die doodsarend, soos vertel deur Kakkerlak se ma in die 
openingshoofstuk en die historiese karakter van die drosterslaaf, Arend. Kakkerlak wag 
al sy hele lewe lank dat ‘n arend hom moet wegvoer na die plek waar alle mense vry is, 
en dié arend manifesteer dan as ‘n vrygestelde slaaf.  Hierdie kreatiewe amalgaam sluit 
aan by die sikliese slot van die roman en dra grootliks by tot die sukses en krag van die 
slothoofstuk. 
Die letterlike karakter, Arend, verteenwoordig die dood soos Kakkerlak dit ken, ook 
omdat Arend Kakkerlak vir oulaas ‘wegvoer’. Die idee van die dood word vergestalt in 
menslike vorm.   
Die laaste paragraaf is oop vir interpretasie: dit kan óf verwys na die waentjie met die 
twee gestaltes op wat verdwyn oor die vlaktes, óf Kakkerlak se laaste lewensasem: 
Die dag word oud en vaal om hulle, grys teen die rande.  Naderhand gaan die son onder.  Maar 
 hulle bly ry.  Dit is asof dit nie eintlik donker word nie.  Voor hulle uit, hoog bo, lê die blink 
 sterstreep om vir hulle pad te wys.  Soontoe.  Sóóntoe (Brink 2005: 246). 
  
Daar is heelwat opgeskryf, soos hierbo bespreek, rondom Joseph Arend se lewensverhaal, 
maar Brink gebruik nie dié gegewens nie, hy steun hoofsaaklik net op die figuur se naam, 
en die implikasie daarvan in Kakkerlak se lewe.  Daar vind nie veel karakterisering van 
Arend plaas nie, eers wanneer die historiese interteks bygehaal word, kan daar ‘n idee 
gekry word van sy karakter; vir Brink gaan dit meer om die motief wat Arend voorstel – 
die vergestalting van die dood.  Dus word Arend in Brink se roman nie werklik as ‘n 
volledige karakter uitgebeeld nie, maar eerder as ‘n draer van die simbool van die dood. 
 
4.1.2.2.4 Robert Moffat 
Then there is my favourite hate-figure, who is Robert Moffat...I really do not have a very 
high regard for the Reverend Moffat, but he is representative of a certain mentality that so 
many of the missionaries had – although, thank heavens, not all of them.  There are wonderful 
exeptions (Brink oor Moffat tydens ‘n onderhoud met Ramona Koval; 2005). 
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As Skotse sendeling het Robert Moffat (gebore 1795)  hom beywer  vir die kerstening 
van inheemse Afrika-volke.  Van kleins af was hy godsdienstig, en nadat hy homself 
vrywilliglik vir sendingwerk by die LSG aangemeld het, is hy aanvaar en  in 1816 as 21 
jarige  na Suid-Afrika gestuur.  Hy én sy vrou, Mary Moffat, word gesien as pioniers in 
die Suid-Afrikaanse sendingwerk omdat sy saam met hom die arbeidsgevare gedeel het in 
die  woeste binneland van Afrika.  Hy was ‘n sendeling in Afrika vir meer as vyftig jaar 
en sterf in 1883 in Engeland.  Moffat word herdenk vir  sy onmisbare bydraes gemaak in 
die sendinggeskiedenis, die sendingstasies wat hy opgerig het, die Bybel wat hy in 
Bechuana vertaal het en twee waardevolle boeke oor sendingwerk in Suid-Afrika,  veral 
vir sy  Missionary Labours and Scenes in South Africa (1849).  Soos Brink self erken in 
sy “Nota,” was Eerwaarde Robert Moffat een van die mees gerespekteerde sendelinge 
aan die Kaap en is hy gekenmerk deur sy sterk leierskap vermoëns.  Brink meld egter dat 
“sy onsimpatieke en selfs skandalige behandeling van Kupido (...) wel goed 
gedokumenteer [is], selfs in sy eie joernale.” 
 
Moffat en Kakkerlak 
In hoofstuk ses van die derde afdeling van Bidsprinkaan,  “Die koms van die eerwaarde” 
(Brink 2005: 231) word Moffat se besoek aan Kakkerlak se sendingstasie volledig 
beskryf.  Kakkerlak neem elke detail van die Godsman se voorkoms in, en die vertelling 
is effens ironies: 
 Hy gaan geklee in blink swart leerskoene en ‘n donker strepiespak met ‘n lang manel, 
 drie knopies vas en die onderste ene los, syserp om die hoë boordjie, soos ‘n vreemde 
 kraaivoël in die vaal veld van die voorwinter.  Donker hare en hoë voorkop, dik 
 wenkbroue, bloesende, vlesige gesig en ‘n diep keep in sy ken.  Presies geknipte baard.   
 sagte hande, effens pofferig, klam met die groetslag (Brink 2005: 232). 
 
Uit die voorafgaande bespreking word dit duidelik dat die aspekte omtrent Moffat se 
voorkoms wat Kakkerlak prominent opval, die aspekte is wat dui op welgesteldheid:  ‘n 
gestalte wat getuig van uitvoerige, gereelde maaltye en hande wat nog nie ‘n dag se werk 
verrig het nie.  Dít is die man wat wil oordeel fel oor Kakkerlak se werksaamhede. Tog is 
Kakkerlak oortuig dat die man se vlesige voorkoms van hom ‘n besliste geredde siel 
maak, en hy vestig sy laaste bietjie hoop op Moffat om sy beroerde omstandighede te 
beredder.  
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Moffat is egter die een wat Kakkerlak van die randjie af die afgrond ingedryf het: 
alhoewel Kakkerlak nie meer ‘n gemeente gehad het nie, het hy vir die klippe en plante 
gepreek – die sending alleen het hom letterlik aan die lewe gehou.  Al wat Kakkerlak op 
Dithakong nog oorgehad het nadat hy sy getroue ossewa, sy gesin en sy goeie 
sendelingvriende verloor het, was die vermoë en die reg om te kan preek en te kan 
bekeer. Die dag wat Moffat hom ongeskik verklaar het as ‘n sendeling van die 
Genootskap, het Kakkerlak die laaste bietjie verloor wat hom nog aan die gang gehou het 
deur die beproewinge wat aan hom gestel was.  Moffat was baie vooroordelend teenoor 
Kakkerlak, selfs nog voor hulle inisiële ontmoeting en Moffat se besoek aan Dithakong, 
want Moffat het 
 ...lankal Engeland toe laat weet daar is nie meer plek in die Genootskap vir ‘n man soos dié 
 Kupido Kakkerlak nie, so ‘n heidense naam boonop.  Te oud om die Kora se taal aan te leer en 
 bruikbaar te wees in die sending...Te maer en te gedaan vir werk.  En nou nog sonder kind of  
 kraai ook in dié – waarlik – godverlate veld (Brink 2005: 232). 
 
Moffat was maar te bewus van die haglike omstandighede waarin Kakkerlak verkeer het, 
en in plaas van om vir hom bystand te verleen, stel hy eerder Kakkerlak se afdanking 
voor aan die LSG, min wetende wat hy eintlik aan Kakkerlak doen – hy het hom ontneem 
van sy laaste halmpie geloof en oorlewingsdrang, want die sending was sy enigste rede 
vir oorlewing.  Selfs Moffat se beskrywing van Kakkerlak se “sendingstasie” word met ‘n 
effens ironiese en superieure toon aangebied (Brink 2005: 232).  Hy verwag selfs ‘n 
beker koffie met melk en twee suiker, maar al wat Kakkerlak hom kan aanbied, 
doodernstig sonder bybedoelings of sarkasme, is “witgat” met ‘n “smeerseltjie 
doringboomgom daarby vir die soet” (Brink 2005: 233).  Híerdie tipe interaksies met 
Kakkerlak het sy reeds genome besluite bo alle twyfel bevestig; Kakkerlak is slegs ‘n las 
vir die Genootskap en van nul en gener waarde as sendeling: 
 Al die jare wat ons probeer het om van jou ‘n beskaafde mens te maak.  Ek het al die verslae  
 gelees, moenie dink ek weet nie.  Jou opgelei om die Evangelie onder die heidene te gaan ver- 
 kondig.  En dis wat ons daarvan het.  Stank vir dank.  Jy het teruggeval tot laer as wat jy was  
 (Brink 2005: 234). 
 
Moffat beskuldig Kakkerlak van ondankbaarheid en godslaster en behandel hom werklik 
stief, terwyl Kakkerlak totaal afhanklik is van dié man se simpatieë en invloed by die 
LSG.  Moffat word in die roman lewensgetrou aan die geskiedenis uitgebeeld: ‘n man 
van min gevoelens en baie boekekennis agter sy naam, ‘n stroewe, nors karakter amper 
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net so onherbergsaam soos die dorre land waarin hy homself bevind.  Hy staan in sterk 
kontras met die uitbeelding van die saggeaarde Van der Kemp en Read, wat opgesom kan 
word as welwillende karakters met empatie vir hul medemens en ‘n opregte aanvoeling 
vir hul roeping as sendelinge.  Moffat, aan die ander kant, het geen besef van die 
reperkussies van sy felle woorde nie en gedra homself geensins soos ‘n dienaar van God 
nie.  Kakkerlak moet hom egter steeds onderdanig wees - alhoewel hy seker drie maal so 
oud as die blosende jong sendeling is - want Moffat besit die “papiere” wat van hom ‘n 
volwaardige sendeling maak.  Moffat sien Kakkerlak in ‘n absolute stereotipiese lig; hy 
word veralgemeen met Moffat se moontlike ondervindinge met ander inheemse mense, of 
miskien maak Moffat staat op ander sendelinge vóór hom se verslae om ‘n indruk van die 
land se mense te kry.   
 
Moffat as duiwelsfiguur 
As gevolg van Moffat se onmenslike optrede teenoor Kakkerlak, “transmogrifiseer” 
Moffat as’t ware vir Kakkerlak in ‘n duiwelsfiguur.  Nie net énige duiwel nie, maar die 
duiwel van sy tradisionele Khoi-geloof, Gaunab – Heitsi-Eibib se bose wederhelfte.  
Moffat word die simbool van ondergang en slegte tyding vir Kakkerlak; die simbool van 
die duiwel se werksaamhede, soos reeds genoem.  Die aand om die kampvuur, terwyl 
Moffat lê en slaap, staan Kakkerlak na hom en kyk.   
In die lig van die “groot skynpampoen” (Brink 2005: 240)  sien Kakkerlak dat Moffat 
duiwelshorings en bokkloue het.  Dit bevestig sy vermoede dat dié sendeling deur 
Gaunab gestuur is om onheil en ongelukkigheid op Kakkerlak se lewenspad te saai.  
So ook, die volgende oggend toe Moffat en sy reisgeselskap reeds ingespan is en 
regmaak om te vertrek, sien Kakkerlak  
 ...die duiwel Gaunab self op die voorkis met die leisels in sy hande, deurskynend aan die brand,  
 die leste een van hulle, reg in die son in (Brink 2005: 241). 
 
In Brink se karakterisering van Moffat maak hy staat op simbole, soos die duiwel, om die 
leser ‘n vinnige sinopsis te gee van die karakter se geaardheid.  Moffat self word dan ook 
voorgestel as die simbool van die einde van Kakkerlak se lewenspad; met Moffat se 
besoek aan Dithakong het die onvermydelike reeds begin gebeur; Kakkerlak se finale 
agteruitgang en uiteindelike gesuggereerde dood. 
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Dit word ook in die roman voorgestel dat Kakkerlak besef dat Moffat gestuur is deur die 
duiwel om hom te ontneem van sy lewenstaak van sendelingwees, en dit is asof hy ‘n tipe 
vrede in die wete vind, veral toe hy die duiwelskenmerke op die liggaam van die slapende 
Moffat gewaar: 
‘Dit help my nie veel nie,’ sê broeder Kupido suutjies boontoe.  ‘Maar dankie, darem’  
 (Brink 2005: 241). 
 
Dit wil voorkom asof hy Heitsi-Eibib aanspreek en op ironiese manier dankie sê dat 
Heitsi-Eibib die duiwelsfiguur aan hom openbaar het, amper soos ‘n waarskuwing 
waarvan Kakkerlak te wete moes kom.  Moffat figureer dus nie deurgaans in die roman 
as ‘n hoofkarakter nie, maar die interaksie wat Kakkerlak wél met Moffat het, word vir 
die leser aangebied in sterk dialoog met ‘n ironiese ondertoon.  Moffat se karakter word 
‘n blywende ets in die leser se gemoed en dadelik word die parallelle getrek tussen die 
figuur van Moffat en die verskyning van Gaunab.   
 
Brink se karakterisering van Moffat is weerspieëlend van James Read se siening van die 
eerwaarde.  In Read se eie woorde: 
 [He] will... do all the mischief he can.  He will be setting up himself and trying to cast others  
 down...An ambitious, arbitrary, self-important, narrow-minded man is the most detestable of 
 all men (Mostert 1992: 553). 
 
Moffat het van Brittanje gekom met die idee dat hy ‘n man van God is, dat hy die heidene 
gaan onderrig in die ware Woord van die Here.  Hy het niks omgegee vir hulle waardes 
of gelowe nie – die bepalende kenmerke wat die inheemse volke van Suid-Afrika hulself 
op roem.  Hy het geweet hy het al die antwoorde en hy sou daardie antwoorde op die 
inheemse volke forseer en hulle verlos van die belaglike bygelowe en euwels wat hul 
lewens verswaar.  Dít wou hy doen deur die swaar las van sy donker en strak geloof op 
hulle te imponeer.  Hy was die direkte rede dat, toe Kakkerlak verplaas is na die verlate 
klein sendingstasie van Dithakong, die LSG gerieflikheidshalwe van hom vergeet het. 
Die enkele hoofstuk wat aan Eerwaarde Moffat gewy word in Brink se roman, is genoeg 
om die belangrikste historiese feite aangaande sy persoonlikheid romanmatig te verwerk 
in ‘n karakter wat dadelik onguns vind in die leser se oë. 
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Karakterisering van historiese figure 
In Bidsprinkaan maak Brink staat op die historiese figure van Read en Moffat om die 
lewensverhaal van Cupido Kakkerlak geloofwaardig uit te beeld.  Brink borduur slegs 
voort op die reeds bestaande lewensverhale van die historiese figure, sonder om die feite 
te verontagsaam of enigsins te manipuleer.  In die geval van sekere karakters soos Van 
der Kemp en Arend, waarvan daar baie in die geskiedenis opgeteken is, maak Brink 
meestal staat op die feite en vul net hier en daar ‘n gaping in of skets ‘n episode ter wille 
van sterker karakterisering van die personasies.   Die uitgewers van Praying Mantis het 
Brink aangeraai om die subtitel, “A true story”  uit te laat, uit vrees dat die roman nie as 
fiksie gesien sal word nie (Brand 2005: 15).   
 
Historiese figure se persoonlikhede word nie per se in geskiedkundige joernale en 
dagboeke aangeteken nie; dit kan slegs afgelei word uit handelinge uitgevoer, die 
bewussynstroom van die figuur (byvoorbeeld in dagboekinskrywings), interaksies met 
ander figure en die beskrywing van die betrokke figuur uit die perspektief van ander.  
Brink gebruik dan ook bogenoemde tegnieke om sy roman geloofwaardig te maak, en 
laat die leser oor om haar of sy eie gevolgtrekkinge te maak aangaande die natuur van ‘n 
gegewe karakter in die roman (later meer oor Brink se karakteriseringstegnieke). 
 
4.1.2.3 Karakters uit Brink se pen 
Behalwe vir die historiese figure wat Brink kreatief manipuleer in sy roman, gebruik hy 
ook ‘n aantal fiktiewe karakters om veral die hoofkarakters mee aan te vul.  Die fiktiewe 
karakters vertolk gewoonlik ‘n spesifieke rol in die hoofkarakter se lewe, of word geskep 
om ‘n spesifieke doel te dien, of bloot as byspeler om die hoofkarakter meer oortuigend  
uit te beeld.  Die twee mees opvallend fiktiewe karakters wat voorkom in die roman, is 
Kakkerlak se ma en Servaas Ziervogel. 
 
4.1.2.3.1 Kakkerlak se ma 
Die eerste karakter waarmee die leser kennis maak in Bidsprinkaan, is Kakkerlak se ma.  
Daar word kortliks van haar vertel, en verskillende weergawes word aangebied te make 
met haar swangerskap met Kakkerlak.  Reeds in die openingssin van die roman, raak die 
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leser bewus van‘n magiese atmosfeer, want Kakkerlak is nie “op die gewone manier uit 
sy ma se liggaam gebore nie, hy het uitgebroei uit die stories wat sy vertel het” (Brink 
2005: 9).  Sy ma word verder beskryf deur die alomteenwoordige verteller as “’n 
doodgewone Hottentotvrou, en ongetwyfeld in haar Baas se oë so vuil en lui as al die 
ander, maar iemand sonder bedrog of agterbaksheid” (Brink 2005: 10). 
   
Kakkerlak se ma het van die begin af geweet dat haar seun vir groter dinge bestem is in 
die lewe, want hy het kort ná sy geboorte gesterf, maar is tydens die begrafnisseremonie 
weer tot die lewe gewek.  Dit was dan ook so bloot weens die teenwoordigheid van ‘n 
bidsprinkaan; met Kakkerlak se geboorte reeds was die hottentotsgot vir hom ‘n 
alomteenwoordige gelukbringer en teken van grootse avonture.  Sy het destyds vir die 
boer en sy familie in die huis gewerk nadat sy lang jare saam met die ander volk op die 
lande gewerk het, en het party aande eers lank na sononder by haar eie huis gekom.  
Kakkerlak het op haar rug in ‘n dradoek oral saam gegaan, want sy ma was altyd bang dat 
hy iets sal oorkom - “hy is so ‘n tingerige skepseltjie met sy stokkiesdun armpie en sy 
graatjiebene” (Brink 2005:20).  
  
Kakkerlak se ma het ook oor die vermoë beskik om in die toekoms te kan sien; sy het 
gereeld visioene oor haar kind gekry en het hom daarvolgens voorberei op wat vir hom 
wag later van jare.  Sy ma is die draer van die Khoi orale tradisie en kultuur in die roman, 
en vertel gereeld verhale vir Kakkerlak waarin die hottentotsgot figureer; sy leer hom ook 
van Heitsi-Eibib en van die belangrikheid van die hemelliggame, veral die sterre.  By sy 
ma leer hy ook die pryslied van Heitsi-Eibib (Brink 2005: 21) sing, selfs tydens die 
aandgodsdiens tot die boer en sy familie se absolute verbystering.  Sy ma het hom streng 
volgens tradisionele Khoi geloof en kultuur grootgemaak, en hy het reeds ‘n stewige 
religieuse fondament gehad op ‘n baie jeugdige ouderdom.  Soos Kakkerlak ouer word, 
neem sy ma ‘n minder prominente rol in sy lewe in, alhoewel hy steeds al die kennis wat 
sy aan hom oorgedra het in die vorm van mondelinge stories en verhale, in sy alledaagse 
lewe toegepas het.  Sy verdwyn uit die vertelhede van die roman en eers weer met die 
dood van Anna Vigilant in 1811 word daar melding gemaak van Kakkerlak se ma.   
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Net soos Vigilant net verdwyn het op ‘n dag, so het Kakkerlak se ma ook spoorloos 
verdwyn van die boer se plaas.  Sy ma het altyd probeer wegloop van die plaas, maar was 
keer op keer onsuksesvol en het ‘n afranseling gekry vir haar pogings tot ontsnapping.  
Die suggestie is dat Kakkerlak se ma dit weldra reggekry het om weg te loop sonder om 
gevang te word, dus het sy eenvoudig net verdwyn.  Die moontlikheid dat Kakkerlak se 
ma se verdwyning kan verband hou met haar afsterwe op die plaas bestaan ook, maar 
soos in die geval van Vigilant, is dit oop vir verskeie interpretasies. 
 
Alhoewel Kakkerlak se ma deurgaans die roman anoniem bly, speel sy ‘n baie vormende 
rol in sy lewe, veral in sy godsdiens- en kulturele opvoeding.  Sy kon hom nie leer lees en 
skryf nie, want sy was self nie geletterd nie, maar deur stories en verhale het sy hom van 
die nodige gereedskap voorsien om sy lewe mee te bewerk.  Dit is juis dié deeglike 
opvoeding wat hy met die koms van die sendelinge van sy skouers werp soos ‘n swaar 
juk, maar aan die einde is dit asof sy ma se opvoeding onbewustelik weer teruggesluip 
het, en dit is waarop Kakkerlak terugval wanneer die sendelinge hul ruê op hom draai.  
Kakkerlak se ma, veral omdat sy deur Brink reg aan die begin van die roman voorgestel 
word, maak ‘n blywende indruk op die leser, want sy word voorgestel as ‘n sterk, 
onafhanklike vrouefiguur – sy word slegs beperk deur haar werksomstandighede as slaaf.  
Sy is die eerste van vele storievertellers wat in die roman aan die leser voorgestel word; 
die tweede storiemeester is ook ‘n fiktiewe karakter so rég uit Brink se pen; Servaas 
Ziervogel. 
 
4.1.2.3.2 Servaas Ziervogel 
Hoofstuk nege van die eerste afdeling in Brink se roman, “Die man met die baiemaal 
gesig,” word gewy aan die bekendstelling van die fiktiewe karakter, Servaas Ziervogel.  
Hy is ‘n reisende smous wat die binneland met sy mankolieke waentjie snuisterye 
deurkruis, “vergesel van ‘n paar Hottentotte en twee klein Boesmantjies wat die tou lei 
aan die voorpunte van die twee twaalfosspanne” (Brink 2005: 40).  Hy is onder andere, 
soos hy homself voorstel aan die plaaslike boeregemeenskappe, ook ‘n storiemeester, 
musikant en ‘n negosieman.  Brink  detailleer ‘n uitgebreide katalogus  aan inhoud van 
Ziervogel se  waentjie  (Brink 2005: 40 – 43).  Die lys is humoristies en weerspiëel die 
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onsinnighede wat Ziervogel potensiële kopers wysmaak, byvoorbeeld “’n stink sandaal 
wat glo vanslewe aan die aposter Paulus behoort het,” “verskeie brokstukke – agter glas -  
van die Ware Kruis” en “’n kopbeentjie van die apostel Petrus as kind” (Brink 2005: 41 – 
42).  Hy is dus ‘n storieverteller van beroep. Hierin gaan ‘n postmodernistiese element 
skuil, met metafiksionele kommentaar op die roman self. Die metafiksionele implikasies 
van dié karakter word later bespreek.  Dit beteken nie noodwendig hy vertel die waarheid 
nie, en dit is duidelik dat daar niks met Ziervogel se verbeelding fout is nie.  Die laaste 
item op sy inventaris is verskillende vorme en groottes van spieëls, toegemaak in 
lanferlappe.  Dit is dié einste spieëls wat later sal dien as katalisator vir die vriendskap 
tussen Ziervogel en Kakkerlak. 
 Maar bowenal, doen die man met die pluiskeil hulle konde, is hy ‘n dienskneg van die Here van  
 die Leërskare, gestuur om die Woord na die donker binnenste van hierdie heidense land te bring  
 (Brink 2005: 42). 
 
Hierdie beroep van selfaangestelde sendeling verdien hom nuwe aansien in die 
behoedsame oë van die plaasbewoners. Hy het tydens die doop van ‘n paar slawekinders, 
net soos Kakkerlak met sy eie bekering en doop, die water inval en verdwyn onder die 
oppervlak, “net die pluiskeil bly op die water drywe” (Brink 2005: 43).  Kakkerlak is 
egter braaf genoeg om hom te red van ‘n gewisse waterdood, ongeag van sy eie vrese vir 
die waterslang met die juweeltjie op die voorkop.  Boonop is daar ook nog die inheemse 
verhaal van die watervrou – half mens, half slang – waarvoor Kakkerlak besonder lugtig 
voor is.  Daarna word die doop in alle eerbaarheid voltrek.  
Daar is drie toorgoed wat die vreemdeling gebruik om Kupido heeltemal soos ‘n stuk gebreide  
 riem in sy hande te maak.  Die spieëls is een.  Musiek is nog een.  En die derde is stories  
(Brink 2005: 45). 
 
Dat Ziervogel ‘n slag met mense het, is sonder twyfel en hy het gou Kakkerlak se guns 
gewen deur die bogenoemde materiële items van Westerse afkoms.   
 
Vir die spieëls onder die lanferlappe is hy egter versigtig; dit kan dalk van Gaunab wees, 
maar min weet hy hoe lank die simboliek van die spieël ‘n integrale deel van sy lewe sal 
word, so ook die stories wat hy by verskeie mense aanhoor.  Ziervogel het hom nie 
stories van herkoms, kultuur of geloof vertel nie; hy het Kakkerlak letterlik blootgestel 
aan ‘n ander wêreld: ‘n wêreld van Ziervogel se reisverhale en wonderlike plekke waar 
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hy was, waar “leeus en tiers aan bome groei, van mensvreters met oë tussen hulle tone en 
slagtande in hul kieliebakke” (Brink 2005: 48). Dit het Kakkerlak se nuuskierigheid laat 
toeneem, aangesien hy self van kleintyd wou reis verder as die oog kon sien.  Ziervogel 
se stories het Kakkerlak egter baie verwar: 
 Hy kan nie meer aldag seker wees van Heitsi-Eibib nie.  Nie eens van Tsui-Goab of Gaunab nie.  
 Dit begin al vir hom lyk asof daar meer in die wêreld kan wees as waarvan hy geweet het...Maar  
 wat van sy  ma, wat van sy ma? (Brink 2005: 52). 
 
Met die koms van Servaas Ziervogel is Kakkerlak se bekende wêreld op sy kop gedraai 
en maak dié man se stories hom deurmekaar.  Dit bring ook ‘n soort honger in hom, ‘n 
honger vir reis en avontuur, maar aan die ander kant voel hy skuldig oor die stories wat 
sy ma hom vertel het.   
Dit is miskien reeds op dié gegewe moment dat die eerste krake in Kakkerlak se rotsvaste 
geloofsoortuiginge begin wys het.  Kakkerlak se nuuskierigheid het egter sy 
skuldgevoelens en logiese denke oorskry, en hy vra vir Ziervogel om hom saam te neem 
op sy reise verder die binneland in.  Die finale oortuiging was toe hy teruggedink het aan 
sy ma se woorde dat hy eendag die wêreld sal deurkruis en wie is hy dan nou om ontrou 
aan sy aard te wees? (Brink 2005: 52). Só het dit gebeur dat Kakkerlak Ziervogel se 
selfbenoemde gids en reisgeselskap geword het.  Net soos sy baas, groei Kakkerlak uit tot 
“...een roemruchte vrouwenversierder, vechtersbaas en dronkelap” (Glorie 2006: 76).  
Jare daarna, rondom 1790, het Kakkerlak en Ziervogel se paaie geskei en het Kakkerlak 
‘n spieël as afskeidsgeskenk gekry.  Ziervogel is op sy eie weg na verre lande, en 
Kakkerlak het in die buurt van die Tandjiesberg, naby Graaff-Reinet agtergebly. 
 
Karakterisering van Ziervogel 
Met die eerste noem van die naam van dié karakter, Servaas Ziervogel, word daar reeds 
bepaalde asossiasies opgeroep: die vereenvoudiging van “Ziervogel” ontaard in 
“siervoël,” wat dan onwillekeurig laat dink aan ‘n “pou.”  Dié naam is ook nie 
onnadenkend aan die karakter toegeken nie, Ziervogel herinner aan ‘n pou met sy 
waentjie vol smukstukke en sy ‘pronkerige houding’ jeens die weduwees wat hy ontmoet 
langs die pad.  Die groot versameling spieëls versterk die beeld van ‘n voorkomsbewuste 
man, wat aanhoudend moet herinner word aan sy skoonheid deur middel van ‘n spieël.  
Die algemene indruk wat geskep word met Ziervogel is selfbeheptheid en ydelheid, maar 
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ook ‘n eksentrieke leefstyl en ongekende humorsin.  Hy is ‘n dramatiese mens, wat 
floreer op die aandag van ander en vereis om die middelpunt van enige vertelling te wees.  
Hy wek ‘n gevoel van simpatie by die leser, want moontlik bestaan al hierdie wonderlike 
wêreldreise net in sy verbeelding en stel hy homself ‘n kleurvolle alternatief voor vir die 
saai, voorspelbare lewe wat hy eintlik lei.  Ziervogel speel dus onbewustelik ‘n groot rol 
in Kakkerlak se lewe deur sy reisverhale, musiek en spieëls.  Ziervogel is die aktiewe 
bestanddeel wat Kakkerlak se nuuskierigheid kataliseer, maar ook wat twyfel in sy 
gemoed laat ontstaan.   
 
Die karakter van Servaas Ziervogel is dus ‘n baie nodige karakter, want hy stuur die 
hoofkarakter se lewe in ‘n ander rigting as wat die leser sou verwag, en hy verleen 
humor, ongeloof, kleur en ‘n magiese element aan die roman. Die figure wat 
vergestaltings van Brink kreatiewe denke is, word baie realisties uitgebeeld en vloei 
oortuigend ineen met die werklike karakters in die roman. 
 
Metatekstuele kommentaar: die storieverteller 
Die karakter van Servaas Ziervogel vra om ‘n nader studie.  Hy speel ‘n baie prominente 
rol in die  roman as ‘n storieverteller.  Dit is met Ziervogel en Kakkerlak se ontmoeting 
dat Kakkerlak se lewenspad die eerste drastiese wending neem en hy besluit om 
predikant te word.  Dit is die einste Ziervogel met sy stories oor geloof, vryheid en  
wêreldreise wat Kakkerlak aan die dink gesit het en hom sy eie klein 
verwysingsraamwerk maak betwyfel en bevraagteken het.  Hy het sy goedere aan mense 
verkoop deur sy woorde; hy het vriende en geld gemaak uit sy woorde.  Hy was as’t ware 
‘n storieverteller van beroep. 
 
Ziervogel se karakter kan moontlik op ‘n metatekstuele vlak terugverwys na Brink as die 
outeur van die roman; dit wil voorkom asof Ziervogel die outeur se eie manifestasie in 
die roman verteenwoordig.   Brink as meester-storieverteller wat ‘n roman skryf gegrond 
op stories en verhale.  Die outeur is die een wat die karakters se lewensloop bepaal; in die 
roman is dit egter Ziervogel en sy stories wat grootliks oor Kakkerlak se toekoms besluit.    
Ziervogel neem die verantwoordelikhede en take van die outeur aan; Ziervogel vertel die 
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stories en maak ‘n lewe uit sy woorde.  Ziervogel is die een wat mense vermaak met sy 
wyshede en praatjies; wat hulle begogel met sy kunsies en sjarme.  Op ‘n metatekstuele 
vlak wil dit voorkom asof Brink kommentaar lewer op die rol van die skrywer.   
 
4.1.3 Intrige 
Tussen die geskiedskrywer en die romanskrywer bestaan daar basiese verskille.  Terwyl 
 die geskiedskrywer alle moontlike bronne sal deursoek in ‘n poging om vas te stel 
 wat die waarheid is, laat die romanskrywer nie toe dat hy deur die soort eng, 
 wetenskaplike metodes beperk word nie  (Barnard 1989: 15). 
 
André P. Brink gebruik in verskeie van sy romans historiese gegewens en maak ‘n studie 
van tekste gepubliseer rondom dié geskiedkundige gebeurtenis waaroor vertel word in die 
onderskeie romans, maar verwerk dit vervolgens romanmatig.  Voorbeelde  is ‘n Oomblik 
in die wind (1975), Houd-den-Bek (1982), Die eerste lewe van Adamastor (1993) en so 
ook Bidsprinkaan (2005).  Hy steun op die argivale verwysings om ‘n historiese 
raamwerk te skep waarbinne sy verbeeldingryke verhale afspeel.   Die leser word gevra 
om saam met die verteller op ‘n verbeeldingsreis deur die teks te gaan. 
 
Feit en fiksie   
 Die feitelike  gedeelte van Brink se roman bestaan uit die hoofkarakters in sy roman, 
byvoorbeeld Kupido Kakkerlak, Anna Vigilant en sendelinge Van der Kemp en Read.  
Die tydsraamwerk waarbinne die verhaal afspeel en die omgewing waar die karakters 
hulle op gegewe momente bevind, kan ook nagespeur word  in die geskiedenis.  Die 
verskil lê egter in die uitbeelding van die verskeie karakters.  Wat fiktief is, is die 
gedagtes en emosies aan hulle toegedig.  Omdat daar geensins in die geskiedenis rekord 
gehou kan word van persone se gevoelens en denke nie, moet die skrywer op sy eie 
verbeeldingskrag steun om die karakters volrond uit te beeld, nie net eendimensioneel 
nie.  Soos Brink self verduidelik in sy boek, Mapmakers: Writing in a State of Siege 
(Brink 1983: 221): 
What is basically required, and what is offered by literature functioning as myth 
 in a bewildering and secular age, is to imagine the real.  Not to avoid what is, by 
 offering a substitute or a palliative, but to experience what exists so intensely 
 that through the imagination it realizes its full potential (Brink 1983: 221).   
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Die grootste uitdaging vir die skrywer van ‘n historiese roman, is om die fyn balans 
tussen die fiktiewe en die  realiteite in só ‘n tydsdokument nie te oorskry nie.  Op 'n  
manier verkry die verbeelde dan ook waarheidsstatus; dít wat uit verbeelding bestaan, 
word deur die leser as werklik ervaar.   
Die ‘oop spasies’ in die geskiedenis waar rekords, argivale bronne en opskrywinge die 
geheue in die steek laat, moet die skrywer opvul deur fiksionalisering. Met Bidsprinkaan 
steun Brink op die historiese gegewens van die aktuele figuur van Cupido Kakkerlak.  Hy 
verwerk ook die agtergeblewe korrespondensie van Kakkerlak aan die LSG in die vorm 
van ‘briewe aan God.’   
 
Die algemene konsensus is dat daar nie veel materiaal beskikbaar is oor die lewe van 
Cupido Kakkerlak nie, maar deur deeglike ondersoek word dit duidelik dat daar wel 
heelwat intertekste vir  Bidsprinkaan bestaan, soos vooraf reeds bespreek.  Die bestaande 
feite van Kakkerlak se lewe vorm die buitelyne, maar genoeg om ‘n rowwe prent te skets 
wat Brink dan met sy eie kleurvolle interpretasies invul.  Aan die einde van die roman, 
plaas Brink ‘n “Nota” (Brink 2005: 249) waarin hy erkenning gee aan die bronne wat hy 
geraadpleeg het met die skryf van die roman en verklaar dat die roman fiksie is wat 
gebaseer is op ‘n ware geskiedenis.  Die volledigste oorsig oor Kakkerlak se lewe tot 
dusver, is ‘n artikel deur V.C. Malherbe, getiteld, “The Life and Times of Cupido 
Kakkerlak” (1979).  Maar met die lees van só ‘n dokument, meen hy, “besef [mens] die 
raaisel van iemand se lewe kan eintlik net deur die verbeelding benader word (Brink 
2005: 249).”  Verder, aangaande feite ingesamel omtrent sendeling James Read se lewe, 
sê Brink hy moes “beskikbare feite deur die verbeelding [aanvul] (Brink 2005: 249).”  Hy 
as skrywer besef dus dat hy as’t ware besig is om historiese gegewens te verskuif en het 
homself die reg toegeëien om afwykings te maak, soms was dit “onvermydelik.” 
 
Fiktiewe Kakkerlak 
Die fiksionalisering van die hoofkarakter, Kupido Kakkerlak, is ‘n indrukwekkende 
kreatiewe greep.  Kakkerlak se geaardheid kom duidelik na vore in die reisjoernale en 
dagboeke van onder andere Erasmus Smit, Van der Kemp en John Campbell; daaruit 
word dit telkens duidelik dat hy onversetlik, trots, selfstandig en eiewys is.  Hy wek 
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belangstelling met sy vreemde blik op aspekte van die alledaagse lewe, of sy 
humoristiese verduidelikings vir gebeure in sy lewe.  Brink moes egter die raamwerk van 
gegewens vorm gee deur Kakkerlak met ‘n bewussynstroom, gedagtes en eie, unieke 
kenmerke toe te rus.   
Dus het die uitdaging daarin gelê om Kakkerlak so lewensgetrou en geloofwaardig 
moontlik uit te beeld, sonder om hom op enige manier te na te kom.  Aan die einde van 
die roman voel die leser asof hy/sy Kakkerlak intiem ken; deel gehad het aan die 
ontwikkeling van sy dinamiese temperament.  Hierdie geaardheid van Kakkerlak is ‘n 
menseskepsel; ‘n opgemaakte stel eienskappe aan hom toegeken deur Brink.  Daarom sê 
Brink in sy “Nota” hy “...hoop dat [hy] hom nie daardeur te na gekom het nie.  Kupido 
Kakkerlak kon spontaan en ongekunsteld wees, maar hy was nie ‘n harlekyn nie (Brink 
2005: 251).” 
 
4.1.4 Tema en motiewe in Bidsprinkaan (2005) 
Die mees opvallende motiewe in die roman is die San en Khoi orale tradisies en mites, 
identiteits- en geloofskwessies, die sendelinggeskiedenis aan die Kaap en die kerstening 
van die inheemse volke in Suid-Afrika. As sentrale tema word die leser gekonfronteer 
met die spanning tussen inheemse en Christelike of Westerse geloof. 
 
Die ‘arend’-motief 
Behalwe vir die prominente motief van die hottentotsgot in die roman, is daar ook ander 
elemente en figure uit die Khoi kultuur wat telkens opval, byvoorbeeld die belangrike 
motief van die arend wat deurgaans in die roman voorkom.  Die roman begin met 
Kakkerlak wat “uitgebroei” het uit sy ma se stories, en hy is grootgemaak met 
verskillende mites waarin die arend figureer (Brink 2005: 9).  Sy ma het ook in terme van 
die arendsfiguur aan Kakkerlak probeer verduidelik waar hy vandaan kom.  So ook het 
Kakkerlak se ma, wat gesëen is met die gawe om in toekoms te kan sien, hom ook in een 
van haar vele visies voorgestel as ‘n “ou, grys mannetjie” wat oor ‘n baie dor stuk veld 
loop: 
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Sy uitgestrekte arms beweeg op en neer, op en neer.  En terwyl sy nog kyk, gewaar sy hoe sy 
 lang, dun arms voor haar oë vere begin kry, lang penvere, bruines en witgestreeptes, soos ‘n 
 bergarend s’n, en die arms word vlerke, en sy sien hoe hy in die lug opstyg, hoër en hoër, 
 tot by die wind verby.  Sy sien wat hy sien (Brink 2005:17). 
 
Die suggestie is dat die arendsfiguur slegs nóg een van die gestaltes kan wees wat die 
mantis aanneem deur middel van transmogrifikasie, want dit blyk asof Kakkerlak op ‘n 
stadium sélf die metamorfose tot arend ondergaan.   
Dit het baie gebeur dat Kakkerlak die veld inloop vir dae aaneen en van bietjie veldkos 
oorleef.  Gedurende hierdie uitstappies, dink hy al sy dinke, en verkeer soms in wat hy 
beskryf as soortgelyk aan Anna Vigilant se droomtoestand:  ‘n amperse trans-toestand 
voortgebring deur uitputting, intense hitte en min voedsel.  Dit is tydens een van hierdie 
dinksessies in die veld, dat Kakkerlak homself verbeel het as arend:   
En so in sy kop kan hy loop en loop sonder om ooit moeg te word en sonder dat sy  
 liggaam oud en swak raak, loop en loop, tot sy voete onder hom wegraak, en as hy  
 afkyk, sien hy sy hele lyf is oortrek van vere, en sy arms het verander in vlerke, hy 
 word ‘n arend, hy vlieg soos hy in sy kindsdae gedroom het van vlieg...(Brink 2005: 228). 
 
Kakkerlak het ook al van vroeg ná sy ontmoeting met die eerwaarde Van der Kemp 
ooreenkomste en parallelle gesien tussen hulle omstandighede en persoonlikhede.  Beide 
het eers ‘n uiters roekelose en losbandige bestaan gevoer en daarna hulself bekeer en tot 
in einde van dae, hulself beywer met die bekering van heidene.  Tydens een van 
Kakkerlak se gesprekke met Van der Kemp, vertel die eerwaarde hom van sy verlede in 
Nederland, en die verlies van sy vrou en kind.  Tydens die eerwaarde se belydenis, word 
Kakkerlak so weggevoer deur die emosie verbonde aan die ouer man se verhaal, dat 
...sy arms kry penvere en word arendvlerke, met ‘n siddering wat van sy voete af deur sy dun 
 bene opwerk, teen sy ruggraat, langs sy nekwerwels, hoër en hoër (Brink 2005: 96-97). 
 
Kakkerlak se gedaanteverwisseling kan keer op keer gesien word as ‘n tipe van 
ontvlugting vir hom, dit word geassosieer met vryheid en ongebondenheid, maar aan die 
einde van die roman, blyk dit dat die arendsfiguur meer met die dood vereenselwig kan 
word.  Op een van Kakkerlak se uittogte die binneland in agter die Kora-gemeenskappe 
aan, sien hy die arend vir die eerste keer.  Min het hy geweet dat die missie van hom om 
die wilde Kora te bekeer, aan die einde letterlik en figuurlik sy dood gaan beteken.  Dit is 
van hierdie tydstip in die geskiedenis dat die Kakkerlak-gesin agteruit gegaan het en deur 
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die uiterste beproewings geplaas is; beproewings wat Kakkerlak se geloof, maar ook sy 
wilskrag as mens tot die limiete sou strek.  Dís toe Kakkerlak die arend raaksien: 
Ver bokant die aarde trek ‘n hoe voel ‘n dun strepie deur die bleek lug, aan en aan, amper 
 te klein om met die kale oog te sien.  Aan en aan. Dis ‘n arend.  En broede Kupido se  
 hart word lig in sy binneste, self word hy al hoe ligter en ligter, hy voel hy begin swewe, 
 verder en verder, al agter die arend aan (Brink 2005: 212-213). 
 
Die protagonis se hart het lig geword, want weereens het hy die arend as teken van geluk, 
voorspoed en vryheid geïnterpreteer.   
Die arend is vir hom ‘n uitkoms, en hy wil gaan waar die arend hom neem.  Ek wil 
hierdie spesifieke verskyning van die arend egter interpreteer as ‘n prelude op Kakkerlak 
se dood; amper soos ‘n voorbode dat sy tyd naby is en sy dae getel.  Die verskyning van 
die arend simboliseer die begin van die agteruitgang – as’t ware die begin van die einde.  
Die arendfiguur word dus een van die sterker motiewe, naas die alomteenwoordige 
gelukbringersimbool van die hottentotsgot, wat dwarsdeur die roman voorkom. 
 
Die geskrewe woord 
Die volgende belangrike motief in die roman is Kakkerlak se beheptheid met die 
geskrewe woord.  Hy het nooit die kans op ‘n behoorlike opvoeding gehad nie, en eers 
met sy ontmoeting met Servaas Ziervogel het hy die kans gehad om te leer lees en skryf.  
Met Kakkerlak se voorstelling aan die sending, het lees en skryf ‘n vereiste geword en het 
hy selfs die geletterdheidsklasse van die sendelinge begin bywoon om dié vaardighede 
aan te leer.  Soos verhaal word in hoofstuk vyf van die eerste afdeling, getiteld “Granate 
en kwepers,” word die leser die eerste keer bewus van Kakkerlak se intresse in die 
geskrewe woord.  Die briefie wat die granate en kwepers vergesel het, het Kakkerlak se 
wandade oorvertel volgens sy obsessie met die woord het ook meer op ‘n abstrakte vlak 
in ‘n obsessie met die Woord ontaard: 
 Broeder Kupido se beheptheid met die woord het al hoe intenser geword, self op die mees 
 vanselfsprekende manier, namate hy vaardiger geraak het met lees en skryf en ons hom  
 toenemend kon gebruik by die preke op Sondae (Brink 2005: 167). 
 
Later het Kakkerlak die inisiatief geneem om sy eie relase by die preke by te voeg, sodat 
hy net aan die praat kon bly – hy kon hom nie net bepaal by voorlees uit die Bybel nie.  
Hierdie beheptheid met die woord het ‘n hoogtepunt bereik omtrent ‘n jaar ná Anna 
Vigilant se dood.  Read verhaal die gebeurtenisse met absolute ongeloof; hy het 
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Kakkerlak een middag gevind in die veld met die Bybel op sy skoot en “tussen die swaar 
omslae van die groot Statebybel met die kopergespes en die gebosseleerde letterwerk was 
nog net ‘n klein gerfie blaaie oor” (Brink 2005: 168).  Hy het aan homself voorgelees uit 
die Bybel met behulp van ‘n voorvinger en elke bladsy wat hy klaar gelees het, het hy 
uitgeskeur, opgefrommel en in sy mond gedruk.  Met Read se geskokte vraag oor wat hy 
besig is om te doen, het Kakkerlak geantwoord dat hy die Woord van God eet, want daar 
is nog soveel wat hy nie verstaan nie.   
Deur die Woord in sy liggaam op te neem, dan sal dit vir altyd deel van hom wees en 
niemand kan dit van hom af wegneem nie (Brink 2005: 169). 
 
Hierdie motief word ook herhaal aan die briewe wat Kakkerlak aan God skryf en aan 
Read gee om te “besorg.”  In hoofstuk sewe van die laaste afdeling, getiteld “Laaste brief 
aan God,” (Brink 2005: 242) vind  die leser die aangrypende episode waar Kakkerlak 
slegs genoeg papier oorgehad het vir ‘n laaste brief aan God, en omdat sy ink opgeraak 
het, het hy sy eie bloed gebruik om mee te skryf.  Hy het verskeie alternatiewe vir ink 
bedink, soos “die Groen van fyngevryfte Blare en met Bloed skulpad se bloed of Slang se 
bloed en vandag hier my eige Bloed” (Brink 2005: 242).  Selfs toe sy laaste papier op 
was en hy stoksielalleen op Dithakong agtergebly het, het Eerwaarde Moffat hom gevind, 
“nes ‘n insek of gedierte van die veld, doer eenkant op sy hurke besig om met ‘n wit 
pendoring in die sand te sit en strepies maak, asof hy kamma skryf” (Brink 2005: 232).  
Hierdie aanhaling herinner aan Wilma Stockenström se anonieme hoofkarakter in haar 
roman, Die kremetartekspedisie (1981).  Die hoofkarakter, ‘n naamlose slawevrou, 
bevind haar in Suid-Afrika; ver van haar moederland en vreemd vir die mense en hul taal.  
Sy is, net soos Kakkerlak, aan die einde van haar lewe hoofsaaklik op haarself aangewese 
en partykeer op die simpatieë van die omringende San-groepe vir kos en klere.  In haar 
alleenheid probeer sy weer die woorde uit haar moedertaal oproep; die name vir artikels 
en diere, in ‘n poging om terug te gryp na gelukkiger en bekender tye in haar lewe.  Dié 
speletjie van probeer onthou laat haar gelukkiger voel, en sweer die moedeloosheid af 
wat dreig om haar te oorval: 
 Nou het ek die name vir alles: slaaf, ontmanning, handel, kusstad, see, dwangarbeid.  Ja, nou het 
 ek dit alles.  Ek het die name en word nie na geluister nie.  Niks kan ek met die name aanvang nie. 
 Hulle is rammelaars maar (Stockenström 2004: 98). 
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Deur haar moedertaal en spesifieke terme te probeer onthou, roep sy gelukkiger tye op; 
herinneringe aan haar eie verwysingswêreld help om die alleenheid te besweer.Nog ‘n 
ooreenstemmende episode kom voor in Karel Schoeman se Verkenning (1996) se 
slothoofstuk; soos reeds genoem word dié hoofstuk uit die perspektief van ‘n San-vrou 
vertel en sy ook poog om haar eie taal op te roep – bloot om te kan onthou: 
 ...en saggies het sy hul name uitgespreek; die uil, die ystervark, die meerkat, een vir een het sy hul 
 name by haarself opgenoem soos ‘n les wat sy moes herhaal.  Sy het nie vergeet nie (Schoeman  
 1996: 390). 
 
As gevolg van die kolonisasie-proses, word die kleiner kultuur gewoonlik verswelg deur 
die meer dominante kultuur; daarvoor dat die San- en Khoi-tale vandag min of meer 
uitgesterf het.  Die  inheemse kulture van Suid-Afrika was grootliks geabsorbeer in die 
westerse kultuur wat gepaard gaan met die Europese sendelinge, reisigers en kolonialiste.  
Die San-vrou in Schoeman se roman gryp dan ook na die oorblyfsels van haar 
tradisionele taal om haar terug te voer na ‘n gelukkiger gemoedstoestand. 
 
So ook, in ‘n poging om te onthou en herleef, sit Kakkerlak en skryf in die sand met ‘n 
stokkie; sy skryfgoed is op, maar die drang om nié te vergeet nie,  dryf hom om, soos ‘n 
primitiewe mens, in die sand letters en woorde te vorm wat eens op ‘n tyd vir hom geluk 
gebring het.  Sy intrige met skryf en lees openbaar ook een van Kakkerlak se belangrikste 
karaktertrekke  - sy doelgerigtheid en deursettingsvermoë.  Die motief van die geskrewe 
woord speel ‘n vormgewende rol in die voorstelling van Kakkerlak se geaardheid: sy 
obsessie met die letters soos “insekte” (Brink 2005: 168) gee aan hom unieke kenmerke 
en rond sy karakter volledig af. 
 
‘Storie’-motief 
Die volgende sterk deurlopende motief in die roman, is die vertel van stories.  Kakkerlak 
is as’t ware uit sy ma se stories uitgebroei, want reeds van sy geboorte, moes hy gedurig 
sy ore uitleen aan sy ma se kulturele, orale stories oor die Khoi-mitologie.  Met sy 
ontmoeting met storieverteller Servaas Ziervogel, word hy egter blootgestel aan ander 
stories van ‘n wêreld wat hy nie geweet het bestaan nie – Ziervogel was ‘n storieverteller 
van formaat en het Kakkerlak deurmekaar gemaak met sy reisverhale.  Daar het ‘n 
gespletenheid in Kakkerlak ontstaan tussen die geloofwaardigheid van sy ma se stories en 
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dié van Ziervogel.  Ziervogel het Kakkerlak aangemoedig om ‘n prediker te word en het 
Kakkerlak se grense grootliks verskuif; daar kan amper gesê word dat Ziervogel direk 
verantwoordelik is vir Kakkerlak se sukses as inheemse sendeling en prediker.  Daarna 
was daar die sendelinge met hulle stories oor ‘n allesvergewende God wat ‘n mens se 
sondes nietig verklaar.  Die groot storievertellers van die Christelike geloof was Van der 
Kemp en Read; hulle het Kakkerlak ingelei in die sendelingwêreld met stories van doop, 
bekering, bid en lees uit die Bybel.   
 
Vir die tweede keer in sy lewe begin hy die stories van sy ma bevraagteken, maar hou 
steeds vas aan die bekende van sy eie kultuur en geloof.  Stadig maar seker het die 
Christelike stories die plek ingeneem van die stories oor hottentotsgot, Heitsi-Eibib en die 
hemelliggame, todat Kakkerlak so verstrengel was in die geloof van die sendelinge dat hy 
vergeet het van sy tradisionele opvoeding.  Anna Vigilant was ook ‘n 
meesterstorieverteller, en ná Kakkerlak en Vigilant se troue, moes Kakkerlak stories en 
mites aanhoor uit die San-geloof, aangesien Vigilant van San-afkoms was.   
 
Die ‘weerspiëeling’-motief 
Die motief van weerspiëeling in die roman word uitgebreid behandel deur Ingrid Glorie 
in haar resensie, ‘Die dubbele bekering van een hotnotsgod’ (Glorie 2006: 76). Daarin 
bespreek sy verskillende gebeure en karakters in die roman wat dié motief dra. 
 
Die eerste weerspiëeling vind plaas in parallelle gebeurtenisse: die eerste kennismaking 
tussen Kakkerlak en Read weerspiëel die doop-passasie met Ziervogel uit die eerste deel 
van die roman; nou is dit egter Read wat Kakkerlak van ‘n gewisse verdrinkingsdood red. 
 
Met sy aankoms, bied Ziervogel aan om vir die plaasmense ‘n diens te hou en van die 
kinders te doop terselfdertyd, maar toe “loop die vrome man sonder huiwering met manel 
en keil en skoene en al in die water in” (Brink 2005: 43). Kakkerlak het Ziervogel gered 
uit die rivier van ‘n waterdood.  Met Kakkerlak se eie doop later van jare, met Read om 
die progressie te lei, was Kakkerlak so entoesiasties dat hy homself in die bruisende rivier 
gewerp het, en Read het hierdie keer tot sý redding gekom. 
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‘n Moontlike rede vir hierdie gereflekteerde gebeurtenis kan wees om Kakkerlak se nuwe 
lewenskoers(e) aan te dui. Ná Kakkerlak se kennismaking met Ziervogel het sy lewe ‘n 
nuwe rigting ingeslaan en het hy die losbandige lewe van sy reisgenoot aangeneem – hy 
het ook op daardie tydstip die eerste tree geneem in die rigting van sy droom om eendag 
‘vry’ te wees van die plaas en die slawebestaan van sy ma.  Met Kakkerlak se 
kennismaking met Read en Kakkerlak se daaropvolgende doop in die Sondagsrivier, het 
sy lewe weereens van rigting verander; en in plaas van Ziervogel, het Read die 
prominente leiersfiguur in Kakkerlak se lewe geword.  Hierdie twee gebeurtenisse, 
tesame met die twee onderskeie figure van Ziervogel en Read, kondig nuwe fases in 
Kakkerlak se lewe aan – fases wat blywende indrukke op Kakkerlak se geaardheid en 
menswees sou agterlaat. Hierdie keerpunte, as’t ware, is karaktervormende oomblikke in 
die roman. 
 
Kakkerlak en Eerwaarde Van der Kemp word ook in mekaar weerspiëel.  Soos reeds 
genoem, het beide figure ‘n losbandige en goddelose bestaan gevoer voor bekering, en as 
gevolg van hierdie ooreenkomste, het hulle ‘n blywende broederband gevorm.  Daar was 
ook merkwaardige ooreenkomste in hulle temperament en persoonlikheid soos Read self 
vertel: 
 ...selfs al mag dit vergesog lyk om ‘n man van onse vader se geleerdheid, sy ingebore 
 adel, sy Europese sofistikasie, te vergelyk met iemand soos Kupido Kakkerlak, gebore 
 in armoed uit ‘n gesin van inboorlinge, ... (Brink 2005: 114). 
 
Brink gebruik twee totaal uiteenlopende karakters soos Kakkerlak en Van der Kemp, om 
mekaar te weerspiëel.  Die suggestie is een van menslikheid; afgesien van amp, 
geleerdheid of rykdom, alle mense is in essensie simmetriese beelde van mekaar met 
reflekterende benodighede en geaardhede.  Kakkerlak, ‘n arm inboorling van Afrika, jaag 
dieselfde ambisies as die hooggeleerde, Europese Van der Kemp na, alhoewel hulle 
letterlik wêrelde verskil.  Brink se weerspiëeling van hierdie twee karakters in mekaar is 
uiters effektief, aangesien die leser eers heelwat later besef hoe verreikend die 
onwaarskynlike ooreenkomste tussen Van der Kemp en Kakkerlak regtig is. 
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4.1.5  Styl en tegniek 
Vertellersperspektief 
Die roman bestaan uit drie dele: Koup tot Kamdeboo (oor Kakkerlak se jeugjare, sy 
bekering en sy eerste vrou), Eerwaarde James Read (herinneringsparagrawe wat ‘n 
simpatieke buite-blik gee op Kakkerlak se komplekse aard) en Dithakong (afloop van 
Kakkerlak se lewe).  Brink maak staat op verskillende vertelinstansies in die roman.  Die 
eerste afdeling van die roman word uit die perspektief van ‘n alomteenwoordige verteller 
vertel, en handel grootliks oor Kupido Kakkerlak se lewe, maar sy lewensloop word nie 
altyd uit sy eie gesigspunt vertel nie.  Die tweede afdeling verkry egter ‘n meer 
persoonlike inslag, want dit word vertel uit die eerstepersoonsperspektief van Eerwaarde 
James Read. Soos Willie Burger in sy resensie oor Bidsprinkaan  “Weer Brink op sy 
beste” (Burger 2005: 11) verklaar, gee Read se simpatieke perspektief op Kakkerlak ‘n 
blik op die koloniale problematiek, terwyl Read se nugter Britse rasionaliteit 
geloofwaardigheid aan die magiese aard van die ander dele verleen. 
 Die roman word dan weer afgesluit in die perspektief van die alomteenwoordige 
verteller.  Volgens George Weideman lees dele een en drie die lekkerste vanwëe die 
aardse en ryk Afrikaans, terwyl  
 ...die tweede deel...weliswaar ‘n ander perspektief op die historiese figure Read en  
 Van der Kemp [bring], maar die vertelstyl is hier te voorspelbaar, sodat ‘n mens 
 ietwat geїrriteer word deur die oorbekende frases en geykte adjektiewe van ‘n  
 manipulerende skrywer (Weideman 2005:64).  
 
 In die tweede afdeling met Read as fokalisator, verhaal hy episodes reeds vertel in die 
eerste afdeling, soos die doop van Kakkerlak in die Sondagsrivier.  Op dié manier verkry 
die leser ook ‘n meer intieme blik op die gebeure, aangesien dit uit die mond van ‘n  
eerstepersoonsverteller verhaal word.  So ook word daar in die derde afdeling van die 
episodes herhaal waarvan Read vertel het in die tweede afdeling, maar uit die perspektief 
van die alomteenwoordige verteller neem die gebeure nou ‘n meer neutrale trant aan.  
Hierdié vertelmanier sluit aan by een van die hoofmotiewe in die roman; die vertel van 
stories, en sodoende word die leser aan beide kante van elke gebeurtenis blootgestel, en 
kan dan geïnformeerde interpretasies maak.  
In Eben Venter se artikel, “Brink struikel met gedrae skrywerstem” (Venter 2005: 4) 
bespreek hy elemente van Brink se vertellersperspektief in Bidsprinkaan. Volgens Venter 
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volg Kakkerlak se swerwerspad ‘n sirkelgang wat sowel regressief as progressief gesien 
kan word: afhangend of jy hom as Christen- of as Tsui-Goab gelowige beskou (Venter 
2005: 4).  Hierdie sirkelgang sluit aan by die sikliese slot, sodat beide Kakkerlak en die 
letterlike teks, begin en eindig op dieselfde punt. Kakkerlak se ‘witmensgod’ het hom 
verlaat en die sirkelgang van sy lewe word voltooi wanneer hy weer soos sy voorouers 
Heitsi-Eibib se klipstapels begin opbou.  Terselfdertyd word die sirkelgang van die teks 
voltooi sodat dit ook eindig met ‘n verwysing na die ‘arend’ – presies waar die roman 
begin met die mitiese verhale oor die arend.  Hierdie sikliese element verleen ‘n 
voltooidheid aan die flukturerende vertellerstemme in die onderskeie afdelings, en bind 
die verskillende fokalisasies netjies saam in ‘n afgeronde eenheid.  
 
Venter gaan aan om te sê dat Kakkerlak se stem die sterkste en skoonste klink wanneer 
hy briewe aan God skryf as gevolg van die “...eerlike, aardse toonaard...” (Venter 2005: 
4) wat allerbeste die persoonlikheid van Kakkerlak uitbeeld. Brink kan, volgens Venter, 
egter nie homself toelaat om slegs die verhaal van die eenvoudige, wyse Kakkerlak te 
vertel nie, en daarvoor die wisselende vertelperspektiewe, veral in die eerste gedeelte 
word daar voortdurend oorgeslaan na ‘n tweede perspektief.  Ook in die laaste deel 
getiteld Dithakong, word Kakkerlak se eie storie onderbreek, nie soseer deur die koms 
van eerwaarde Robert Moffat nie, maar deur die feit dat die perspektief deur die 
eerwaarde oorgeneem word. Dus ervaar die leser nie die  
 ...arrogante Moffat deur die oë en in die woorde van Kupido nie, maar Kupido 
 word deur Moffat besien, met laasgenoemde se arrogansie in die woorde en beelde 
 van die skrywer-verteller weergegee (Venter 2005:5). 
 
Dit sluit aan by die meerderwaardigheidshouding van Moffat jeens Kakkerlak; en dis asof 
die ‘wit man’ nie die storie geheel en al aan die vertellerstem van Kupido Kakkerlak en 
sý soort mense kan afstaan nie.  Hierdie gevoel van selfagting word deur Moffat se 
handelinge en interaksies met die ander karakters effektief oorgedra, en dit is die einste 
gevoel wat die leser kry wanneer Moffat die vertelling oorneem. 
 
Die wisselende vertelperspektiewe wat Brink aanwend in sy roman blyk baie suksesvol te 
wees, omdat die leser ook ietwat pasella te wete kom aangaande die vertellende karakters 
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se geaardhede: wanneer Kakkerlak aan die woord is kom sy naїwiteit na vore; Read se 
onsekerhede en jaloesie; en Moffat se arrogansie en diskriminasie.  Deur die fokalisator 
telkens op die gegewe momente te verander, lê Brink belangrike aspekte van sy karakters 
bloot sonder om die onderskeie persoonlikhede in woorde te beskryf.  Volgens my is dit 
‘n uiters geslaagde verteltegniek en die eenvoudige dialoog en spreekbeurte laat die 
karakters as volrond en kleurvol na vore tree. 
 
Inventarisse 
Brink maak dan ook op sy bekende opstapelingstegniek (of inventaris-tegniek) staat in 
Bidsprinkaan, maar dit bereik ‘n absolute hoogtepunt in dié nuutste roman van hom.  
Volgens Brink, is dié ‘n spesifieke tegniek wat hy deur die werke van  Rabelais mee 
kennis gemaak het, waar die skrywer eenvoudig weggevoer word met die opnoem van 
byvoeglike naamwoorde (Koval 2005: 6).  Vir hom, egter, neem die inventaris ‘n ander 
vorm aan: 
 To me, it seems to become a kind of incantation in which the realities of the land embodied in 
 names can be communicated to the reader to the extent to which they must originally have been 
 communicated to somebody like Cupido as he moved from one place to another (Koval 2005: 6). 
 
Die inventarisse skep dus ook ‘n gevoel van outentisiteit vir die leser en dra by tot die 
rekonstruksie van die landskap waardeur Kakkerlak vermoedelik beweeg het. Daar word 
vier inventarisse in die roman aangetref, elkeen so uniek en besonders soos die volgende 
een.  Die eerste inventaris lys die negosieware op Servaas Ziervogel se waentjie, en is 
heel humoristies aangebied wat die inhoud van sy wa aanbetref.  Dié inventaris beslaan 
amper twee bladsye: 
emmers en skottels van metaal of in kiaathout met koperbeslag 
 ‘n kopbeentjie van die apostel Petrus as kind 
 ‘n groot versameling pispotte met krulle, blomme en engele 
 ‘n paar witgepluimde vlerke van ‘n engel uit Masedonië 
 en dan nog spieëls: hand-, staan-, en hangspieëls – maar dié is vir eers nog toegemaak in 
 lanferlappe (Brink 2005: 42). 
 
Die ander drie inventarisse beslaan almal plekname: Kakkerlak en Ziervogel se beplande 
uittog die binneland in (Brink 2005: 55 – 57), ‘n verbeelde inventaris van plekname wat 
Kakkerlak uitgedroom het (Brink 2005: 209) en die plekke waardeur Kakkerlak en 
Katryn getrek het oppad na Dithakong (Brink 2005: 212).   
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Die laasgenoemde drie inventarisse weerspieël bestaande dorpies, plase en bergreekse, 
maar ook denkbeeldige versinsels en argaïese plekname.  Partykeer raak die inventaris 
heel onrealisties en verbeeldingryk, veral die roete uitgelê deur Kakkerlak en Ziervogel.  
Dit spreek van hul entoesiasme en hulle (maar ook die outeur) raak heel in vervoering 
met die beplanning van hul bestemde reisplan: 
 en, wie weet, Samaria en Damaskus en die Kyberpas en Uzbekistan 
 oor Wladiwostok en Nizjni-Nowgorod en Samarkand 
 die Dooie See en die Kaspiese See en die Swart See 
 verby Uranus en Saturnus 
 en die Son en die Maan en Tsui-Goab se Melkweg (Brink 2005: 56). 
 
Hierdie inventarisse verleen ‘n outentieke gevoel aan die roman en voorsien die leser ook 
van ‘n insig in die argaïese bestaanswêreld van beide die mense wat destyds in die 
binneland gewoon het, maar ook in die binneland self;  die oer-Afrikaanse plaasname en 
benamings vir bergreekse, riviere en valleie skep ‘n indruk van vergetelheid in die 
gemoed van die leser.  Volgens my is die inventarisse in Bidspinkaan uiters suksesvol en 
word dié bekende tegniek van Brink volkome hernuwe;  die inventaris kry nuwe 
betekenis en ‘n nuwe doel in dié roman: dit bied bystand met die rekonstruksie van ‘n 
Suid-Afrikaanse milieu wat lank nie meer bestaan nie, of nie meer bekend is aan vandag 
se leser nie. 
 
Tussengangersfiguur 
Soos by Rabie se uitbeelding van sy hoofkarakters in Die groot anders-maak (1964), 
maak Brink ook gebruik van die tussengangersfiguur.  ‘n Tussengangersfiguur is ‘n 
figuur was vasgevang is tussen twee kulture, omdat beide aantreklike eienskappe besit.  
In beide romans is die hoofkarakters tussengangers tussen hul eie inheemse kultuur, die 
Khoi, en die westerse kultuur en geloof.  Dieselfde tipe “tussenmens” word gevind in die 
hoofkarakter  van die roman Pieternella van die Kaap (2000) deur Dalene Matthee.  Eva-
Krotoa, van die Goringhaicona-stam, word in die tyd van die VOC-bewind aan die Kaap 
in Hollandse sosiale kringe opgeneem.  Maar telkens as daar vleisnood is, moet sy weer 
haar velklere aantrek om by haar mense te gaan vee ruil.  Drank kry toenemend ‘n houvas 
op haar.  Sy word egter deur die owerhede forseer om terug te keer na haar oorspronklike 
Khoi-mense en die transisie is vir haar moeilik: sy het “tussen tale en tussen kulture as 
verstoteling op Robbeneiland gesterf” omdat sy nie binne die ‘ordelikheid’ van die 
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westerse wette kon leef nie, en het oortree met prostitusie en alkoholmisbruik  (Van 
Vuuren 1998: 154). Die hoofkarakters word oorweldig deur die gemak van die Westerse 
leefstyl en die verskeie aanloklikhede van die kultuur, soos byvoorbeeld klere, gewere, 
perde, koffie, tabak en veral alkohol, en word op dié manier ingesluk deur die meer 
dominante kultuur: in albei gevalle die westerse kultuur.   
Dié tegniek van ‘n tussengangersfiguur verleen ‘n bepaalde insig in die psige van die 
karakter en bied bystand met die ontsluiting van die hoofkarakter se geaardheid.  
Kakkerlak se verdeeldheid tussen sy eie inheemse geloof en die sendelingleefwyse, dui 
sy betrokkenheid as tussenganger aan.  Aan die einde, na die meer dominante kultuur 
aanvaar en beproef is deur Kakkerlak, val hy terug op dít wat hy ken en gemaklik in is; sy 
tradisionele Khoi-kultuur.  Hierdie proses van akkulturasie beïnvloed ook Kakkerlak se 
persoonlikheid en sy gedagtegang.  Dus is die tussenganger-verskynsel ‘n belangrike 
karakteriserende tegniek en bied ook ‘n geskiedkundige blik op die kolonialisering van 
die inheemse volke in Suid-Afrika. 
 
4.1.6 Taalgebruik 
Kakkerlak was ‘n Khoi, maar was Nederlands-magtig, as gevolg van sy interaksie met 
die Nederlandse sendelinge, Van der Kemp en Smit, en hul Nederlandse Bybels.  Hierdie 
verafrikaansde weergawe van Kakkerlak se Nederlands word baie geloofwaardig in sy 
briewe aan God weerspieël; so, byvoorbeeld, maak Kakkerlak gebruik van amper-
Nederlandse ekwivalente soos “droge,” “gegloof,” “seg,” “vroeger” en “een” in plaas van 
“’n” (Brink 2005: 196).  Om die idee van Kakkerlak as Nederlandstalige Khoi te versterk, 
haal Brink ook passasies uit die Nederlandse Bybel aan wat Kakkerlak gereeld as 
verduideliking aanvoer vir die uitdraai van sekere situasies: “...dis hoekom Jy geseg het, 
Het is niet goed, dat de mensch alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken” (Brink 2005:197).  
So kom daar ook passasies uit die Nederlandse Bybel op bladsye 173, 188 – 189, 196 – 
197 en 204 in die roman voor. 
 
In teenstelling met Jan Rabie se Die groot anders-maak (1964), maak Brink nie gebruik 
van woorde uit die Khoi of San grammatika nie, maar wél van terminologiëe wat die 
inheemse gelowe verduidelik.  Hy het dus nie soos in die geval met Rabie, nodig om die 
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leser met ‘n lys van verklarings vir die inheemse woorde te verskaf nie, aangesien die 
begrippe wat hy wél gebruik, selfverklarend aangebied word in die roman.  Die leser 
word aan dié inheemse begrippe bekend gestel uit die monde van Kakkerlak se ma en 
Vigilant, maar ook deur Kakkerlak, as verteenwoordiger van die Khoi-geloof.  Hiérdie 
abstrakte begrippe sluit in die noem van Heitsi-Eibib, Tsui-Goab, Gaunab, T’Kaggen, 
Sarês en dies meer; almal mitiese figure uit die inheemse geloof.  Dit veroorsaak geensins 
‘n begripsprobleem of leesverstoring by die leser nie, aangesien die betekenis en 
verduideliking van die bogenoemde figure stelselmatig in die teks geïntegreer word en 
die leser dus geleidelik blootgestel word aan nuwe begrippe. 
 
‘n Besondere aspek van die taalgebruik in die roman, is die simplisiteit daarvan. Die 
dialoog, wat die meerderheid uitmaak van die teks, getuig van eenvoudige, aardse en 
ongekompliseerde taalgebruik en woordeskat.  Dit is juis hierdie gangbare spreektaal wat 
die teks so effektief maak, want die krag en impak van woorde lê gewoonlik juis in die 
eenvoud daarvan.  Tussendeur hierdie vereenvoudigde taalgebruik, weef Brink sy 
kleurvolle vergelykings en mites in om die leser se nuuskierigheid te prikkel en aandag te 
behou.  Die teks wemel van bekende Brink metafore en visuele uitbeeldings, en die leser 
word nie teleurgestel wat die inhoud van die roman aanbetref nie.   
Die dialoog in Bidsprinkaan is ‘n besliste hoogtepunt in Brink se oeuvre, in ag genome 
dat hierdie roman een van sy minder lywige romans is. En alhoewel hy net-net duskant 
die woord bly, volrond hy sy karakters met treffende, verbeelde dialoog en kleur hy die 
sendinggeskiedenis in met sy eie interpretasie van figure, situasies en historiese feite.  
Behalwe vir die opvallende spel met tale in die roman, en die slim verbeelde dialoë, is die 
karakters se spreektaal telkens met humor ingebed, maar ook met ‘n goeie skeut satire.  
Die roman is maklik leesbaar en bied geen obstruksies vir die leser nie, dit is informatief 
maar ook vermaaklik op dieselfde tyd.  
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4.2  San en Khoi mitologie   
4.2.1  Vermenging van inheemse kulture en religie in Brink se roman  
 Dit is ‘n taal vir geitjies en toktokkies (Stockenström Die kremetartekspedisie 1981: 65). 
 
Soos Brink self verklaar in sy onderhoud met Ramona Koval oor Bidsprinkaan, het hy so 
ver moontlik probeer om aktuele gebeure, oomblikke en verbeeldings in die mitologie 
van die inheemse mense te gebruik as beginpunt.  Vandaar het hy dit omskep in ‘n tipe 
van “musical cadenza” met sy verbeelding (Koval 2005: 6).  In Bidsprinkaan vind daar ‘n 
(doelbewuste?) sinkretistiese vermenging van die twee kulture, San en Khoi, en hul 
mitologie plaas. Volgens Schapera, is daar ‘n groot verskil tussen die kulture van die  San 
en Khoi, maar in die religie is daar af en toe opvallende ooreenkomste tussen dié twee 
groepe (Schapera 1930: 41).  //Kaggen word voorgestel as 'n hottentotsgot op die 
buiteblad: die  “mantis.”  In een van die inheemse sprokies getiteld, “//Kaggen neem die 
bosluise se skaap weg, (Bleek 1924: 30)” word dit duidelik dat die transformasie wat 
ondergaan word deur //Kaggen een is wat gekenmerk word deur  ‘vere kry’ en ‘vlieg,’ en 
dan 'n verandering in ‘n ‘klein groen dingetjie.’  Dit wil voorkom of //Kaggen ‘n 
metamorfose ondergaan en verander in die insek mantis religiosa, wat self voorkoms 
verwissel van wat lyk soos ‘n stokkie tot ‘n vlieënde insek met gespreide vlerke.  Dit is 
ook ‘n insek wat, soos ‘n mens, jag maak op prooi. //Kaggen verander of transmogrifeer 
ook gereeld van vorm (Lewis-Williams & Pearce 2004: 113). 
 Both the literature and the oral tradition, however, provide additional data and show that there is 
 some confusion ragarding the so-called divinity of the moon en association of the moon with the  
 worship of  Tsui//Goab, a personified God (Carstens 1975: 79). 
 
Daar is dus bewyse dat sekere aspekte van die San- en Khoi kulture vermeng word, of nie 
duidelik onderskeidbaar is nie, en verwarring veroorsaak in verskeie akademiese kringe. 
Wanneer daar na die San-kultuur gekyk word, is daar verskeie elemente in die roman 
aanwesig wat van belang is vir die verstaan van die San-mitologie en –geloof.  Die 
belangrikste, en mees opvallendste elemente in die roman is die prominensie van die 
hemelliggame en die aanbidding daarvan.  Soos reeds genoem, is daar geen klinkklaar 
bewyse dat die San die mantis aanbid het nie; ook nie dat die Khoi die maan en ander 
hemelliggame aanbid het nie, maar daardie onderskeid word nie duidelik in Bidsprinkaan 
gemaak nie. 
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As jong seun, het Kakkerlak gereeld gaan jag en was hy reeds op ‘n vroeë ouderdom 
bekend vir sy vernuftigheid in die veld.  Hier in die veld, waar hy telkemale moes oornag 
met die vee, het hy eindelose gesprekke gehad met Heitsi-Eibib, alhoewel hy destyds nie 
bewus was van die feit dat dit Heitsi-Eibib in verskillende vorms blyk te wees nie.  So het 
Heitsi-Eibib hom van die sterre geleer en ook van die maan: 
 Teenoor die Maan moet hy besonderlik eerbiedig wees, want die is nie net Heitsi-Eibib self  
 nie, maar op ‘n geheimsinnige en ingewikkelde manier ook die goeie god Tsui-Goab wat in  
 die begin van tyd al die klippe gemaak het waaruit die mense later gebore is (Brink 2005: 30). 
 
Hier vind die eerste vermenging van Khoi en San-mitologie plaas.  Die Khoi was nie 
bekend vir maanaanbidding nie, die San was wel.  Tsui-Goab is ook die allerhoogste god 
van die Khoi, ‘n magtige towenaar, maar telkens, in tye van beproewing, wend beide San 
vrouens, Anna Vigilant en Katryn, hulle tot die eer van Tsui-Goab.  Die suggestie is dat 
hierdie ‘n doelbewuste vermenging van die inheemse mitologie kan wees van die outeur 
se kant, met die doel om die verwantskappe tussen die twee inheemse groepe uit te wys, 
maar ook om te dui op die konflikte tussen die gelowe. Net so is nie nét die maan nie, 
maar ook die ander hemelliggame, soos die sterre, van uiterste belang vir die San, maar 
ook Kakkerlak se ma het hom kleintyd vertel van die belangrikheid van sterre.  
Kakkerlak se ma het die gawe gehad om in die toekoms te sien. So het sy ‘n visie gehad 
van hom wat eendag ‘n ster sal huis toe bring wat hy ‘gepluk’ het uit die hemel.  Sy ma 
was ontsteld daaroor, want volgens haar oorlewering, is ‘n mens nie veronderstel om ‘n 
ster te pluk as hy nog groen is nie; ‘n mens moet wag totdat hy ryp word en vanself afval.  
Kakkerlak het haar toe gevra wat hy met die groen ster moet maak, want hy is reeds 
afgepluk:  
Dan gaan sit jy hom buitekant neer dat hy sy eie loop kry.  Twee dinge bring mens nie onder 
 ‘n dak in nie: ‘n bidsprinkaan en ‘n ster.  Albei van hulle is vir jou goed.  Maar as hulle in die  
 huis inkom, beteken dit moeilikheid.  Daarbuite is hulle Tsui-Goab se maaksel.  Maar  
 binnekant doen hulle Gaunab se dinge (Brink 2005: 17). 
 
Later in sy lewe, na ‘n gesprek met Eerwaarde Moffat oor sy toekoms by die LSG en sy 
beplande uittogte die binneland in, kies Kakkerlak weer koers die veld in om te dink. 
Teen dié tyd is hy ook nie meer jonk nie, en begin hy self effens twyfel aan die doel van 
sy werk wat hy verrig as sendeling.   
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In die donker nag, terwyl hy prysliedere aan God sing, struikel hy oor ‘n voorwerp en val 
neer.  Die ding waaroor hy geval het, het ‘n ligskynsel afgegee en eers toe hy nader kruip 
om dit van nader te besigtig, sien hy dit is ‘n ster: 
 Nou toe nou.  Hy kan nie baie helder so ver terug onthou nie, maar dit wil al vir hom lyk 
 soos die ster wat hy destyds, kleintyd, vir sy ma gepluk het.  Die het ook so ‘n effens 
 skurwe randjie gehad.  Maar hoe sou dit nou hier beland het?...Buk toe weer en tel die ster op... 
 En nou slinger hy die skynerige ding so ver as wat hy kan in die naghemel in.  Dit trek deur die 
lug dat die blink stof staan.  So ja.  Nou is die ding ook weer waar hy hoort (Brink 2005: 239-240). 
 
Terug in die kamp, gedagtig aan wat sy ma gesê het oor die onheil wat Gaunab (die 
duiwel) oor ‘n mens kan bring as jy ‘n bidsprinkaan of ster leed aandoen, staan hy en kyk 
na die slapende eerwaarde Moffat.  En in die lig van die maan, sien hy dan die “...twee 
kort, krom horings” en aan die onderpunt van die kombers, die “...bokpote (Brink 2005: 
240).”  Eerwaarde Moffat word dan, soos reeds in detail bespreek, die verpersoonliking 
van die duiwel, Gaunab, en dit is juis hý wat aanleiding gegee het tot die agteruitgang in 
Kakkerlak se lewe.  Dit was eerwaarde Moffat wat hom weggestuur het van sy geliefde 
sendingstasie die ongerepte binneland in opsoek na die groepies heidense Kora’s.  Dit is 
dus duidelik die duiwel se werk dat Kakkerlak alles moes verloor ter wille van sy enigste 
lewensoortuiging, die sendelinge.  Die volgende oggend, toe hulle die wa inspan om 
verder te reis, “ry die duiwel Gaunab self op die voorkis met die leisels in sy hande, 
deurskynend aan die brand, die leste een van hulle, reg in die son in" (Brink 2005: 241).  
Van hierdie oomblik af was Kakkerlak en sy sending dus uitgelewer aan die duiwel, wat 
sy teenspoed en ongeluk verduidelik, want Gaunab het beheer oor sy lewe geneem, 
alhoewel hy steeds hardkoppig bly glo het in dit waarmee die sendelinge hom gelaat het: 
God.   
 
Brink vermeng  oënskynlik die mitologie en gelowe van die San en Khoi in 
Bidsprinkaan.  Hy vermeng egter ook, baie subtiel, die inheemse geloof van Suid-Afrika 
met die Westerse, Christelike geloof en wys die leser op die ooreenkomste tussen die 
inheemse en Westerse geloofsoortuiginge.  Volgens Schapera was al die Hottentot-
stamme vir ‘n gegewe tyd onder die invloed van die sendelinge.  Die gevolg daarvan is 
dat die tradisionele geloof grootliks in verval gegaan het, en die meerderheid van die 
mense maak aanspraak daarop dat hulle nou Christene is (Schapera 1930: 374).  Dit is 
presies die geval met Kakkerlak en hy beweeg tussen die drie kulture met ‘n 
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vloeibaarheid kenmerkend aan ‘n persoon wat ewe tuis is in drie verskillende leefstyle.  
Kakkerlak is die amalgaam van drie gelowe; daarmee gepaardgaande drie kulture, en 
maak dus van hom ‘n besliste tussengangerfiguur. 
 
4.3  Psigoanalitiese lesing van Kupido Kakkerlak 
‘n Moontlike benadering tot die roman is ‘n psigoanalitiese invalshoek, maar vir 'n 
volledige ontsluiting van die teks, word ook ‘n psigoanalitiese lesing van Kupido 
Kakkerlak se geaardheid geverg.  Kakkerlak is die stereotipiese voorbeeld van ‘n 
tussenganger vasgevang tussen twee kulture: die Khoi-kultuur waarin hy gebore word, en 
die Westerse, Christelike kultuur met sy baie verskillende aanloklikhede.  Desmond 
Painter het in sy resensie ‘n psigoanalitiese inslag wat veral aandag gee aan a.) Kupido se 
‘briewe aan God’, asook b.) die koloniale ontmoeting en c.) Kakkerlak se 
gefragmenteerde identiteit.  Onder die benamings van die bogenoemde drie aspekte sal 
die roman vanuit ‘n meer abstrakte oogpunt krities geanaliseer word aan die hand van 
voorbeelde uit die roman. 
 
a.) Briewe aan God 
Anders as Read, Van der Kemp of énige een van die ander sendelinge, is Kakkerlak nooit 
net ‘n leser van die Woord nie; hy praat, en skryf, bowenal, terug – tot herhaaldelike 
ontsteltenis van Read.  In die tweede deel van die roman waar daar vanuit Read se 
oogpunt vertel word, word ons bewus van die feit dat Kakkerlak briewe aan God skryf en 
dan vir Read vra om dit aan ‘God’ te besorg.  Enige kwellinge of ontsteltenisse word 
(gewoonlik heel humoristies) in hierdie briewe uitredeneer met God, of God word bloot 
in kennis gestel dat Kakkerlak nie gelukkig is met die verloop van sake nie.  Hy het 
meestal briewe aan God geskryf wanneer hy homself in’n netelige situasie bevind het en 
die sendelinge dit nie vir hom kon oplos nie. 
Na ‘n ongedurigheid tussen Read en Kakkerlak, het Kakkerlak aan sy medesendeling 
verklaar dat die besproke saak een is wat met God uitgeklaar behoort te word.  Kort na 
hulle gesprek was Kakkerlak besig om sy waentjie te timmer en Read het gehoor hy is 
diep in gesprek met iemand: 
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Hy was in gesprek met God.  Nie ‘n gebed nie.  Hy het gepraat soos wat ‘n mens met ‘n ander 
 mens sou praat, nogal onthutsend familiêr, amper betigtend, vermanend...(Brink 2005: 143)” 
 
Daarna het daar nog vele gesprekke met God gevolg wat Read goedhartiglik ‘afgeluister’ 
het.  Soos Kakkerlak se skryf- en leesvaardighede egter met die verloop van tyd verbeter 
het, het hy briewe aan God begin rig en dit aan Read gegee om dit aan God te besorg.  
Read was effens verdeeld oor Kakkerlak se optrede, maar het besluit om dit te aanvaar; 
hy het dit selfs beskryf as “...iets kosbaars...” vir hom (Brink 2005: 144). Kakkerlak het 
homself dikwels na die klaskamer begewe waar hy in rus en vrede kon skryf aan sy 
briewe; daarna, styf toegevou en met ‘n riempie vasgebind, het hy dit in Read se hande 
toevertrou.  Van Kakkerlak se lewe is vandag weinig min te wete, en die enkele briewe 
van hom wat oorgebly het, is in korrekte Engels vertaal en grammaties respektabel 
gemaak.  Dit is in hierdie historiese leemte dat Brink se roman tot stand kom.  Die briewe 
wat in die roman weergegee word is, interessant genoeg, nie die higiënies verbeterde 
weergawes waarvan ‘n paar in die argiewe behoue gebly het nie, maar Brink het die 
briewe vertaal en verbeeld in ‘n idioom wat meer eie is aan Kakkerlak (Painter 2005).  
Soos Brink self in sy “Nota” bevestig, is Kakkerlak se korrespondensie getranskribeer 
deur “...naamlose en verbeeldinglose beamptes van die LSG...(Brink 2005: 251)” en dus 
het hy van poëtiese vryheid gebruik gemaak om die briewe volgens sy voorstelling van 
Kakkerlak in te kleur.  Ook in ‘n onderhoud gevoer deur Ramona Koval met Brink op die 
Edinburgh Internasionale Boek Fees in 2005, erken hy dat daar wel briewe aan God deur 
Kakkerlak in die Argief te vinde is, maar dat die outensiteit daarvan is “lost in 
translation” (Koval 2005: 4).  Die briewe wat Kakkerlak geskryf het, is dus vertaal deur 
verbeeldinglose beamptes en is daar vandag nie meer eksemplare van Kakkerlak se 
handskrif of taalgebruik nie.  Soos hy self dan nostalgies daaroor gesels: 
 There was the sadness of not being able to find a letter that was actually written by him so we 
 could look at his handwriting and touch the paper, but on the other hand it left me free to  
 imagine what letters he might have written and what language he could have used  
(Koval 2005: 4). 
 
Vir Brink was die briewe aan God wat uit Kakkerlak se pen gevloei het, voor die hand 
liggend, aangesien die spirituele gedurig ineengestrengel word met die fisieke in 
Kakkerlak se manier van dink: 
 Eerwaarde God ons maak staat op jou en as jy ons nie wil help nie waar de hel dink jy 
 moet ons heen gaan met opregte Respekte van jou lief Hebbende en teer Beminde. 
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Uit  bostaande uittreksel uit een van Kakkerlak se briewe, kom sy naïewiteit as verteller 
duidelik na vore.  Kakkerlak is van mening dat God as ‘n “Eerwaarde” behoort 
aangespreek te word, want hy plaas Vader van der Kemp en God op dieselfde voetstuk; 
dié aanspreekvorm is ook ‘n manier van respekbetoning volgens hom.  Daar is geen 
punktuasie of hoofletters in die brief nie wat daarop dui dat die skrywer van die brief 
onbehendig is met die skryfaksie. Die briewe met gebrekkige leestekens lyk ook vir die 
leser op die oog af soos ‘n interieure monoloog wat gevoer word, waar verskillende 
gedagtes mekaar haastiglik opvolg of versteur.  Kakkerlak pen dus net hierdie innerlike 
gesprek met homself neer in briefvorm en adresseer dit aan God, sy nuwe ‘bevelvoerder’ 
as’t ware.  Op hierdie manier lewer Kakkerlak verslag aan sý outoriteit,  net soos Read in 
sy jaarlikse verslag moet rekening gee aan die LSG.  Hy rapporteer aan God oor die stand 
van sake en informeer Hom oor die vordering met die sending, maar gee ook te kenne 
aan sy misnoëe en verwag dat God dit onmiddelik moet regstel. Die leser maak in hierdie 
instansies kennis met Kakkerlak as naїewe verteller en fokalisator.  Die briewe aan God 
dien ook as ‘vertellings’ in hulself en vul die gapings in die verhaal, wanneer dit nie 
vertel word deur Read of Kakkerlak self nie.  
Die briewe word deur Brink gebruik as ‘n amperse derde vertelinstansie, en die leser 
word voorsien van nodige informasie in die vorm van Kakkerlak se humoristiese 
briefwisseling. 
 
Alhoewel Kakkerlak die enigste een onder die inheemse bekeerlinge was wat met sy 
vriende kon korrespondeer deur middel van briefwisseling, was hy egter bewus van die 
feit dat sy Khoi-vriende nie kon lees nie, maar Kakkerlak was ‘n kompulsiewe skrywer. 
Meer van belang is die vraag of die ontvangers van die briewe dit eintlik kan lees.  Hy 
praat met God asof dit een van sy mede-bekeerlinge is in gewone spreektaal, maar aan 
die einde van die brief word dit afgesluit in respek.  
In nog ‘n uittreksel, wat herinner aan die intertekstuele “Gebet van Tities Tokaan” (soos 
reeds bespreek as interteks van die roman), van een van Kakkerlak se briewe, kom sy 
verskeurdheid tussen die twee kulture na vore: 
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liwe en Hoog geagte Eerwaarde God dit is droog die mense dood op die diere dood op 
 dit moet nou reent in die ou dae het Tsuigoab altyd vir HeitsiEibib gestuur om vir ons 
 reent te bring so nou is dit jou plig as ons vir jou traak van jou lief Hebbende en Teer 
 beminde Broeder Kupido Kakerlak (Brink 2005: 146). 
 
Kakkerlak het homself net na briefwisseling met God gewend in ernstige sake en uiterste 
omstandighede, byvoorbeeld in hierdie geval, in die gebeurtenis van ‘n droogte.  Die 
mense en diere gaan dood as gevolg van die tekort aan reën en in sy beurt, weer aan ‘n 
tekort aan wild en veldkos. In die “ou dae,” soos Kakkerlak na sy vroeëre lewe in die 
Khoi-kultuur verwys, kon sy mense staat maak op Heitsi-Eibib om reën te bring, indien 
sy kinders hom eer betoon in die vorm van offerandes of maanaanbiddings.  Volgens 
Kakkerlak, indien God vir hom en sy mense “traak,” sal God seker maak dat daar reën is; 
dit is sy regmatige plig.  Hy verwar dus die twee gelowe en die onderskeie gode in elk 
van die twee kulture; wat in die een kultuur tel, tel in die ander ook.   
Dit is sulke denkwyses wat van Kakkerlak ‘n die tipiese tussenganger maak: hy neem die 
beste van elke kultuur aan en leun op ‘n gegewe kultuur en geloof soos dit hom geval. 
Asof ‘n moedswillige antwoord vanuit die hemele, het dit byna onmiddellik begin reën en 
talle hutte is oorstroom. Dit moes Kakkerlak “tot nadenke gestem het, wat waarskynlik 
die rede was waarom hy daarna nooit weer meteorologiese kwessies teenoor God geopper 
het nie" (Brink 2005: 146). 
 
Vir ‘n lang tyd daarná het dit voorspoedig gegaan in Bethelsdorp en Kakkerlak het geen 
rede vir briefwisseling gehad nie.  Die volgende brief aan God het gevolg kort na die 
dood van Vader Van der Kemp, wat in Desember 1811 oorlede is terwyl hy aan die Kaap 
vertoef het, vergesel deur Read.  Hulle is deur Landdros Cuyler na die Kaap ontbied om 
hulle volgende sendings te bespreek; Vader Van der Kemp het nooit weer na Bethelsdorp 
teruggekeer nie.  Gedurende Read en Vader Van der Kemp se afwesigheid, het Anna 
Vigilant ook te Bethelsdorp gesterf.  Hierdie brief is lank en amper onsamehangend as 
gevolg van al die woede in Kakkerlak se gemoed wat spruit uit sy dubbele tragedie wat 
hy moes deurmaak; die brief grens aan laster behalwe vir sy gebruiklike respekvolle 
aanhef en afsluiting: 
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Beminde en hoog geagte Eerwaarde God hierdie keer het jy ‘n sleg fout gemaak en ek moet  
 dit vir jou sê...eers het jy onse Vader weggevat toe hy ver hiervedaan...was en nou het jy 
 my anna kom vat Eerwaarde God dit is nie regvaardig nie...ek weet sy het nie altyd danig 
 in jou geglo nie maar hoe kan jy haar kwalik neem sy was een boesman maar diep in haar  
 hart het sy geglo...ek wens net jy kon my saam met haar wegvat want ek wil nie aanhou 
 lewe as sy nie hier is nie en tot nou toe weet ek nog nie waar sy is nie dis nie regvaardig nie en 
 my hart is stukkend van jou allerliefste hartseer broeder Kupido Kakerlak (Brink 2005: 164). 
 
In sy hartseer en woede, probeer Kakkerlak aan moontlike redes dink om God se optrede 
te regverdig; uit sy oogpunt het God Anna laat sterf omdat sy nie geheel en al in Hom 
geglo het nie, omdat sy ‘n San was.  In al sy naïewiteit, skryf hy aan God dat Hy ‘n “sleg 
fout” gemaak het “hierdie keer” per implikasie dat God al van tevore foute gemaak het 
wat Kakkerlak kon oorsien en vergewe, maar hierdie was ‘n “sleg fout.”   
 
Hy is dan ook bereid om met sy lewe te betaal om die fout te korrigeer, want hy verklaar 
dat hy nie sonder Anna kan of wíl leef nie.  Van der Kemp was vir Kakkerlak meer as net 
‘n leermeester; hy was ‘n vriend en vertroueling, en iemand om te respekteer en na op te 
sien.  Die brief is vol menslike, rou emosie en die briewe aan God mag ook miskien ‘n 
poging van Kakkerlak wees om die gebeure van die afgelope tyd vir homself uit te klaar.  
Noudat al sy ergenis uitgewoed is, sluit hy die brief af in sy gewone nederige manier. 
 
Ná die afsterwe van Van der Kemp en Kakkerlak se  geliefde vrou, Anna Vigilant, het sy 
beheptheid met die Woord toegeneem en hy kon homself nie eenvoudig by skriflesing 
bepaal nie; elke diens moes afgesluit word met sy eie verklarings op die passasies wat hy 
voorgelees het.  Die volgende brief wat hy aan God rig, volg ná die besluit dat Kakkerlak 
met Read se wa na die Kaap sal reis om eerwaarde John Campbell, wat uitgestuur is om 
die sendingstasies te inspekteer, te gaan ontvang en terug te bring Bethelsdorp toe.  In 
hierdie brief bedank hy God vir Sy bystand gedurende die reis en skryf hoe hierdie 
reistog hom herinner aan Servaas Ziervogel.  Uit die brief kan daar afgelei word dat ‘n 
verbyganger Kakkerlak ingelig het van Ziervogel se dood.  Hy is blykbaar vier jaar terug 
deur die Xhosas vermoor en dat sy waens gesteel was.  Na die afloop van die reis het 
Kakkerlak ook vernuwe gevoel, omdat hy soveel tyd gehad het om sy siel “reg te maak 
(Brink 2005: 175)” en om sy preke te preek langs die pad: 
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Net waar ons Kom het ek die kliphope van Heitsi-Eibib afgebreek om te Wys dat ek nou 
 aan die kant van die Here staan selfs al het dit my bietjie Hartseer gemaak oor alles wat My 
 ma vir my vertel het maar ek weet dit is een Sonde en een Gruwel in die Aangesig van  
 die Here God daar bo in die hemel waar Jy sit.  Dit moet naby die Plek wees waar Tsui-Goab 
 woon en ek vra Jou Eerwaarde God om tog vir hom my Groete te gee as Jy hom sien  
(Brink 2005: 176). 
 
Steeds vervaag vir Kakkerlak die grense tussen sy tradisionele Khoi-kultuur en  die 
Christelike geloof.  Hy breek op sy reis die klipstapels af van Heitsi-Eibib om te wys dat 
hy ten volle bekeer is, maar aan wie probeer hy dit te bewys?   Kakkerlak is nog só 
onseker oor die akkulturasieproses wat onvermydelik in sy lewe plaasvind, dat hy 
homself weereens probeer oortuig van sy ware geloof en aanhang.  Al vernietig hy alle 
tekens van sy tradisionele geloof, voel hy steeds hartseer daaroor, want dit laat hom 
terugdink aan sy ma en al die stories wat sy hom vertel het as kind.  Sy ma verbeeld sy 
oorgelewerde Khoi-erfgoed en Van der Kemp vergestalt die Westerse invloed van die 
Christelike geloof. Sy begrip en kennis van die Christelike geloof is egter so skraps en 
beperk dat hy van mening is dat God en Tsui-Goab as’t ware langs dieselfde vuur sit.  
“Eerwaarde God” moet dus groete stuur as hy Tsui-Goab gewaar.  Dit word dus weereens 
duidelik dat Kakkerlak ‘n intense vorm van akkulturasie ondergaan en dit tas sy identiteit 
aan; hy is onseker oor aan wie “se kant” hy moet wees en wie hy onderdanig moet wees.  
Die entiteite van God en Tsui-Goab vervloei en hy benut keer op keer net die 
voordeligste uit albei gelowe in sy alledaagse lewe.   
 
Kakkerlak breek byvoorbeeld die klipstapels van Heitsi-Eibib eiehandig af ter ere van 
God, maar hy glo steeds dat ‘n “arend” hom eendag gaan kom haal, omdat dit ‘n verhaal 
is wat sy ma hom vertel het en sy ma verteenwoordig steeds op ‘n abstrakte vlak sy 
tradisionele Khoi-kultuur in sy bewussyn.‘n Paar dae later, skryf Kakkerlak nog ‘n brief 
aan God om sy indrukke van eerwaarde Campbell neer te pen (Brink 2005: 176).  Met 
humor, maar in blote onskuld, skets hy die figuur in uiterlike trekke: 
 
...een bietjie Kort in die been en aan die Dik kant maar dit sal gou Beter word as hy  
eers met Ons lewe.  Sy twee Oge kyk ook nie helemaal in Dieselfde koers nie maar ek  
dink dit help hom om meer soos een Trapsuutjies te sien dit sal Goed wees vir fyn kyk  
by al ons Stasies...my ma het Altyd geseg ek sal nog Ver loop in die wereld en ek dink  
die nuwe Eerwaarde sal my lei (Brink 2005: 177). 
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Hierdie brief is ‘n goeie voorbeeld van hoe Brink Kakkerlak se briefwisseling met God 
inspan as ‘n ‘derde’ vertelinstansie.  In sy brief beskryf Kakkerlak Campbell aan God, so 
as of God nie sou weet hoe hy lyk nie, aangesien hulle nog nie aan mekaar voorgestel is 
nie.  Terselfdertyd kry die leser ‘n vervreemdende kykie deur Kakkerlak se oë na die 
Westerling en kom so meer te wete nie nét oor Campbell nie, maar ook oor Kakkerlak se 
opinie van hom. Hierdie manier van informasie weergee, deur dit die inhoud van 
Kakkerlak se brief te maak, verleen ‘n effense humor en interessantheid aan andersinds 
onbelangrike informasie, soos Campbell se fisiese voorkoms en Kakkerlak se eerste 
indrukke van die eerwaarde.  Ook dra dit by tot die karakteriseringsproses van beide 
Campbell en Kakkerlak. 
Só het Kakkerlak deur die jare briewe geskryf aan God om sy siel te verlig van sy 
kwellinge en woede, en elke keer het hy met vertroue die brief aan Read oorhandig om te 
besorg.  So het hy nog ‘n brief geskryf kort nadat Read hom met ‘n bietjie proviand in 
Dithakong tussen die Korannas agtergelaat het; “...hierdie Plek [gebring] waar daar 
omtrent Niks is nie net doringbome en droge gras en Klip (Brink 2005: 196).”  Kakkerlak 
het ook sy tweede vrou, Katryn, daar ontmoet, maar volgens hom sou sy nooit kon 
vergelyk met Anna Vigilant nie.  Hy besef dat hy agtergelaat en in die steek gelaat is deur 
die sendelinge en hulle sogenaamde “God,” want behalwe vir Kakkerlak en sy nuwe vrou 
is daar geen mense in sig nie.  Om by die naaste mense uit te kom om hulle te bekeer, 
moes Kakkerlak dae ver met sy wa ry; teen hierdie tyd is sy wa mankoliek en die 
proviand is min.  Juis om hierdie redes, kan “...Broeder Anderson [kan] in sy moer vlieg 
maar ek sal hier bly met my spiel en al my Liefde (Brink 2005: 197).” 
 
In hoofstuk sewe, “Die laaste brief aan God”, verbloem Kakkerlak nie meer die halglike 
toestande waarin hy lewe nie, alhoewel hy dit duidelik maak dat hy nie “klae” nie (Brink 
2005: 242).  Dit is ook Kakkerlak se heel laaste bladsy papier en simbolies gesproke 
kondig dit die einde van sy lewenspad aan – die dag wat Kakkerlak nie meer woorde oor 
het om te skryf nie, is die dag dat hy sy kop neerlê.  
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Die ink is lankal op en ek het al probeer Skryf met modder en met die Groen van fyn gevryfte 
 Blare en met Bloed skulpad se bloed of Slang se bloed en vandag hier my eige Bloed 
 loof die Here o my Siel.  So wil ek maar Vra is dit wat Jy met my wou gehet het en is  
 Jy nou tevrede?  Hoe ver kan Jy ‘n man bly Jaag?  Stuk vir Stuk het Jy afgevat wat ons gehet 
het en nou is daar niks oor nie.  My lewe is nou soos hulle seg volledig, dit is vol en leeg (Brink 
2005: 242). 
 
Ál wat daar vir Kakkerlak oorbly in hierdie onherbergsame stuk klipveld, is om vir die 
klippe te preek; en ook vir die doringbome, koggelmanders, slange, skilpaaie, stof en vir 
die skaars groen bidsprinkaan. Kakkerlak besef, en skryf ook só in sy laaste brief, dat dit 
die einde is.  Eers het hy hom verlustig in die vleeslike; toe hy homself bekeer, het hy 
afstand gedoen van al sy slegte gewoontes.  Daarna het hy in die Woord geloop, maar 
nou het die Woord ook “opgeraak” en nou moet hy “Anderkant hom verbykom" (Brink 
2005: 243).  In hierdie brief neem hy ook dan afskeid van God en al die aspekte wat 
daarmee gepaard gaan: die Christelike geloof, die sending, die oortuiginge en die 
inperkende leefwyse.  Soos ‘n laaste onnodige stuk verwaarloosde klere, skud hy die 
Christelike geloof van hom af; dit het slegs ‘n las geword en hy het nie bereik wat hom 
deur die sendelinge beloof is nie: ‘n toestand van absolute vryheid en reinheid; ‘n doel vir 
sy lewe; volkome vergiffenis. 
 
Op psigoanalitiese vlak word Kakkerlak se briefskrywery sy verbinding met die 
Christelike geloof en die sending.  Die dag wat sy papier op is en hy nie meer aan God 
kan skryf nie, dit is die dag dat hy terugkeer na sy oorsprong; sy eie geloof en kultuur.  
Die briefskrywery is ook die manifestasie van die Westerse geloof in Kakkerlak se lewe.  
Die briewe is ‘n integrale deel van die roman: dit figureer nie net as ‘n hoofmotief in die 
roman nie, dit dien ook beide as karakteriserings- en verteltegniek.  
 
b.) Die koloniale ontmoeting 
Die tweede aspek wat psigologies boeiend is in die roman, handel oor die koloniale 
ontmoeting.  Volgens Painter “gaan Brink miskien verder as in enige van sy ander boeke 
om die struktuur van die koloniale ontmoeting en gepaardgaande geweld oop te skryf" 
(Painter 2005: 2). As gevolg van die Westerse invloed wat die koms van die sendelinge 
op Kakkerlak uitoefen, wil hy ‘n volkome bekeerling word.  Hy wil sy “heidense geloof” 
laat vaar en die Christendom in alle aspekte sy eie maak.  Dit is hierdie ‘koloniale 
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ontmoeting’ wat hom in ‘n mate forseer om van sy tradisies en geloofsgebruike afstand te 
doen.  In die eerste instansie draai Kakkerlak sy rug op Heitsi-Eibib deur hom te vervang 
met die Westerse idee van ‘n God.  Hy vernietig daarmee saam alle tekens van 
respekbetoning, byvoorbeeld die klipstapels van Heitsi-Eibib.  Hierdie stapels sal hy, ná 
sy bekering, reg deur sy lewe eiehandig afbreek en verag so ver as wat hy gaan.   
Deur die jare heen, op talle reise, insluitende die bedroewende trek in 1815 na sy 
 laaste bestemming, het ek hom dié driftige handeling oor en oor sien uitvoer, met 
 soveel ywer dat dit selfs sy harde, eelterige hande vol blase en skaafplekke gelaat 
 het  (Brink 2005: 113). 
 
Dit word vir hom ‘n manier van boetedoening om op te maak vir sy sondige leefwyses.  
Die afbreek van die klipstapels word dan ook ‘n konkrete bewys aan die sendelinge van 
sy toewyding en diepe geloof, indien iemand nog in twyfel was oor Kakkerlak se 
bedoelinge. Hy probeer ook om sy naastes tot bekering te bring.  So het hy volgelinge 
van die sending hardhandig gedwing om hulle te laat bekeer, al moes hy dan fisiese 
geweld inspan om die belangrikheid van die saak te beklemtoon.  Read herinner hom aan 
so ‘n episode waar Kakkerlak besig was om ‘n jong Hottentotman, Klaas Links, 
hardhandig toe te takel.  Later het Kakkerlak erken aan Read hy het die ander man kasty 
oor “...hy nie berou wil hê oor sy sondes en hom bekeer...(Brink 2005: 109)” nie:  
‘God verdra nie sonde nie,’ het hy geantwoord.  ‘Hierdie man se lewe is soos ‘n spyker in  
 die bloeiende liggaam van die Here.  Ek kan mos nie so iets toelaat nie (Brink 2005: 109).’ 
 
Hy het plegtig beloof dat as Klaas Links nie van sy sondige bestaan afsien nie, dat sal hy 
hom weer slaan.  Read was bekommerd dat Kakkerlak hom nog in woede sal aanval en 
sy dood veroorsaak, maar Kakkerlak het Read kalm verseker dat die Here hom nie sal 
laat doodgaan as sy siel nog nie gered is nie.  ‘n Maand na dié voorval, het Klaas Links 
met “’n gebreekte neus en twee blou oë en ‘n paar gebreekte ribbe en een arm uit die 
potjie, by ons aangekruip gekom en gesmeek om gedoop te word” (Brink 2005: 109).  Hy 
het daarna een van die toegewydste volgelinge van die sending op Bethelsdorp geword. 
 
Kakkerlak het dan ook al dié vergunnings wat sin aan sy lewe gegee het, begin afmaak as 
heidens en onaanvaarbaar, byvoorbeeld luide singery en dansery, gefuifery en die gebruik 
van alkohol.  Die feeste ter ere van die volmaan en nuwe maan het natuurlik die perfekte 
geleenthede verskaf vir hierdie tipe van losbandige en roekelose optrede.  Noudat 
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Kakkerlak toegetree het tot die Christendom, neem hy nie meer deel aan die feestelikhede 
nie, en het weersin in dié van sy eie mense wat genot put uit die jolighede.  Nie eers 
Kakkerlak se dreigemente, skellery of vervloekinge kon hulle laat afsien hiervan nie.  Die 
enigste manier hoe hy dié netelige sakie kon beredder, was om aan te kondig dat die 
feestelikhede, net soos van te vore, met al die plesier en jolyt kon voortgaan, maar dat die 
ou heidense liedere vervang word met Christelike psalms  en gesange: 
Daarmee was almal skynbaar doodtevrede, met die gevolg dat die nagte van die vol- en nuwemaan 
 op Bethelsdorp se sendingstasie steeds gekenmerk is deur uitspattige inheemse vierings. 
 En onse vader Van der Kemp het dit nie net toegelaat nie, maar oënskynlik selfs aangemoedig 
 (Brink 2005: 114).” 
 
Van der Kemp en Kakkerlak het van die begin af ‘n baie hegte verhouding gehad en Van 
der Kemp het opgetree as ‘n vader teenoor dié inheemse sendeling.  Read was tot ‘n mate 
jaloers op hierdie noue band en het altyd gewens hy kon in Kakkerlak se skoene wees en 
dieselfde aandag van die Vader ontvang.  Kakkerlak het vir Van der Kemp ‘n seun 
geword en dus is dit nie moeilik om te glo dat Van der Kemp Kakkerlak se 
onkonvensionele manier van Christendom uitoefen, aangemoedig het nie.  Die parallelle 
in hul lewensgeskiedenisse het ook die intieme aard van hulle verhouding gevoed, so ook 
die verwantskappe in geaardheid en temperament.  Albei het ‘n geskiedenis van drink, 
fuif en losbandige lewenswyses voordat hulle toegetree het tot die sending.  Van 
geaardheid, was beide trots met roekelose oortuiging, maar ook opvlieënd en wispelturig 
(Brink 2005: 117). 
Die invloede van die koloniale ontmoeting word dus in Brink se roman tot op die been 
gekerf en visueel uitgebeeld.  Hierdie koloniale ontmoeting was beide die begin en einde 
van Kakkerlak se bestaan, en het blywende invloede in sy lewe gehad.  Dit het hom 
soveel plesier verskaf, maar aan die einde was dit dieselfde Westerse leefwyse wat hom 
genot gegee het, wat hom gestroop het van níe net sy materiële besittings en gesin nie, 
maar ook sy menswaardigheid.  Die koloniale ontmoeting word deurgaans die roman in 
Kakkerlak se lewe, uitinge, handelinge en besluite weerspiëel. 
 
c.) Kakkerlak se gefragmenteerde identiteit – spieëls en bidsprinkane 
Die derde aspek van die psigoanalitiese lesing wat aandag vereis, is Kakkerlak se 
gefragmenteerde, of vervreemde identiteit, soos Painter dit in sy resensie noem (Painter 
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2005: 3).  Regstreeks as gevolg van die invloed van die sendelinge op sy lewe, sukkel 
Kakkerlak sy hele lewe lank met die kwessie van sy identiteit – tot watter groep behoort 
hy; watter geloof moet hy ondersteun; wie hy is as persoon. Hierdie dilemma van ‘n 
gefragmenteerde en vervreemde identiteit word ook uitgebeeld in Kakkerlak se 
verhouding met ‘n ander uitbeeldingsmiddel, die spieël – oftewel, “die man met die baie-
maal gesig” (Brink 2005: 47).  Wanneer Kakkerlak vir die eerste maal ‘n spieël sien, 
herken hy nie sy eie beeld nie (Painter 2005: 3).  Hy is uiters gefassineerd met die 
‘persoon’ wat al sy bewegings na-aap,  maar het ook ‘n heilige vrees vir die ‘man.’  
Servaas Ziervogel, die reisende handelaar, het hom verduidelik van dié ‘man:’ as jy in jou 
spoor trap, dan is jy veilig, want die ‘man met die baie gesigte’ pas sy wa op.  Kakkerlak 
is egter van mening dat dit een van sy mense se “vaalvoete” is; die skaduweemense; die 
dooies wat die aarde bewandel.   
Van daardie dag af, dra Kakkerlak die spieël wat Ziervogel vir hom present gegee het, 
altyd met hom saam, maar hy hou dit bedek in die lanferlappe.  Slegs as hy ‘n gewigtige 
saak op die hart het, haal hy die spieël uit en hou kajuitraad.  Teen die einde van sy lewe, 
het hy nog net ‘n skerfie spieël oor wat hy aan vashou.  Hierdie ‘man’ in die spieël is soos 
‘n vervreemde skerf van homself en dit is vir hom iets standvastigs en betroubaar, veral 
in moeilike tye.  Op ‘n meer letterlike vlak was Kakkerlak nooit onseker van wie of wat 
hy was voor die ontmoeting met die sendelinge nie.  Ziervogel het Kakkerlak dikwels 
aangeraai om ‘n prediker te word, want “so ‘n stem is gemaak om gehoor te word"(Brink 
2005: 57). 
 
Kakkerlak het hom dan daarop gewys dat hy ‘n “Hottentot” is en dat die roeping van 
prediker hom dus nie beskore is nie.  Ná sy ontmoeting met Van der Kemp, is hy egter 
nie meer so seker nie en wil hy graag deel word van dié groep mense wat in God glo; sy 
oortuiginge in die geloof het sy identiteitskwessies oorskadu en hy het een van die eerste 
inheemse sendelinge geword. 
 
Nog ‘n aspek wat aandag vra, is die herhalende verskyning van die hottentotsgot en die 
betekenis daarvan vir Kakkerlak. Ná sy oneerbiedige optrede teenoor Heitsi-Eibib deur sy 
naam ydelik te gebruik, het Heitsi-Eibib nooit weer sy verskyning aan Kakkerlak gemaak 
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nie.  Gewoonlik het hy aan Kakkerlak verskyn in die vorm van ‘n leeu, eland, ander 
diersoort, of selfs ‘n persoon.  Daarna het Kakkerlak telkens slegs ‘n klein, grasgroen 
hottentotsgot teëgekom.  Dit wil voorkom asof die hottentotsgot verskyn op 
deurslaggewende oomblikke in Kakkerlak se lewe; wanneer hy voor groot keuses te staan 
kom, gewoonlik religieus van aard. Die bidsprinkaan simboliseer dus sy verpligtinge 
teenoor, en verbintenis aan Heitsi-Eibib.  Selfs ná sy bekering, verskyn die bidsprinkaan 
en dit dwing keer op keer respek af by Kakkerlak.  Hy heg baie waarde aan hierdie 
‘tekens’ van die gode en sy tradisionele kultuur en geloof word weer hierdeur na vore 
geroep.  Hy voel skuldig oor sy bekering, maar hy voel terselfdetyd skuldig oor sy ma – 
die oordraer van die Khoi-geloof en verhale; dit waaruit Kakkerlak gebore is en waarin 
hy weer sal sterf – hy was deur ‘n arend gebring en word weer deur ‘n arend weggevoer. 
 
Op verskeie plekke in die roman word Kakkerlak sélf  ook vergelyk met ‘n bidsprinkaan: 
hy “voel soos ‘n insek – koringkriek of bidsprinkaan” (Brink 2005: 45) en selfs Read 
maak die vergelyking dat sy silhoeët aan ‘n “stokkiesinsek” (Brink 2005: 143) herinner. 
Wanneer Kakkerlak die bidsprinkaan gesien het, het dit gelei tot ontnugtering en hy het 
senuweeagtig opgetree in die aangesig van dié insek.  Selfs tot aan die einde van sy lewe, 
met sy ontmoeting met Arend, die gedroste slaaf, het hy gehoor gegee aan die ‘teken:’ 
 Langs hom op die voorkis, kordaat en opgerig en baie vernaam, sit ‘n bidsprinkaan.  Dis te  
 sê as hy regtig daar sit, as Kupido se oë hom nie bedrieg nie.  Maar wie sal weet?...Hulle 
 klim op die waentjie.  Die sprinkaan is nie meer daar nie.  Maar dis ook nie nodig nie  
 (Brink 2005: 245 – 246). 
 
Kakkerlak is deur die sendelinge verplaas in Dithakong, “plek van die klippe,” sodat hy 
hom kan beywer onder die Korannas.  Dit was ‘n baie onsuksesvolle bediening en 
Kakkerlak het alles verloor – sy aardse besittings, sy tweede vrou en kinders en sy hele 
gemeente – slegs sy trots het hom nog gekluister gehou aan dié onherbergsame plek.  Toe 
Arend hom vra om saam met hom te reis, het Kakkerlak dit eers sterk betwyfel, todat hy 
die bidsprinkaan sien sit het langs Arend op die voorkis.  Dit was die teken waarop hy sy 
hele lewe nog gewag het, maar toe hy weer kyk, was die insek reeds weg.  ‘n Vinnige 
blik was genoeg om hom te oortuig om die laaste van die Christendom tussen die klippe 
agter te laat voordat hy sy laaste reis onderneem.  Daarom vra hy dan vir Arend om hom 
eers te help om Heitsi-Eibib se klipgraf weer op te bou, voordat hy hom aansluit by 
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Arend. Eers aan die einde van sy lewe kom hy tot die besef dat hy miskien verkeerd 
gekies het, en keer dan in alle opsigte terug na sy eie tradisionele Khoi-geloof; die geloof 
van sy moeder en sy eie mense, anders sou hy nie reageer het op die verskyning van die 
bidsprinkaan nie. 
 
4.4  Implisiete ideologiese perspektief in die roman 
Daarom was het voor mij noodzakelijk het verhaal historisch te grondvesten: om  
 daarmee iets te kunnen zeggen over het huidige Zuidafrikaanse werkelijkheid, ook  
 om redenen van dramatisering (Brink in gesprek met Hans Neervoort oor Houd-den-Bek 1988:12). 
 
Volgens Alida van der Merwe (1990: 65) gaan die outeur van ‘n teks van sekere 
standpunte af uit: standpunte wat saamhang met die konteks waarin hy homself bevind.  
Hierdie standpunte vind uiteindelik neerslag in die kunswerk, beïnvloed sy tegniek, 
ensovoorts. Ingebed in die teks dus vind die ideale/veronderstelde leser ‘n implisiete 
ideologiese outeursperspektief.  Die vraag is dan waarom Brink in 2005 ‘n historiese 
roman skryf teen die raamwerk van die laat 1700’s en vroeg 1800’s sendinggeskiedenis? 
Watter kommentaar wil die skrywer aan die veronderstelde leser oordra en is dit polities 
van aard? Die veronderstelde of ideale leser van Bidsprinkaan is ‘n leser met ‘n breë 
geskiedkundige kennis en belangstelling in verskillende kultuurgroepe.  Die leser moet 
ook op hoogte wees met aktuele sake en konflikte wat op die oomblik van publikasie 
kontensieus is.  Daar word aangeneem dat die ideale leser ‘n roman krities kan analiseer, 
en die implisiete outeursperspektief kan uitwys. 
 
Net soos Brink se roman, ‘n Oomblik in die wind (1975), wat handel oor die verhouding 
tussen ‘n Khoi slaaf wat weggedros het van sy eienaar en ‘n Westerse vrou, is 
Bidsprinkaan ook ‘n verkenning van ‘n hedendaagse politieke en kulturele problematiek 
binne ‘n historiese raamwerk.  Die roman kan dus beskou word as ‘n voorbeeld van 
skuinsverwysing: onder die skyn van ‘n agtiende-eeuse verhaal lewer die teks aktuele 
kommentaar (Massyn 1992: 38).  Brink gebruik die historiese gegewe van Kupido 
Kakkerlak om kommentaar te lewer op die hedendaagse Suid-Afrika.  Hy sinspeel op 
aktuele kwessies, soos interkulturele verhoudinge en -wisselwerkinge. Hier is die 
voorbeeld van die Westerse sendelinge wat hulle toespits op die onderrig van Suid-Afrika 
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se inheemse mensegroepe.  Daar is van weerskante af belangstelling in die ‘ander’ se 
geloof, leefswyses en kultuur.  Heel eerste vind daar kontak tussen die twee groepe plaas.  
Die sendelinge is gefassineerd met die geaardheid van die Khoi en ook veral met hul 
geloof en interpretasies van God.  Die Khoi, aan die ander kant, word weer oorgehaal 
deur die materiële besit van die Westerlinge, byvoorbeeld perde, gewere, tabak, 
brandewyn en smousware.  Ná die aanvanklike kontak, moes die twee groepe ‘n 
gemeenskaplike manier van kommunikasie vind deur middel van ruiltransaksies, 
handelinge en gebare.  Kakkerlak was, in die latere jare van sy lewe, Nederlands so goed 
magtig dat hy selfs per brief met sy vriende kon kommunikeer en skriflesing doen in die 
sendelinge se taal.  Veral Read en Van der Kemp, wat met Khoi-vrouens in die huwelik 
getree het, was ook genoodsaak om die fundamentele van die Khoi-taal aan te leer sodat 
kommunikasie kan geskied.   
 
Nadat Kakkerlak na Dithakong verplaas is, moes hy hom beywer met die sendings na die 
swerwende Koranna-gemeenskappe.  Hy was nie heeltemal hulle taal magtig nie, en 
moes van voor af kommunikasiemiddele probeer bewerkstellig, byvoorbeeld ruilhandel 
en aanmoedigingsmaatreëls soos tabak en alkohol. So gou soos daar kommunikasie 
gevestig is tussen twee groepe, volg daar onwillekeurig, konflik.  Daar ontstaan 
struwelinge tussen die groepe omdat elkeen sy belange probeer beskerm.  As gevolg van 
die breë verskille in kultuur en leefswyses, vind daar ook konflik plaas op grond van 
meningsverskille.  Read was, byvoorbeeld, heel geskok in Kakkerlak se manier om 
volgelinge gewelddadig te bekeer, soos reeds genoem in die geval van Klaas Links 
(Brink 2005: 108).   
Volgens Willie Burger kry ‘n mens in dié roman ook ‘n blik op die probleem van ‘n ‘wit 
God’ in Afrika: 
 Die metafore van die sendelinge wat reinheid met witheid assosieer (“witter as sneeu”)  
 word ironies in die roman aangewend om te dui op die onvanpaste manier waarop die 
 Christelike boodskap dikwels gebring is en wat bygedra het tot ‘n minderwaar- 
 digheidsgevoel by die plaaslike bevolking (Burger 2005: 3). 
 
Verder is Burger ook van mening dat die leser in Bidsprinkaan die debat wat in 
Afrikaanse kerke woed oor kerkvereniging, kan herken. Kakkerlak, die eerste inheemse 
man om bekeer  en sendeling te word, word ná 1817 deur Robert Moffat ontslaan uit die 
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diens van die LSG.  Die visie van eenheid wat die vroeëre sendelinge gehad het, is 
daarmee saam vernietig (Burger 2005: 3). Die kwessies van interkulturele wisselwerking 
word hiermee aangespreek en Moffat word die verpersoonliking van die tipiese, blanke 
rassehater wat oordeel fel op gronde van velkleur en etnisiteit. 
 
Al doen die outeur dus nie direk eksplisiete uitsprake in die literêre werk nie, en maak 
dikwels eerder gebruik van metafore, voel die leser hom desnieteenstaande genoop om ‘n 
standpunt in te neem ten opsigte van die waardes en uiteindelike visie wat in so ‘n teks 
aan te tref is (Van der Merwe 1990: 69). Na aanleiding van bogenoemde, is ek van 
mening dat Brink in dié roman ook implisiet wil verwys na die interkulturele 
verhoudinge en –wisselwerkinge in Suid-Afrika.  Suid-Afrika het ‘n fase binnegegaan 
waar interkulturele verhoudinge van uiterste belang is, maar het nog ‘n ver pad om te 
loop.  In ‘n land met soveel kulturele diversiteit, is dit vanselfsprekend dat 
kultuurbotsings gaan plaasvind en verhoudinge gaan affekteer word. 
 
Brink se kommentaar is dus polities van aard, want die roman kan gelees word op sowel 
‘n letterlike  en abstrakte vlak. Die lewensverhaal van Kakkerlak figureer op die letterlike 
vlak van die roman, terwyl die abstrakte vlak gekenmerk word deur ‘n anti-
apartheidsskrywer se kommentaar op die hedendaagse Suid-Afrika - ‘n land ryk aan 
verskillende rasse, kulture, tale en gelowe.  Die allegoriese struktuur vergroot die 
“beweegruimte” van die roman: onder die dekmantel van die verlede kan politieke kritiek 
gelewer word wat andersins ontoelaatbaar sou wees (Massyn 1992: 39).  Dit sou 
moontlik kon wees dat Brink implisiet suggereer dat daar verdraagsaamheid moet wees 
vir verskillende kulture en gelowe, dat die dominante kultuur nie die ander mag verswelg 
nie, en dat elke persoon geregtig is om die geloof en kultuur van sy/haar keuse te 
beoefen.  Wat Brink se implisiete kommentaar verder as polities bevestig, is die 
benaming van die roman: Bidsprinkaan.  Die meerderheid van die Afrikaanssprekende 
gemeenskap ken die stokinsek as ‘n “hottentotsgot,” nie as ‘n “bidsprinkaan” nie.   
Die suggestie is dat Brink ’n meer polities korrekte titel kies in ‘n poging om niemand 
aanstoot te gee nie.  In 2005, is die woord “hottentotsgot” nie meer in gemeenskaplike 
taalgebruik en spreektaal aanvaarbaar nie, alhoewel nie in ónbruik nie, maar die woord 
het wél ‘n kleurtjie gekry in die nuwe rasbehepte Suid-Afrika.  Deur die neutrale 
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benaming vir die insek te gebruik, stel Brink die roman oop vir enige een om te lees, 
ongeag kleur, ras of kultuur.  Die ideale leser is veronderstel om dadelik hierdie 
spanninge en ooreenkomste tussen die roman en die eietydse situasie te onderskep, en te 
besin oor die outeursperspektief wat uitgebeeld word in die roman.  ‘n Verantwoordelike 
leser laat hom egter nie lei deur die uitsprake van die outeur nie, want daardeur sou hy 
hom skuldig maak aan die “intentional fallacy.”  ‘n Literêre werk word nie gemeet aan 
die uitsprake van sy maker nie; dit moet toegelaat word om ‘n eie taal te praat (Van der 
Merwe 1990: 68). 
 
Die manuskrip van Bidsprinkaan het jare lank onvoltooid gebly volgens Brink, omdat 
daar as gevolg van sensuur altyd in die apartheidsjare iets was om téén in te skryf en hy 
van mening was dat daar niks verder te doene was aan die verhaal van Kakkerlak nie.  
Maar toe hy begin dieper delf in die Khoi-landskap waarin Kakkerlak geleef het, die 
mitologie, die werklikhede van wat so ‘n tyd en plek in die geskiedenis beteken het, het 
hy besef dis hiérdie verlore geskiedenisse wat ons in die moderne Suid-Afrikaanse 
literatuur moet herontdek en opskryf, voordat die kennis en die kultuur van die inheemse 
mense uitsterf of agtergelaat word in argiewe (Coetzer 2005: 2).   
Brink lewer dus nie net, soos reeds bespreek, implisiete kommentaar op die politieke aard 
van die land nie, maar wend ook ‘n poging aan om die vervloëe tradisie van mondelinge 
oorvertellinge deur inheemse mense te laat herleef in die hedendaagse literatuur.  
De geschiedenis interesseert me enorm, niet als het verhaal van het verleden, ook niet direct om in 
 dat verleden de wortels van het heden te vinden, maar om de patronen van het heden daarin te  
 herkennen, want als je naar de verleden ...kijkt, dan herken je zoveel geredelijker de dingen die in  
 het chaotische, dagelijkse bestaan van vandaag niet altijd zo herkenbaar zijn (Neervoort 1988:12). 
 
Dit is dus nie vergesog om te verklaar dat die konseptuele onderlaag van die roman 
gegrond is in die moderne maatskappy nie, en dat dit geïnterpreteer kan word as die 
skrywer se eie kommentaar op aktuele sake.  Die skrywer is dus moontlik indirek in die 
teks teenwoordig in die sin dat sy wêreldbeskouing neerslag sou kon vind in die teks.  
 
Anna Vigilant en ‘wit-wees’ 
Die ideologiese outeursperspektief word ook subtiel in verskeie passasies in die teks 
weergegee. Die belangrikste episode in die roman wat implisiet polities geïnterpreteer 
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kan word, is die kindertydverhaal van Anna Vigilant en haar obsessie met reinheid.  
“Witter as sneeu”, die twaalfde hoofstuk, beskryf die uitgebreide prosesse wat Anna 
Vigilant volg om die beste seep in die kontrei te kook.  Anna Vigilant se seep moet ook 
spierwit wees van voorkoms en dit moet wasgoed wit was, “nie wit soos aldag se wit nie, 
maar wit soos ‘n skaap se binnewolwit.” (Brink 2005: 70).  Haar obsessie met suiwerheid 
het as kind begin. 
 
Anna Vigilant is as jong kind in Boesmanland gevang deur blanke boere van die 
omgewing om haar te bekwaam as huisbediende op die plaas.  Sy was destyds nog té 
jonk om die begrippe van identiteit en rassekonflik te verstaan, en is heel waarskynlik 
grootgemaak deur die blanke familie met die idee dat sy ondergeskik is aan hulle.  Al wat 
sy besef het, was dat ‘n mens ‘n beter en ryker lewe kan hê indien jou vel wit is, en dat jy 
definitief nie bruin wil wees nie. Van daar het sy die beginsel van reinheid in elke aspek 
van haar lewe toegepas: haar werf was altyd netjies en skoongevee; haar seep was die 
egste skakering van wit moontlik; haar wasgoed was silwerskoon.  Alles wat nie spierwit 
was nie, moes “weggebrand” word en dit was ook haar houding teenoor witmense - “al is 
hulle nie danig wit nie, eerder pienkerig soos speenvarke of ‘n koei se uier” (Brink 2005: 
71).  Dié kwelgedagte van suiwerheid het Anna Vigilant van jonksaf onbewustelik só 
beïnvloed, dat sy, in ‘n poging om haarself te reinig en ontslae te raak van haar bruin vel, 
in die kokende seeppot geklim het.  Van daardie dag af het sy kreupel geloop, en sy was 
steeds nie wit nie, “[m]aar dit  het die verlang na wit nie minder gemaak nie”  (Brink 
2005: 71). 
 
Bogenoemde passasies weerspieël op ‘n politieke vlak vermoedelik die 
meerderheidsgevoel van die nie-blanke mense tydens die apartheidsera.  As gevolg van 
die blanke regerende party en die diskriminerende apartheidswetgewing, is dit moontlik 
om te beweer dat ‘n groot persentasie van die nie-blanke bevolking minderwaardig 
gevoel het teenoor die verskille in lewenswyses en kapitaal tussen die twee rasgroepe.  ‘n 
Algemene menslike gevolgtrekking sou dan wees dat die nie-blanke gemeenskap van 
mening was dat hulle beter lewensomstandighede sou geniet indien hulle blank was, met 
ander woorde, deel was van die outoritêre rassegroep aan bewind van die land.  Hierdie 
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gevoel van uitgeslotenheid word implisiet deur die outeur in die vorm van Anna Vigilant 
se obsessie verwoord.   
Dit suggereer implisiete ouktoriële ideologiese kommentaar op die hedendaagse politieke 
situasie, want alhoewel die apartheidswetgewing in die negentigerjare reeds afgeskaf is, 
bly die bewustheid van behoort ‘n sentrale kwessie in die kollektiewe geheue van die nie-
blanke Suid-Afrikaanse bevolking.  
 
Bruin kakkerlakke, wit bidsprinkane 
Daar kan waarskynlik parallelle getrek word tussen die begripspare “bruin-wit” en 
“kakkerlak-bidsprinkaan.” Volgens Anna Vigilant se obsessiewe verlange na suiwerheid 
en haar daarop baseerde lewensuitkyk, blyk dit dat “bruin” gelyk gestel kan word aan 
negatiewe konnotasies met “wit” as die positiewe pool van die vergelyking.  Ook in die 
tweede begripspaar word “kakkerlak” met negatiewe aspekte verbind terwyl 
“bidsprinkaan” verwys na die meer verhewe, majestieuse vorm van dieselfde insek-
spesie.  Die begrip   “bruin”, uit Anna Vigilant se oogpunt, kan gelyk gestel word aan die 
“kakkerlak”: die laagste vorm van lewende wesens wat geassosieer word met vuilheid. 
So ook kan die “wit” bevolking gelyk gestel word aan die “bidsprinkaan”; ‘n insek wat as 
heilig bestempel word en wat geen mens leed aan sal doen nie as gevolg van sy aansien 
en simboliese waarde. 
 
Kupido Kakkerlak het ook in sy lewe gestreef om onthef te word van "kakkerlak"-status:  
hy het na die sendelinge gedraai opsoek na ‘n allesvergewende God wat selfs ‘n 
"kakkerlak" van ‘n mens soos hy sal vergewe vir sy sondes.  Na sy bekering, het hy 
onmiddellik en onteenseglik die aansien van ‘n bidsprinkaan geniet, ongeag sy velkleur.  
Anna Vigilant was steeds oortuig dat Kakkerlak nie “wit” genoeg was vir die sendelinge 
se God nie, maar Kakkerlak het die bewering telkens die hoof gebied deur haar te wys op 
sy sterk geloofsoortuiginge.  
 
Raamwerk van sendinggeskiedenis 
In Burger se artikel “Sendinggeskiedenis in romans werp lig op ‘selgemeentes’” (Burger 
2005: 3) bespreek hy romans waarin die sendinggeskiedenis sentraal staan, onder andere 
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ook Bidsprinkaan.  Sy probleemstelling is die belangrikheid van dié vroeë geskiedenis vir 
skrywers soos Brink, Joubert en Schoeman. Die rede wat Burger aanvoer vir die 
hernieude belangstelling in die lewensverhale van sendelinge, is dat dit insig kan gee in 
die aard van ons samelewing vandag: 
 Deur terug te loop op die spore van die samelewing, en spesifiek die geskiedenis van die  
 sending, wat almal in hierdie land op een of ander manier geraak het, kan ‘n mens 
 heelwat meer van ons huidige situasie verstaan (Burger 2005:3). 
 
Uit bostaande word dit duidelik dat die skrywer spesifieke historiese materiaal kies en 
manipuleer om implisiete kommentaar te lewer op huidige toestande – die suggestie is 
dat dit grotendeels die rede kan wees hoekom Brink in 2005 ‘n roman oor die 
sendinggeskiedenis rond die draai van die 19de eeu skryf. Onder die laag van die roman 
wat Kakkerlak se lewensverhaal vertel, lê ‘n dieper betekenislaag waarmee ingebedde 
ouktoriële kommentaar subtiel aan die leser oorgedra word – dit word verweef in die 
magiese sprokiesverhaal van Kakkerlak se swerwe en die konkrete, feitelike kennis van 
die vroeë sendelinge aan die Kaap.  Sekere karakters in sy roman word sy spreekbuise: 
Anna Vigilant se beheptheid met reinheid en suiwerheid, die afstootlike Robert Moffat se 
waarde-oordele op grond van velkleur, James Read se magsstryd met Kakkerlak, en 
Kakkerlak se eie vergryp aan die westerse geloof en leefswyses. Al hierdie karakters 
weerspiëel kwessies van ‘n huidige Suid-Afrika – interkulturele wisselwerking, 
regstellende aksie, die akkulturasie en verwestering van die inheemse volke, 
geloofsvryheid, apartheid en rassehaat. 
 
Hierdie historiese roman uit 2005 maak die leser dus attent op die oorsprong van dié 
hedendaagse kwessies.  Die roman keer as’t ware terug na die wortel van die kwaad: die 
eerste kontakte tussen Europëers en inheemse volke.  Dus, deur byvoorbeeld die vroëe 
sendinggeskiedenis aan die Kaap te ken en verstaan sal, soos Burger poneer, die Suid-
Afrikaanse leser van vandag beter kan begryp wat die oorsprong van eietydse 
rassekwessies is. 
 
Die kommentaar wat Brink dus deur middel van Bidsprinkaan lewer, het grootliks te 
doen met die huidige, maar ook met die vorige, stand van Suid-Afrika.  Aspekte soos 
interkulturele wisselwerking, kultuurbotsings en die verswelging van mindere kulture 
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deur die dominante, of heersende kultuur, is almal aspekte wat van toepassing kan wees 
op die ou en die nuwe Suid-Afrika.  Die ideologiese outeurskommentaar is so subtiel en 
implisiet ingebed in die teks dat dit omtrent slegs merkbaar is met die nadere beskouing 
van die titel van die roman. 
 
4.5   Die slot van Bidsprinkaan (2005)  
I know of no more moving symbol of the quest of the writer who, through the  
 imagination, makes the real more vibrantly real than before, and deepens fact 
 into mythical truth  (Brink in Mapmakers).   
 
Die slothoofstuk van die roman, getiteld, “Die vlerke van ‘n arend” kan beskou word as 
‘n sikliese slot, alhoewel baie subtiel.  Dit sluit aan by die vervreemdende 
openingshoofstuk, “Iets soos ‘n geboorte” op meer as een vlak.  Letterlik simboliseer die 
openings- en slothoofstuk die begin en einde van Kakkerlak se lewe – in die 
openingshoofstuk word sy ietwat vreemde geboorte beskryf (of die alternatiewe vir sy 
geboorte word genoem) en in die slothoofstuk word die laaste van sy dae beskryf voordat 
hy sterf.  Op ‘n meer abstrakte vlak word dié twee hoofstukke geskakel deur die 
deurentydse verwysings na en die belangrike rol van die ‘arend.’   
 
Sirkels van ‘n arend 
Een van die inheemse verhale wat Kakkerlak se ma hom wysmaak rondom sy geboorte, 
vertel van ‘n pragtige bergarend wat die pasgebore, verstote babatjie opgeraap het waar 
hy gelos was vir dood, en met hom weggevlieg het.  Daarna het die arend “...hom baie 
ver daarvandaan laat val, bokant die godverlate haaivlak van die Koup in die dorte van 
die Karoo...” (Brink 2005: 10) en die baba het in ‘n vrou se skoot beland (Kakkerlak se 
ma) en sy het hom eenvoudig ‘aangeneem’ as haar eie. 
As jong seun was Kakkerlak gemoeid met die begrip van vryheid en wat dit beteken om 
as ‘n vry mens te lewe.  Hy het gedurig vir sy ma gevra hoe ver weg van die plaas sy al 
geloop het om die mate van vryheid te bepaal, en was afgehaal as sy hom vertel hoe sy 
elke keer gevang is, teruggebring is en met die sambok afgeransel is.  Sy ma sê dan vir 
hom hy moet wag tot die ‘arend’ hom kom haal – dan sal hy weet wat beteken vryheid en 
eers dan, ná sy tweede ontmoeting met die arend, sal hy ‘n vry man wees wat geen 
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inperkings ken nie.  Kakkerlak meen egter in sy onskuld dat hy verder kan reis in ‘n wa; 
in plaas van wag vir die arend wat eers oor ‘n lang tyd dalk sy opwagting mag maak: 
Kupido, ek kan jou nie sê of dit is wat gebeur het nie.  Ek kan jou net sê: As dit is wat gebeur  
het, dan moet jy wag tot daar eendag ‘n arend kom om jou weg te vat.  En dan hoef jy nie te 
 sukkel met ‘n wa nie.  As jy kan vlieg, kan jy baie verder kom as met ‘n wa (Brink 2005: 23). 
 
Na aanleiding van sy ma se woorde en sy eie naïewe redenasies, loop hy van daardie dag 
af vir jare en jare lank en vere bymekaar maak, totdat hy gereken het daar was genoeg om 
mee te vlieg.  Hy het homself ingesmeer met “doringboomgom” en “taai wortels,” en ook 
met die heuning wat hy uit ‘n byenes gehaal het.  “Oortrek van die vere soos ‘n baie rare 
voëlding...” het hy toe van ‘n koppie afgespring in ‘n poging om te vlieg.  Drie weke na 
sy eerste poging was hy eers weer heel genoeg om te loop, en het sodoende sommer 
dadelik weer begin vere bymekaar maak (Brink 2005: 24).  Na die derde poging, het hy 
besluit om maar eerder vir sy ma se arend te wag.  Nadat Kakkerlak se ma hom toe 
‘aangeneem’ het as haar eie na sy geboorte (ás dit ‘n geboorte genoem kan word) het sy 
vir hom ‘n ander toekoms as haar eie begin voorberei: sy wou hom leer om gedienstig te 
wees om die afranselings te vermy wat haar hardkoppigheid haar gekos het.  Sy wou hom 
grootmaak om eendag ‘n vry man te wees.  In hoofstuk drie, gee Kakkerlak se ma ‘n 
verbeelde toekomsvisie van haar kind eendag as ‘n ou man: 
 ...sy sien haar kind as ‘n ou, grys mannetjie oor ‘n baie dor stuk veld loop...en terwyl 
 sy nog kyk, gewaar sy hoe sy lang, dun arms voor haar oë begin vere kry...soos ‘n  
 bergarend s’n, en die arms word vlerke, en sy sien hoe hy in die lug opstyg, hoër en  
 hoër, tot by die wind verby (Brink 2005: 17). 
 
Nogmaals word die motief van die ‘arend’ herhaal en dit is asof sy ma al die jare gelede 
reeds die vermoë besit het om ‘n profetiese voorspelling te maak oor Kakkerlak se 
toekoms en einde van sy lewe.  Die ‘bergarend’ word ‘n simbool van vryheid; van die 
absolute toestand van ongebondenheid – om te kan vlieg.  Sy het nie geweet wat hierdie 
visie beteken nie. Al wat sy geweet het was dat haar kind nie ‘n gewone kind was nie en 
dat hy bestem was vir groter dinge in sy lewe. 
 
Ná Kakkerlak se huwelik met sy tweede vrou, Katryn, op Dithakong, het hulle letterlik 
dag na dag agteruitgegaan.  Al hoe meer gereeld het Kakkerlak met sy kosbare boksie 
skryfgoed die veld ingeloop opsoek na antwoorde en om briewe te skryf aan die 
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Genootskap. Teen dié tyd was Kakkerlak uitgeteer en maer en partykeer het hy dae 
aaneen in die veld rondgedwaal en van wortels en tsammas aan die lewe gebly.  Daar 
word verhaal van ‘n dag wat Kakkerlak, as gevolg van hongerte en lighoofdigheid, flou 
geword het in die veld.  Hierdie verskynsel word vergelyk met die toestand waarin Anna 
verkeer het wanneer sy “droom.”  Die toestand kan gesien word as ‘n transtoestand 
kenmerkend aan die inheemse sjamaans, waar hulle opgaan in hul eie gedagtegange en 
drome droom of met die afgestorwenes kommunikeer.  Anna Vigilant, ook ‘n sjamaan, 
het gereeld in hierdie transtoestand verkeer.  Dit wil voorkom asof Kakkerlak, so op sy 
eie in die veld, ook in so ‘n toestand opgaan as gevolg van sy uiterste liggaamlike 
beproewinge:   
En so in sy kop kan hy loop en loop sonder om ooit moeg te word en sonder dat sy  
 liggaam oud en swak raak, loop en loop, tot sy voete onder  hom wegraak, en as hy 
 afkyk, sien hy sy hele lyf is oortrek van vere, en sy arms het verander in vlerke, hy 
 word ‘n arend, hy vlieg soos hy in sy kindsdae gedroom het van vlieg...(Brink 2005: 228).  
 
Kakkerlak het sy hele lewe gewag vir die koms van die arend, maar hierdie passasie is 
die eerste direkte verwysing na die feit dat Kakkerlak transformeer tot ‘n arend – hy 
ondergaan ‘n letterlike en figuurlike metamorfose wat grens aan die magiese, maar wat 
aansluit by die deurgaande motief van die arend en die simboliese waarde wat daaraan 
geheg word. 
In die slothoofstuk word daar weereens na ‘arend’ verwys.  Nadat Kakkerlak van 
Bethelsdorp verplaas is om onder die Korannas te gaan werk in Dithakong, het hy baie 
agteruitgegaan: hy het meeste van sy aanhangers verloor, so ook sy tweede vrou en 
kinders; hy het geen hulp (finansieël of moreel) meer verkry van die LSG nie en hy het in 
haglike toestande gebly.  Hy het ook bitter min van sy eers ryke materialistiese bestaan 
oorgehou.  Al wat oorgebly het vir Kakkerlak, was om vir die klippe te preek en om die 
klipstapels van Heitsi-Eibib, wat hy self tweehandig afgebreek en verwoes het, klip vir 
klip op te bou.  Dit is op híerdie oomblik wat die slothoofstuk open. 
 
Arend van die dood  
Dit begin as die kleinste spikkeltjie in die verste ver van die winterveld.  Kupido sien dit kom. 
 Hy sit tussen die klompie wyd gesaaide klippe wat hy vanslewe afgebreek het van  
 Heitsi-Eibib se stapel, ‘n plek waar hy graag alleen kom sit (Brink 2005: 244). 
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Terwyl hy so sit, gewaar hy ‘n spikkeltjie op die horison wat hy by nadere ondersoek kan  
eien as ‘n muilkarretjie met ‘n enkele muil en ‘n enkele man voor op die karretjie se 
wakis.  Die spikkel het vir hom gelyk soos ‘n groot voël wat stadig naderkom, en dié 
beeld het hom herinner aan die verhaal van die arend wat sy ma hom vertel het; “...van 
die arendkuiken wat in ‘n agterplaas grootgemaak is saam met die hoenders en begin glo 
het hy is ook ‘n hoender (Brink 2005: 244).  Todat die boer eendag die arend van die 
hoogste krans afgegooi het en die arend geruisloos weggevlieg het, todat hy naderhand 
“...net ‘n stippel in die uitspansel...” was. Toe die bestuurder van die wa langs Kakkerlak 
stop, sien hy dis ‘n swart man met Westerse klere aan en langs die man op die wakis, sit 
daar ‘n  bidsprinkaan; as voorbode of teken bedoel, miskien? Die man met die wa 
verduidelik aan Kakkerlak dat hy ‘n drosterslaaf is en hy nooi hom om saam met hom 
verder te reis.  Die drosterslaaf heet ‘Arend.’ Nadat Kakkerlak en Arend die klipstapel 
van Heitsi-Eibib weer opgestapel het, het Kakkerlak saam met Arend op die wa geklim 
en hulle het in die verte weggery.  Soos wat hulle wegtrek, beduie Arend vir Kakkerlak 
om in die lug op te kyk: 
 Hy kyk op.  Hy sien ‘n veertjie wat van heel bo af kom en afdwarrel, afdwarrel, tot dit 
 voor sy voete beland.  Daar is nêrens ‘n voël in die hele lug nie.  Daar is nie berge 
 naby nie. Daar is ook nie wind nie, nie ‘n luggie wat trek nie.  Heel niks.  Net die veer 
 (Brink 2005: 246). 
 
Vandaar kan die suggestie gemaak word dat die arend ook een van die hottentotsgot se 
vele vorms is, en ook die vergestalting van die dood, want soos sy ma hom destyds vertel 
het, het ‘n arend, miskien net op ‘n meer letterlike vlak in die vorm van ‘n drosterslaaf, 
hom kom wegvat na die beter plek;  die dood per implikasie. 
Die mantis het ook verdwyn, die een wat op die plek gesit het op die wakis waar 
Kakkerlak nou langs Arend sit.  Dit is asof hierdie twee eienaardige verskynsels 
geïnterpreteer kan word as tekens, of voorbodes, wat Kakkerlak se eindbestemming 
bepaal. Die Khoi het groot geloof geplaas in die verskyning van tekens, of voorbodes, en 
daar was talle verskillende soorte tekens:  
Dreams, the flight and cry of birds, the direction of the wind, celestial phenomena, all these had 
special significance. The sight of the Mantis was an omen of extreme good fortune...(Schapera & 
Farrington 1933: xiv). 
 
Kakkerlak het dus die verskyning van die hottentotsgot aanvaar as ‘n teken dat hy saam 
met Arend verder moet reis.  Dit is egter nodig dat die leser van die roman die 
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belangrikheid van die verskyning van ‘n hottentotsgot aan die Khoi verstaan, en dit is 
slegs moontlik deur die studie van die Khoi-mitologie en intertekste wat Brink gebruik.  
Die slot is werklik merkwaardig en dit is in hierdie afsluiting van die roman dat die leser 
kennis maak met die bekwame hand en stilistiese noukeurigheid van Brink.  Die motief 
van die “arend” kom herhaaldelik van begin tot einde in die roman voor; maar 
terselfdetyd bly die stories van die arend Kakkerlak hom by. Hy wag lewenslank vir die 
arend om hom te kom haal soos hy hom hier op die aarde in die skoot van sy moeder laat 
val het.  Dit word lateraan ‘n soort psigologiese dwarsboom in Kakkerlak se gemoed; só 
belas is hy met die arend dat hy selfs vir hom vlerke aan mekaar gom met vere wat hy oor 
die loop van die jare versamel het.  
 
Soos reeds genoem,  suggereer die manifestasie van die arend in die slothoofstuk die 
figuur van die drosterslaaf, Joseph Arend.  Kakkerlak sien die groen mantis op die 
voorkis van die wa en dadelik het hy geweet: hierdie is die arend waarvoor ek nog my 
hele lewe lank wag.  Sy ma het vir hom gesê dat hy eers vry sal wees wanneer die arend 
hom weer kom haal.  So gebeur dit dan ook; Kakkerlak is vir die eerste keer vry van alles 
wat hom onbewustelik bedruk het die oomblik dat hy op Arend se wa klim en hulle die 
verte in ry.  Hy is vry van die stryd tussen kulture, die heen-en-weer oorgaan van sy 
tradisionele kultuur na die kultuur van die sendelinge wat hy glo hom kan genees van sy 
roekelose lewensstyl; hy is eindelik vry van die druk wat op hom geplaas is met sy 
inswering as sendeling, maar hy is aan die einde ook letterlik vry van enige bindende 
faktore.  Anna Vigilant is lankal dood en sy tweede vrou en kinders het gevlug uit die 
verlatenheid in vrees vir hul lewens; Van der Kemp, Kakkerlak se raadsman en vriend, is 
oorlede en Read is terug Kaap toe met ander sendings ingedagte.  Daar bly niks vir hom 
meer oor nie en die vryheid wat hy van kleins af  begeer, is eintlik net ‘n 
waanvoorstelling wat hy nagestreef het. 
 
‘n Suggestie dat die arend die verpersoonliking van die dood voorstel in die slot van die 
roman, kan gestaaf word deurdat Kakkerlak se ma hom as kind vertel het dat ‘n arend 
hom eendag sal kom haal en neem na ‘n beter plek waar alle mense vry is om ‘n lewe van 
hul keuse te lei (Brink 2005: 23).  Kakkerlak wou sommer dadelik die tog aanpak na die 
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onbekende plek en het begin bou aan ‘n wa vir hom en sy ma sodat hulle gouer daar kon 
uitkom.  Sy ma het hom telkens herinner daaraan dat vandag nie sy tyd is nie, en dat ‘n 
mens vinniger daar sal uitkom as jy vlieg. En om te kan vlieg, moes hy wag vir die arend.  
Die arend maak dan sy verskyning op ‘n kritieke punt van Kakkerlak se lewe in die vorm 
van Joseph Arend, vry man en gedrosde slaaf.   
 
Die dag van die arend 
Op hierdie stadium was Kakkerlak al oud en afgelewe, en het hy reeds alles verloor wat 
eens vir hom kosbaar was: sy familie, sy amp as sendeling, sy gemeenskap, sy 
sendelingsvriende en in ‘n mate ook sy nuutgevonde Christelike geloof.  Juis toé kom die 
arend hom haal. 
Die dag word oud en vaal om hulle, grys teen die rande.  Naderhand gaan die son onder. 
 Maar hully bly ry.  Dit is asof dit nie eintlik donker word nie.  Voor hulle uit, lê die  
 blink sterstreep om vir hulle pad te wys.  Soontoe.  Sóóntoe (Brink 2005: 246). 
 
Dié slotparagraaf is nogal raaiselagtig.  Die vervreemdende elemente in dié paragraaf, is 
die “soontoe.”  Die leser is onseker waarheen die twee figure nou oppad is en wat verder 
met hulle gaan gebeur.  Dit is op hierdie stadium in die roman, maar ook in die historiese 
figuur van Kakkerlak se lewe, dat hy verdwyn in die geskiedenis en nooit weer nagetrek 
kan word nie.  Dus eindig die roman op dieselfde trant as in die feitelike geskiedenis; 
miskien ‘n soort anti-klimaks vir die leser wat saam met Kakkerlak die metamorfose na 
‘bidsprinkaan’ ondergaan het en weer terug?  Hierdie paragraaf skep heelwat vrae, maar 
ook verwagtinge in die leser se gemoed: wag daar nou beter dae vir Kakkerlak in die 
laaste van sy lewensjare; gaan Arend gevang en terugbesorg word aan sy eienaar en 
Kakkerlak daarmee saam?  Ná Brink se groot verbeeldingsvlug in die roman, word die 
leser nou oorgelaat aan sy eie geestesvoorstellinge as gevolg van die vervreemdende oop 
slot. 
 
Genoemde passasies en episodes uit Kakkerlak se lewe, dui op die belangrikheid van die 
arend en die onbewuste bewustheid van die arend (of dan die dood) in Kakkerlak se 
gemoed.  Van kleins af is Kakkerlak grootgemaak met die illusie dat die arend eendag ‘n 
uitkoms sal bring; vryheid en geluk; en dit dien as bewys vir my vermoede dat die dood 
deur die arend vergestalt word.  Kakkerlak se lewe begin met ‘n verhaal oor ‘n arend; in 
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die slot manifesteer die arend in die vorm van die gedroste slaaf, Joseph Arend en die 
suggestie is dat die dood Kakkerlak uiteindelik kom bevry het van die ewigdurende 
tweespalt in sy gemoed.  Kakkerlak se dood was, baie ironies, reeds in sy geboorte en sy 
ma se visioene aangekondig.  Dus is die sikliese slot van Bidsprinkaan volgens my die 
sterkste gedeelte van die teks; betekenisgelade op verskeie vlakke en oop vir interpretasie 
en verdere ondersoek.  
 
Die oop slot van Bidsprinkaan rond die roman netjies af en skakel tot in die laaste woord 
en nuanse op sikliese wyse by die inleidende hoofstuk.  Die leser moet weer van voor af 
verbande probeer lê tussen dit wat feit is en dit wat pure verbeelding is. 
 
4.6 Die genese van Bidsprinkaan. 
Fact has become the enemy of myth. (Brink; Mapmakers 1983: 216) 
 
Gerrit Brand het in Die Burger ‘n onderhoud met Brink oor Bidsprinkaan gepubliseer 
(Brand 2005:15).   Dié onderhoud bied goeie insig in Brink se werkswyse plus insig in 
die inspirasie vir sy karakters.  Brink vertel onder meer dat met die inkorporering van die 
mitiese materiaal in die roman hy die grens tussen wetenskaplike geskiedskrywing en 
mondelinge oorlewering probeer problematiseer.  Volgens Brink vervaag die grens in 
hedendaagse geskiedskrywing ook, soos by die Nederlander Geert Mak: 
 Persoonlike herinnerings en subjektiewe interpretasies word dus weer belangrik, ook die mitiese.   
 Die Colombiaanse skrywer Gabriel Garćia Márques is natuurlik die groot meester hiervan  
 (Brand 2005: ) 
 
Bogenoemde drie elemente -  persoonlike herinnerings, subjektiewe interpretasies en die 
mitiese -  is die fundamentele waarop Bidsprinkaan gebou word en die grense tussen feit 
en fiksie is lank nie meer te onderskei nie.  Hy het hom laat lei deur die San-kosmologie 
en mites, en span sy verbeelding, maar ook bestaande stories en grepe uit sy eie 
herinnnering en ervaring, in om die roman te skryf.  Verder sê Brink dat dit moeilik was 
om sekere dele van die roman, soos die fokalisasies uit Kakkerlak en Vigilant se 
perspektiewe, in Engels te skryf.  Waar James Read egter weer in die tweede afdeling aan 
die woord kom, was dit moeilik om sy vertellinge in Afrikaans oor te skryf.  Hy maak 
ook melding in die onderhoud van ‘n nuwe element in sy oeuvre wat in Bidsprinkaan vir 
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die eerste keer manifesteer: botsende vertelperspektiewe en sigself weersprekende stories.  
Soos reeds genoem, vertel Read op verskillende geleenthede dieselfde storie as 
Kakkerlak, maar uit ‘n ander perspektief.  Só bots die vertelinstansies van die 
alomteenwoordige verteller met Read s’n.  Die leser word ook gekonfronteer met twee 
variasies van een gebeurtenis, byvoorbeeld met die doop van Kakkerlak.  Die 
alomteenwoordige verteller verhaal die dopery as ‘n opspraakwekkende gebeurtenis met 
Kakkerlak wat homself vreesloos in die water werp ter ere van die Here.  Read, aan die 
ander kant, fokus op die feit dat hý die een was wat vir Kakkerlak uit die stormwaters 
gered het nadat hy te naby aan die oewer van die rivier gestaan het.  Dié botsende 
vertelperspektiewe sluit dan ook by die dubbelsinnige ondertitel, “’n ware storie.”  
Wanneer Brand uitvra na die Christelike lyn in die roman, antwoord Brink as volg: 
 Ek is versot op die Bybel.  Ek kan, as ek wil, seker elke paragraaf in die roman met ‘n Bybelvers  
 toelig...en doen dit amper ook!  Ons Afrikaners het nie ‘n mitologiese raamwerk nie, behalwe hul 
 geloof (Brand 2005:18). 
 
Dié uitspraak van Brink verduidelik sy liefde vir die inheemse mitologie en inheemse 
tematiek, omdat daar nie so ‘n ryk ‘magiese’ element in die Afrikaner-kultuur bestaan 
nie.  Brink put dus uit die inheemse volke en verweef dit in Bidsprinkaan met die 
Christelike geloof en die verwysingswêreld van die Bybel.  Behalwe vir die handjievol 
feite oor Kakkerlak wat in die voetnote van die geskiedenis bestaan, het Brink inspirasie 
geput uit ander figure, soos die Katolieke heilige Theresa van Avila. Hyself vergelyk 
Kakkerlak met onder andere Dostojewski se idioot of Don Quijote (Brand 2005:18).   
 
Volgens S.L.Barnard in sy boek, “Die geskiedskrywer en die romanskrywer” (Barnard 
1989: 16) hoef die romanskrywer, in teenstelling met die historikus, slegs kennis te neem 
van die historiese gegewens en raadpleeg slegs die bronne wat vir die skryf van die 
roman noodsaaklik is: 
 Die romanskrywer...kan die gebeure so plooi soos dit in die verhaal inpas.  Sonder om die  
 waarheid noodwendig te verdoesel of blatante leuens te verkondig, kan hy die klem subtiel op  
 ‘n sekere gedeelte van die werk plaas (Barnard 1989: 16).  
 
Volgens Brink gaan geskiedskrywing nie meer oor ‘groot manne’ nie, maar oor gewone 
mense. In hierdie roman skryf hy oor die vergete figuur van Kupido Kakkerlak, eerder as 
om die bekende J.T. Van der Kemp die hoofkarakter van sy roman te maak.  Een 
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uitwerking van hierdie tipe sendinggeskiedenis romans, volgens Willie Burger, is dat 
“...onbekende sendelinge (...veral Kupido Kakkerlak...) asook ‘n hele stuk geskiedenis 
aan die vergetelheid ontruk word” (Burger 2005: 3). Dit is hoekom Brink se roman as ‘n 
historiese roman getipeer kan word: die fondamente is gegrond in die geskiedenis van 
Suid-Afrika, maar die karakters en sekere insidente is produkte van sy verbeelding, en die 
boek besit steeds al die romanmatige elemente wat daarvan ‘n lesersvriendelike 
publikasie maak. 
 
Bidsprinkaan lei ‘n nuwe fase in Brink se oeuvre in: die mities-realistiese.  In dié roman 
vervloei die grense tussen fiksie en feit, dood en lewe, inheems en Westers, maar ook 
tussen geskiedenis en stories. 
 
5.  Vergelykende perspektief  
5.1  Bidsprinkaan en vorige Khoi-romans van Brink 
Indien Bidsprinkaan vergelyk word met Brink se vorige Khoi-romans, stem ek saam met 
die meeste kritici dat Bidsprinkaan ‘n nuwe fase in Brink se oeuvre inlei.  Al sy 
kenmerkende Brink-temas is te vinde in sy nuutste roman, maar word vernuwe deur 
sterker, meer beeldende temas en motiewe, kleurvolle taalgebruik en die herlewing van 
die opstapelingstegniek.  Ek is van mening dat Kakkerlak een van Brink se sterkste 
karakters nog is: nie bloot omdat hy ‘n historiese figuur is nie, maar as gevolg van Brink 
se karakteriseringstegnieke wat tot ‘n hoogtepunt kom in Bidsprinkaan.  Daar work ook 
‘n akkurate beeld geskep van die vergete helde in die Suid-Afrikaanse 
sendelinggeskiedenis, soos Van der Kemp en Read, en selfs die haatlike Moffat kom tot 
reg in Brink se roman.  Sy stewige navorsing vorm die fondament vir ‘n ‘nuwe’ soort 
historiese roman: waar feit en fiksie nie noodwendig apart staan nie, waar fiktiewe en 
aktuele karakters verstandhoudings kan hê.  Die intensiewe gebruik en manipulering van 
die Khoisan-mitologie maak die leser bewus van die kulturele ryk literêre bron uit die 
inheemse mond van Suid-Afrika, terwyl daar in Bidsprinkaan ‘n afgeskeepte geskiedenis 
gerekonstrueer word. 
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Bidsprinkaan is  beslis een van Brink se sterker romans, indien nie die beste tot dusver 
nie, en amalgameer al die voorheen gebruikte Brink-temas in ‘n roman wat net ‘duskant 
die woord’ bly. 
  
5.2  Die Khoi-uitbeelding in Bidsprinkaan en dié in vroeëre Afrikaanse  
romans 
As Bidsprinkaan met die voorafbesproke romans vergelyk word, dan val die 
uiteenlopende hantering van dieselfde materiaal deur verskillende skrywers op.  Rabie en 
Brink konsentreer meestal op die akkurate rekonstruksie van ‘n uitgestorwe kultuur en 
leefwyse.  Daarmee saam gee hulle stem aan Khoi-hoofkarakters, in ‘n poging om die 
leser ‘n blik in die verlede te gee.  Beide Brink en Rabie skenk baie aandag aan detail, 
veral in die uitbeelding van die natuurlike omgewing, gebruiksartikels van die Khoi, hul 
leefwyses en taal.  ‘n Hoofmotief in beide romans is die koloniale ontmoeting met die wit 
trekboere of sendelinge en die invloed wat dit op die Khoi-volke gehad het.  Akkulturasie 
staan sentraal, en die psigologiese struwelinge wat met die oorskakeling gepaard gaan.  
Waar Rabie meer aandag skenk aan die uitbeelding van die leefstyl van die Khoi, rituele 
en die gebruik van Khoi-woorde, maak Brink meer staat op die kosmologie en mitologie 
van die inheemse volke. 
 
6. Slot 
Uit bostaande bespreking van Brink se Bidsprinkaan, word dit dus duidelik dat 
intertekstualiteit gesien kan word as die basis van ‘n historiese roman.  Eers wanneer die 
roman so ‘n standvastige, feitelike onderbou het, kan die outeur homself ‘n paar vryhede 
gun om die gapings tussen die feite in te kleur.  Intertekstualiteit verleen dan verder ook 
‘n volgende betekenislaag aan die roman.  Waar die feitelike in die roman die letterlike 
teenwoordig, vorm die intertekste die abstrakte, singewende laag.  Dit is hierdie abstrakte 
laag wat ontsluit is in die onderhawige studie deur ‘n  kritiese analise van Brink se 
intertekste. 
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Die leser kan die roman eers ten volle waardeer en evalueer wanneer die intertekste 
uitgewys en geanaliseer word.  Brink maak gebruik van historiese intertekste uit die 
sendinggeskiedenis, en het dit aangevul met die Khoisan mitologie en geloof.  Die 
bogenoemde intertekste word nie beskou as deel van die ideale leser se 
verwysingsraamwerk nie, tensy die leser ‘n kenner is op een van die twee bogenoemde 
velde.  Die leser sónder hierdie intertekstuele kennis kan die roman as geslote en 
verwarrend beskou, wat op sy beurt die leeservaring bemoeilik. 
 
Soos dit uit die Suid-Afrikaanse resepsiegeskiedenis duidelik word, is meeste van die 
resensente dit eens dat Bidsprinkaan al die ‘Brink-hebbelikhede’ van sy vorige romans 
besit: die sterk vrouekarakters, die seksuele en die mitiese, die temas van inheemse volke 
en die historiese, en ‘n allegoriese laag wat subtiel in die teks ingeweef word. Hierdie 
voorspelbaarhede word wel vernuwe word in Bidsprinkaan, deurdat die temas verfrissend 
en nuut manifesteer in die roman. 
 
Boonop is daar ‘n nuwe vertelperspektief waarmee Brink eksperimenteer in die roman: 
die teenmekaar stel van botsende perspektiewe.  Kakkerlak en Read verhaal op 
verskillende oomblikke in die roman dieselfde episodes (soos Kakkerlak se doop in die 
Sondagsrivier) - die vertelperspektiewe is in konflik met mekaar, maar funksioneer 
besonder goed in die karakteriseringsproses.  Hierdie verteltegniek is geslaagd, en sluit 
aan by die naїewe karakter van Kakkerlak.  Terselfdertyd weerspiëel dit ook, in Read se 
vertelbeurt, die houding jeens en die opsomming van die inheemse volk uit die Westerse 
oog.  Brink gee dus alle betrokke partye gelyke spreekbeurte, en laat dit aan die leser oor 
om  konklusies te trek of standpunt in te neem. 
 
Elemente wat die roman geslaagd maak is ten slotte die besondere karakterisering in die 
roman van historiese figure, asook die herhalende sleutelmotiewe. As sterkste bindende 
en singewende element funksioneer die deureenweef en skakeling van sentrale of 
sleutelmotiewe soos inheemse mitologiese figure, die doodsimbool van die arend, die 
bidsprinkaan en magiese werking van die vertel van stories.    Die slot is die hoogtepunt 
waar hierdie motiewe en alle los drade saamgetrek word voor die ‘verdwyning’ van 
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Kakkerlak op die laaste bladsy van die roman.  Die ‘arend’ maak sy laaste en mees 
bepalende verskyning in die slot; so ook die gelukbringende bidsprinkaan. Die sikliese 
slot sluit aan by die openingshoofstuk waarin sy ma as storieverteller voorgestel word aan 
die leser, en tussendeur bly die leser altyd bewus van die alomteenwoordige nabyheid van 
die mitiese Tsui-Goab of Heitsi-Eibib, wat maar voortdurend soos die Griekse 
skikgodinne op Kakkerlak afkyk. 
 
Hierdie herhalende motiewe, saam met die sterk slot, voltooi die afwerking en netjiese 
gestruktureerdheid van die roman. 
 
Verdere navorsing 
Met die inheemse orale tradisie in die fokus as ‘n bron van inheemse wysheid en kennis, 
en ‘n unieke aspek van die Suid-Afrikaanse letterkunde, is daar genoegsame ruimte vir 
verdere navorsing oor Brink se roman.  Daar kan meer in diepte gefokus word op die 
vroeë sendinggeskiedenis aan die Kaap, die interaksies tussen die sendelinge en die 
inheemse volke, Brink se uitbeelding van hierdie eerste inheemse mense en sy fiktiewe 
rekonstruksie van ‘n vergete geskiedenis.  Daar is ander karakters uit die roman wat vra 
om verdere ondersoek: so is daar die figuur van Servaas Ziervogel en die metatekstuele 
kommentare op die aard vandie ‘storieverteller,’ asook die vraag oor die historiese figure 
van Read en Van der Kemp en tot watter mate  hulle geloofwaardig uitgebeeld word. 
 
Bidsprinkaan lei ‘n nuwe fase in die veelkantige en diverse Brink-oeuvre in. Die roman 
bied verrassende vernuwende elemente  in hierdie uitgebreide oeuvre. As gevolg hiervan 
is kan Bidsprinkaan as ‘n hoogtepunt in Brink se werk gesien word. Dit is ‘n roman 
waarindie Khoi en San-leefwêreld deur die verbeelding tot lewe geroep word.  Brink 
bring die ou  sendinggeskiedenis tot lewe en bied ‘n vars ontginning van San en Khoi-
tematiek in die Afrikaanse letterkunde, met die direkte teenstelling van, en spanning 
tussen inheemse en Westerse geloof.  
 
Selfs meer as dit: Brink se roman gaan Suid-Afrikaanse skrywers, en miskien meer 
spesifiek Afrikaanse skrywers, aanmoedig om die verdwynende geskiedenis van 
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uitgestorwe volke, kulture, tale en leefwyses na te vors en op te skryf, ter bewaring van ‘n 
nuwe generasie wat nooit die stories van Heitsi-Eibib sal ken nie. 
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